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1. 科学技術に関する話題への注目度(単純集計の結果) 
 
 
1.1 興味・関心があった科学技術に関する話題(調査月毎の単純集計) 
 
図表 1.1.1 興味・関心があった科学技術に関する話題（2009 年 11 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、過去数ヶ月内で新聞に多く掲載される
など、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学技
術の新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジ
ャンルに分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。  
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1. 新型インフルエンザワクチンの接種効果や副作用に関する
こと
2. 米国ＮＡＳＡによる月面探査（水の発見など）に関すること
3. 省エネ家電･自動車の普及促進に資するエコポイントの継
続検討に関すること
4. 事業仕分けによる科学技術予算の削減判定に関すること
5. 難病の解明などにつながる人の遺伝子情報の解析に関す
ること
6. 低消費電力と長寿命である発光ダイオード（ＬＥＤ）照明に
関すること
7. 太陽光発電の技術開発に関すること
8. 人型ロボットの研究開発に関すること
9. 太陽光パネル設置の注意点や、家庭の余剰発電買取制度
に関すること
10. 人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の研究・実用化に向けた取
組に関すること
11. 電気自動車の長距離試験の実施や普及のための検討に
関すること
12. 遺伝子組換え技術により開発した青いバラに関すること
13. 国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に食料などの物資を運んだ
日本初の無人補給機（ＨＴＶ）の活躍に関すること
14. 『グーグル』の書籍電子化に向けた動きに関すること
15. 携帯電話の高機能化に関すること
16. 改正臓器移植法を受けた移植に関する指針作成などの
検討に関すること
17. 動物（豚、馬）や植物（トマト、きゅうり）の遺伝子情報の解
析に関すること
18. 世界天文年2009（ガリレオ生誕400年記念イベント）に関す
ること
その他
特にない
（％）
ある程度関心を抱いたもの（n=734）
[複数選択]
最も関心を抱いたもの（n=734） [1つだ
け選択]
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図表 1.1.2 興味・関心があった科学技術に関する話題（2009 年 12 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、過去数ヶ月内で新聞に多く掲載される
など、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学技
術の新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジ
ャンルに分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。  
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1. 新型インフルエンザワクチンの接種効果や副作用に関する
こと
2. 省エネ家電･自動車の普及促進に資するエコポイントの継
続に関すること
3. 米国ＮＡＳＡによる月面探査（水の発見など）に関すること
4. ロシアのロケット「ソユーズ」で国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）
に無事到着した日本人宇宙飛行士野口さんの活動に関す …
5. 太陽光発電の利用や電力消費の削減など省エネに関する
こと
6. 事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論に関する
こと
7. 難病の解明などにつながる人の遺伝子情報の解析に関す
ること
8. 人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の研究・実用化に向けた取
組に関すること
9. 空気清浄機等インフルエンザウイルス対策の効果をうたっ
て販売されている製品に関すること
10. 遺伝子組換え技術により開発した青いバラに関すること
11. 太陽光パネル設置の注意点や、家庭の余剰発電買取制
度に関すること
12. 国連気候変動枠組み条約第15回締約国会議(COP15)に
おける温室効果ガス削減目標に関すること
13. 産業用、介護分野での利用に向けたロボットの研究開発
に関すること
14. ふたご座流星群の観測など天文観測イベントに関すること
15. 影も形もない宇宙の謎「暗黒物質」の観測研究に関するこ
と
16. 英国の民間航空会社による宇宙観光（料金は1人約1800
万円）に関すること
17. 細かい肉をサイコロ状にする結着剤など食品の加工成型
技術に関すること
18. 英国科学者による地球温暖化データの操作疑惑（気温の
低下傾向を示すデータを隠したのではないか）に関すること
その他
特にない
（％）
ある程度関心を抱いたもの（n=726）
[複数選択]
最も関心を抱いたもの（n=726） [１つだ
け選択]
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図表 1.1.3 興味・関心があった科学技術に関する話題（2010 年 1 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、過去数ヶ月内で新聞に多く掲載される
など、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学技
術の新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジ
ャンルに分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。  
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1. 新型インフルエンザワクチン（輸入ワクチンを含む）の接
種効果や副作用に関すること
2. 省エネ家電･自動車の普及促進に資するエコポイント・エ
コカー減税に関すること
3. 太陽光発電の利用や電力消費の削減など省エネに関す
ること
4. 低消費電力と長寿命である発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の
利用に関すること
5. 難病の解明などにつながる人の遺伝子情報の解析に関
すること
6. 画面の人物や物体が立体的に見える３Ｄ（3次元）テレビ
の販売計画に関すること
7. 日本人宇宙飛行士野口さんの国際宇宙ステーション（ＩＳ
Ｓ）での活動に関すること
8. 米国ＮＡＳＡによる月面探査（水の発見や国際協力計画
など）に関すること
9. 人型ロボットの研究開発に関すること
10. 人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の研究・実用化に向けた
取組に関すること
11. 遺伝子組換え技術により開発した青いバラに関すること
12. 事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論に関
すること
13. 影も形もない宇宙の謎「暗黒物質」の観測研究に関する
こと
14. スマートフォン（高機能携帯電話）向けの翻訳技術の研
究開発に関すること
15. 南米チリで進められている世界最大の電波望遠鏡「ＡＬ
ＭＡ（アルマ）」計画による天体観測に関すること
16. 国際原子力機関（ＩＡＥＡ）による日本の耐震基準を世界
標準化する検討など、原子力発電施設の安全強化に関…
17. 人間の分身ロボットが社会で活動する未来を舞台とし
て、日本のロボット研究者も出演している米国映画の公 …
18. 日本神経科学学会によるヒトの脳研究の倫理指針の改
定（成果の発表の仕方に配慮を求めるなどしている）に関 …
その他
特にない
（％）
ある程度関心を抱いたもの（n=740）
[複数選択]
最も関心を抱いたもの（n=740） [1つ
だけ選択]
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図表 1.1.4 興味・関心があった科学技術に関する話題（2010 年 2 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、過去数ヶ月内で新聞に多く掲載される
など、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学技
術の新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジ
ャンルに分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。  
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1. 新型インフルエンザワクチン（輸入ワクチンを含む）の接種
効果や副作用に関すること
2. 省エネ家電･自動車の普及促進に資するエコポイント・エコ
カー減税に関すること
3. 太陽光発電の利用や電力消費の削減など省エネに関する
こと
4. 難病の解明などにつながる人の遺伝子情報の解析に関す
ること
5. 低消費電力と長寿命である発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の
利用に関すること
6. 日本人宇宙飛行士野口さんの国際宇宙ステーション（ＩＳＳ
）での活動に関すること
7. 画面の人物や物体が立体的に見える３Ｄ（3次元）テレビの
販売計画に関すること
8. メタボ腹囲（男85cm、女90cm）の基準に科学的根拠がない
とした研究報告に関すること
9. 人型ロボットの研究開発に関すること
10. 人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の研究・実用化に向けた取
組に関すること
11. 事業仕分けで話題になった次世代スーパーコンピュー
ター計画のその後の議論に関すること
12. 米国ＮＡＳＡの月面有人探査計画の打ち切りなど、米国の
宇宙開発に関すること
13. 遺伝子組換え技術により開発した青いバラに関すること
14. 日本の温室効果ガス削減目標や削減計画策定の検討に
関すること
15. 特定の会社のウェブサイトを狙ったサイバー攻撃に関す
ること
16. 事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論に関す
ること
17. 影も形もない宇宙の謎「暗黒物質」の観測研究に関するこ
と
18. 効率的なネットワーク形成のヒントになりそうな「粘菌」の
能力に関すること
その他
特にない
（％）
ある程度関心を抱いたもの（n=741）
[複数選択]
最も関心を抱いたもの（n=741） [1つだ
け選択]
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図表 1.1.5 興味・関心があった科学技術に関する話題（2010 年 3 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、過去数ヶ月内で新聞に多く掲載される
など、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学技
術の新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジ
ャンルに分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。  
 
55.1
53.8
52.8
51.4
50.9
47.2
46.0
45.9
45.1
44.3
43.2
39.8
38.7
36.3
35.9
32.3
32.1
32.1
0.7
3.8
5.7
5.4
7.0
6.5
5.5
5.8
2.4
10.9
6.6
7.8
3.0
3.1
3.8
4.5
3.5
4.5
4.9
1.3
0.5
7.3
0 20 40 60 80
1. 低消費電力と長寿命である発光ダイオード（ＬＥＤ）
照明の利用に関すること
2. 省エネ家電･自動車の普及促進に資するエコポイント・
エコカー減税に関すること
3. チリ巨大地震による津波予報と
その対応（避難など）に関すること
4. 新型インフルエンザワクチン（輸入ワクチンを含む）の
接種効果や副作用に関すること
5. 太陽光発電の利用や電力消費の削減など
省エネに関すること
6. 難病の解明などにつながる人の
遺伝子情報の解析に関すること
7. 日本人宇宙飛行士野口さんの国際宇宙
ステーション（ＩＳＳ）での活動に関すること
8. 人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の研究・
実用化に向けた取組に関すること
9. 画面の人物や物体が立体的に見える３Ｄ（3次元）
テレビの販売計画に関すること
10. 花粉症などのアレルギー性鼻炎の
原因や対処法に関すること
11. 人型ロボットの研究開発に関すること
12. 米国ＮＡＳＡの月面有人探査計画の打ち切りなど、
米国の宇宙開発に関すること
13. メタボ腹囲（男85cm、女90cm）の基準に科学的根拠が
ないとした研究報告に関すること
14. 事業仕分けを契機とした科学技術予算を
巡る議論に関すること
15.遺伝子組換え技術により開発した
青いバラに関すること
16. 12カ国の国際チームが発表した恐竜の
絶滅の原因（小惑星の衝突）に関すること
17. 西暦2036年に小惑星が地球に衝突する
可能性があるという観測に関すること
18. 地球温暖化対策基本法（案）の
策定に関すること
その他
特にない
（％）
ある程度関心を抱いたもの
（n=741） [複数選択]
最も関心を抱いたもの（n=741）
[1つだけ選択]
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図表 1.1.6 興味・関心があった科学技術に関する話題（2010 年 4 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、過去数ヶ月内で新聞に多く掲載される
など、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学技
術の新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジ
ャンルに分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。  
 
67.6 
55.3 
54.7 
52.3 
51.0 
48.4 
47.9 
47.3 
47.1 
42.4 
41.0 
41.0 
40.4 
39.7 
38.9 
31.4 
26.7 
13.0 
1.6 
4.7 
15.2 
6.9 
4.8 
5.3 
9.5 
4.9 
6.3 
4.6 
2.3 
4.2 
4.6 
3.3 
5.9 
6.9 
3.0 
3.8 
2.5 
0.7 
0.8 
4.7 
0 20 40 60 80
1.日本人宇宙飛行士（山崎さん、野口さん）の国際宇宙ステー
ション（ＩＳＳ）での活動に関すること
2.アイスランドの火山噴火の観測と今後の被害予測に関する
こと
3.米国ＮＡＳＡの宇宙開発（月面探査、太陽観測、スペース
シャトルの年内退役など）に関すること
4.低消費電力と長寿命である発光ダイオード（ＬＥＤ）照明
の利用に関すること
5.画面の人物や物体が立体的に見える３Ｄ（3次元）テレビの
販売に関すること
6.省エネ家電・自動車の普及促進に資するエコポイント・エコ
カー減税に関すること
7.事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論に関する
こと
8.太陽光発電の利用や電力消費の削減など省エネに関するこ
と
9.チリ巨大地震による津波に関すること
10.世界で初めて成功したウナギの養殖に関すること
11.難病の解明などにつながる人の遺伝子情報の解析に関す
ること
12.ワクチン接種の効果や有効期限などの新型インフルエンザ
対策に関すること
13.花粉症などのアレルギー性鼻炎の原因や対処法に関する
こと
14.人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の研究・実用化に向けた
取組に関すること
15.人型ロボットの研究開発に関すること
16.鉄より丈夫なプラスチックの開発に関すること
17.胚性幹細胞（ＥＳ細胞）や、新たな多能性幹細胞の可能性
があるとして発表された「Ｍｕｓｅ（ミューズ）細胞」など、…
18.若手研究者の待遇改善を求める提言に関すること
その他
特にない
（％）
ある程度関心を抱いたもの
（n=768） [複数回答]
最も関心を抱いたもの
（n=768） [1つだけ回答]
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図表 1.1.7 興味・関心があった科学技術に関する話題（2010 年 5 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、過去数ヶ月内で新聞に多く掲載される
など、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学技
術の新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジ
ャンルに分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。  
 
69.8
58.8
49.3
48.6
48.0
47.0
45.9
45.7
44.4
44.3
42.5
40.4
40.0
38.7
38.0
36.6
32.2
22.0
0.6
5.3
19.2
6.7
4.4
3.5
5.0
8.1
5.3
4.0
4.0
7.5
3.6
2.6
5.8
3.6
3.5
2.3
4.1
1.3
0.4
5.3
0 20 40 60 80
1.牛や豚などの偶蹄目の動物のみに感染するという口蹄疫の
対策に関すること
2.日本人宇宙飛行士（山崎さん、野口さん）の国際宇宙ステー
ション（ＩＳＳ）での活動に関すること
3.低消費電力と長寿命である発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の利
用に関すること
4.アイスランドの火山噴火の観測と今後の被害予測に関する
こと
5.省エネ家電・自動車の普及促進に資するエコポイント・エコ
カー減税に関すること
6.画面の人物や物体が立体的に見える３Ｄ（3次元）テレビの
販売に関すること
7.太陽光発電の利用や電力消費の削減など省エネに関するこ
と
8.米国ＮＡＳＡの宇宙開発（月面探査、太陽観測、スペースシャ
トルの年内退役など）に関すること
9.事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論に関する
こと
10.人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の研究・実用化に向けた取
組に関すること
11.ワクチン接種の効果や有効期限などの新型インフルエンザ
対策に関すること
12.人型ロボットの研究開発に関すること
13.難病の解明などにつながる人の遺伝子情報の解析に関す
ること
14.打ち上げに成功した日本の金星探査機「あかつき」に関す
ること
15.花粉症などのアレルギー性鼻炎の原因や対処法に関する
こと
16.我が国における核燃料サイクル技術の研究開発の中核施
設として期待される高速増殖炉「もんじゅ」の運転再開に関 …
17.細菌のゲノム（全遺伝情報）を人工的に合成し、別の細菌
に移植して働かせること（「人工生命」の作製）に成功した米 …
18.ニューヨークの国連本部で5月上旬から下旬にかけて開催
された核拡散防止条約（ＮＰＴ）再検討会議に関すること
その他
特にない
（％）
ある程度関心を抱いたもの
（n=777） [複数回答]
最も関心を抱いたもの（n=777）
[1つだけ回答]
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図表 1.1.8 興味・関心があった科学技術に関する話題（2010 年 6 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、過去数ヶ月内で新聞に多く掲載される
など、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学技
術の新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジ
ャンルに分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。  
 
68.4
62.0
57.6
51.1
49.9
48.0
48.0
48.0
45.4
44.3
40.3
36.4
34.9
33.2
31.8
31.4
18.1
12.3
1.4
4.6
26.2
11.3
4.2
3.1
7.3
2.3
4.6
3.7
4.7
5.3
8.1
1.5
6.7
1.4
2.0
1.0
0.3
0.9
0.8
4.6
0 20 40 60 80
1.地球への帰還に成功した日本の小惑星探査機「はやぶさ」
の活動に関すること
2.牛や豚などの偶蹄目の動物に感染するという口蹄疫の対策
に関すること
3.日本人宇宙飛行士（山崎さん、野口さん）の国際宇宙ステー
ション（ISS）での活動に関すること
4.低消費電力と長寿命である発光ダイオード（ＬＥＤ)照明の
利用に関すること
5.画面の人物や物体が立体的に見える３Ｄ（3次元）テレビの
販売に関すること
6.米国ＮＡＳＡの宇宙開発（月面探査、太陽観測、スペース
シャトルの年内退役など）に関すること
7.省エネ家電・自動車の普及促進に資するエコポイント・エコ
カー減税に関すること
8.太陽光発電の利用や電力消費の削減など省エネに関する
こと
9.事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論に関する
こと
10.ワクチン接種の効果や有効期限などの新型インフルエンザ
対策に関すること
11.人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の研究・実用化に向けた
取組に関すること
12.アイスランドの火山噴火の観測と今後の被害予測に関する
こと
13.花粉症やアトピー性皮膚炎といったアレルギーの発症を強
く抑える働きがある細胞表面のたんぱく質（受容体）の発見 …
14.人型ロボットの研究開発に関すること
15.我が国における核燃料サイクル技術の研究開発の中核施
設として期待される高速増殖炉「もんじゅ」の運転再開に関 …
16.日本の金星探査機「あかつき」に関すること
17.年間3000万円以上の研究助成を受ける研究者に対して、
国民との科学・技術対話を推進することを求めた政府の方 …
18.文部科学省科学技術政策研究所が発表した、今後30年以
内に実現しそうな科学技術の予測調査に関すること
その他
特にない
（％）
ある程度関心を抱いたもの
（n=786） [複数回答]
最も関心を抱いたもの
（n=786） [1つだけ回答]
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図表 1.1.9 興味・関心があった科学技術に関する話題（2010 年 7 月） 
 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、過去数ヶ月内で新聞に多く掲載されるな
ど、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学技術の
新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジャンル
に分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。 
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58.4
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26.9
14.8
1.4
5.7
19.2
6.9
4.8
3.6
6.5
5.2
6.9
10.1
3.8
6.1
2.7
5.1
3.8
2.7
1.3
0.9
2.7
1.8
0.4
5.7
0 20 40 60 80
1  地球への帰還に成功した日本の小惑星探査機「はやぶさ」
の活動に関すること
2  牛や豚などの偶蹄目の動物に感染するという口蹄疫の対
策に関すること
3  低消費電力と長寿命である発光ダイオード（ＬＥＤ）照明
の利用に関すること
4  日本人宇宙飛行士（山崎さん、野口さん）の国際宇宙ス
テーション（ＩＳＳ）での活動に関すること
5  太陽光発電の利用や電力消費の削減など省エネに関する
こと
6  省エネ家電・自動車の普及促進に資するエコポイント・エコ
カー減税に関すること
7  15歳未満の移植医療に道を開いた改正臓器移植法の施行
に関すること
8  人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の研究・実用化に向けた
取組に関すること
9  ワクチン製造の準備など新型インフルエンザ対策に関する
こと
10  画面の人物や物体が立体的に見える３Ｄ（3次元）テレビ
の販売に関すること
11  米国ＮＡＳＡの宇宙開発（月面探査、太陽観測、スペー
スシャトルの運航計画など）に関すること
12  事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論に関す
ること
13  人型ロボットの研究開発に関すること
14  日本の金星探査機「あかつき」や、太陽の光を帆に受けて
金星に向かって航行している世界初の宇宙ヨット「イカロス」 …
15  アイスランドの火山噴火の観測と今後の被害予測に関す
ること
16  我が国における核燃料サイクル技術の研究開発の中核
施設として期待される高速増殖炉「もんじゅ」の運転再開に…
17  100歳以上の長寿や難聴の解明などにつながる人の遺伝
子情報の解析に関すること
18  博士課程修了後に安定した就職先が不足している「ポスト
ドクター」問題の解決に向けた国、大学、企業の取組に関す …
19  その他
20  特にない
（％）
ある程度関心を抱いたもの
（n=772） [複数回答]
最も関心を抱いたもの（n=772）
[1つだけ回答]
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図表 1.1.10 興味・関心があった科学技術に関する話題（2010 年 8 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、過去数ヶ月内で新聞に多く掲載されるな
ど、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学技術の
新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジャンル
に分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。 
62.4
61.8
53.7
51.8
50.1
49.6
49.2
48.3
45.7
45.4
42.1
41.4
41.0
40.3
36.1
35.7
31.4
25.8
0.9
6.2
11.6
17.0
3.7
3.3
4.6
2.4
6.8
4.3
7.5
4.7
2.5
3.5
2.9
5.4
2.5
5.6
4.5
0.9
0.3
6.2
0 20 40 60 80
1 本人の書面による意思確認がなくても家族の承諾により移
植を可能とした改正臓器移植法の施行に関すること
2  地球への帰還に成功した日本の小惑星探査機「はやぶさ」
の活動に関すること
3  牛や豚などの偶蹄目の動物に感染するという口蹄疫の対
策に関すること
4  低消費電力と長寿命である発光ダイオード（ＬＥＤ）照明
の利用に関すること
5  省エネ家電・自動車の普及促進に資するエコポイント・エコ
カー減税に関すること
6  日本人宇宙飛行士（山崎さん、野口さん）の国際宇宙ス
テーション（ＩＳＳ）での活動や帰国後の活動に関すること
7  難病の解明などにつながる人の遺伝子情報の解析に関す
ること
8  太陽光発電の利用や電力消費の削減など省エネに関する
こと
9  人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の研究・実用化に向けた
取組に関すること
10  画面の人物や物体が立体的に見える３Ｄ（3次元）テレビ
の販売に関すること
11  事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論に関す
ること
12  ワクチン製造の準備など新型インフルエンザ対策に関す
ること
13  米国ＮＡＳＡの宇宙開発（月面探査、天体観測、スペー
スシャトルの運航計画など）に関すること
14  インドやパキスタンが発生源とみられ、ほとんどの抗菌薬
が効かない新種の細菌の出現に関すること
15  理系出身者のほうが文系出身者よりも平均年収が高いと
した調査報告に関すること
16  ルービックキューブがどんな配置でも20手で必ず解けると
いうことを数学者らが実証したこと
17  通常の医療とは異なる民間療法「ホメオパシー」の科学的
根拠の是非に関すること
18  日本の原子力発電施設を海外に輸出しようとする取組に
関すること
19  その他
20  特にない
（％）
ある程度関心を抱いたもの
（n=764） [複数選択]
最も関心を抱いたもの
（n=764） [1つだけ選択]
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図表 1.1.11 興味・関心があった科学技術に関する話題（2010 年 9 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、過去数ヶ月内で新聞に多く掲載されるな
ど、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学技術の
新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジャンル
に分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。 
64.5
61.8
58.7
53.3
53.0
50.9
50.5
49.7
48.2
46.7
46.1
43.2
39.5
35.5
30.5
29.9
13.9
10.8
5.6
1.4
11.7
9.6
11.2
7.2
3.3
3.4
6.0
12.6
2.3
5.3
4.6
4.0
3.6
2.6
1.3
4.0
1.0
0.1
5.6
0.4
0 20 40 60 80
1  ほとんどの抗菌薬が効かない新種の細菌(多剤耐性菌)の
出現に関すること
2  本人の書面による意思確認がなくても家族の承諾により移
植を可能とした改正臓器移植法の施行に関すること
3  地球への帰還に成功した日本の小惑星探査機「はやぶさ」
の活動に関すること
4  省エネ家電の普及促進に資する家電エコポイントの継続
や・エコカー補助金の終了に関すること
5  牛や豚などの偶蹄目の動物に感染するという口蹄疫の対
策に関すること
6  低消費電力と長寿命である発光ダイオード（ＬＥＤ）照明
の利用に関すること
7  太陽光発電の利用や電力消費の削減など省エネに関する
こと
8  人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の研究・実用化に向けた
取組に関すること
9  日本人宇宙飛行士（山崎さん、野口さん）の国際宇宙ス
テーション（ＩＳＳ）での活動や帰国後の活動に関すること
10  画面の人物や物体が立体的に見える３Ｄ（3次元）テレビ
の販売に関すること
11  難病の解明などにつながる人の遺伝子情報の解析に関
すること
12  ワクチン製造の準備や接種効果など新型インフルエンザ
対策に関すること
13  米国ＮＡＳＡの宇宙開発（月面探査、太陽観測、スペー
スシャトルの運航計画など）に関すること
14  事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論に関す
ること
15  打ち上げに成功した日本版ＧＰＳ衛星「みちびき」に関す
ること
16  通常の医療とは異なる民間療法「ホメオパシー」の科学的
根拠の是非に関すること
17  本年10月に名古屋で開催される生物多様性条約第10回
締約国会議(COP10）に向けた議論に関すること
18  米国の学術文献情報サービス社（トムソン・ロイター）が独
自に予測した今年のノーベル賞の有力候補者に関すること
19  特にない
20  その他
（％）
ある程度関心を抱いたも
の（n=768）[複数選択可]
最も関心を抱いたもの
（n=768）[1つだけ選択]
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図表 1.1.12 興味・関心があった科学技術に関する話題（2010 年 10 月上旬） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、過去数ヶ月内で新聞に多く掲載されるな
ど、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学技術の
新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジャンル
に分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。 
63.9
61.4
60.8
57.0
56.5
51.2
50.3
49.9
48.1
46.7
46.1
44.8
44.7
43.3
41.7
36.2
34.5
32.0
5.8
0.5
9.9
11.4
9.8
7.1
6.5
10.4
2.1
4.6
1.7
3.6
2.1
4.1
4.2
4.0
3.0
1.4
7.2
1.3
5.8
0.0
0 20 40 60 80
1  今年のノーベル化学賞に北海道大学名誉教授の鈴木章
氏と米国パデュー大学特別教授の根岸英一氏ら3人が選 …
2  地球への帰還に成功した日本の小惑星探査機「はやぶ
さ」の活動に関すること
3  ほとんどの抗菌薬が効かない新種の細菌（多剤耐性菌）
の出現に関すること
4  自動車や家電製品など日本の最先端製品を支える素材
「レアアース」の代替品開発や輸入の多様化への取組に …
5  15歳未満の移植や、本人の書面による意思確認がなくて
も家族の承諾により移植を可能とした改正臓器移植法の …
6  人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の研究・実用化に向け
た取組に関すること
7  消費電力と長寿命である発光ダイオード（ＬＥＤ）照明
の利用に関すること
8  省エネ家電の普及促進に資する家電エコポイントの継続
や・エコカー補助金の終了に関すること
9  牛や豚などの偶蹄目の動物に感染するという口蹄疫の対
策に関すること
10  太陽光発電の利用や電力消費の削減など省エネに関す
ること
11  日本人宇宙飛行士（山崎さん、野口さん）の国際宇宙ス
テーション（ＩＳＳ）での活動や帰国後の活動に関すること
12  難病の解明などにつながる人の遺伝子情報の解析に関
すること
13  ワクチン製造の準備や接種効果など新型インフルエンザ
対策に関すること
14  画面の人物や物体が立体的に見える３Ｄ（3次元）テレ
ビの販売に関すること
15  米国ＮＡＳＡの宇宙開発（月面探査、太陽観測、スペー
スシャトルの運航計画など）に関すること
16  事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論に関
すること
17  米国のカーネギー研究所などのチームが、地球に最も似
た惑星が地球から約20光年離れたところに存在すると発 …
18  打ち上げに成功した日本版ＧＰＳ衛星「みちびき」に関
すること
19  特にない
20  その他
（％）
ある程度関心を抱いたも
の（n=779） [複数選択
可]
最も関心を抱いたもの
（n=779） [1つだけ選択]
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図表 1.1.13 興味・関心があった科学技術に関する話題（2010 年 10 月下旬） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、過去数ヶ月内で新聞に多く掲載されるな
ど、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学技術の
新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジャンル
に分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。 
58.5
55.6
55.4
54.1
53.3
51.6
50.6
47.2
46.6
46.1
44.9
43.2
41.9
41.4
38.5
32.4
31.8
23.3
4.8
0.3
10.4
8.1
10.0
7.7
6.5
12.3
6.1
1.9
3.9
2.3
4.6
4.3
2.3
3.7
2.2
1.9
5.2
1.9
4.8
0.1
0 20 40 60 80
1  ほとんどの抗菌薬が効かない新種の細菌(多剤耐性菌)の
出現に関すること
2  今年のノーベル化学賞に北海道大学名誉教授の鈴木章氏
と米国パデュー大学特別教授の根岸英一氏ら3人が選ばれ …
3  地球への帰還に成功した日本の小惑星探査機「はやぶさ」
の活動に関すること
4  15歳未満の移植や、本人の書面による意思確認がなくても
家族の承諾により移植を可能とした改正臓器移植法の施行 …
5  自動車や家電製品など日本の最先端製品を支える素材「レ
アアース」の代替品開発や輸入の多様化への取組に関す…
6  人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の研究・実用化に向けた
取組に関すること
7  省エネ家電の普及促進に資する家電エコポイントの継続
や・エコカー補助金の終了に関すること
8  低消費電力と長寿命である発光ダイオード（ＬＥＤ）照明
の利用に関すること
9  太陽光発電の利用や電力消費の削減など省エネに関する
こと
10  牛や豚などの偶蹄目の動物に感染するという口蹄疫の対
策に関すること
11  難病の解明などにつながる人の遺伝子情報の解析に関
すること
12  画面の人物や物体が立体的に見える３Ｄ（3次元）テレビ
の販売に関すること
13  日本人宇宙飛行士（山崎さん、野口さん）の国際宇宙ス
テーション（ＩＳＳ）での活動や帰国後の活動に関すること
14  ワクチン製造の準備や接種効果など新型インフルエンザ
対策に関すること
15  米国ＮＡＳＡの宇宙開発（月面探査、太陽観測、スペー
スシャトルの運航計画など）に関すること
16  事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論に関す
ること
17  米国のカーネギー研究所などのチームが、地球に最も似
た惑星が地球から約20 光年離れたところに存在するとした …
18  新たな医薬品や食品の開発につながる「生物遺伝資源」
の有用性に関する知見や保全に向けた議論（COP10会議…
19  特にない
20  その他
(％)
ある程度関心を抱いたも
の（n=790） [複数回答]
最も関心を抱いたもの
（n=790） [1つだけ回答]
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図表 1.1.14 興味・関心があった科学技術に関する話題（2010 年 11 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、過去数ヶ月内で新聞に多く掲載されるな
ど、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学技術の
新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジャンル
に分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。 
65.2
55.4
53.8
53.0
51.1
50.7
50.1
49.8
46.9
44.3
44.2
43.1
42.3
41.0
37.1
22.8
20.6
19.2
5.9
0.6
21.4
5.6
7.6
7.4
3.6
6.0
2.8
5.4
10.7
4.2
4.8
2.3
4.1
2.9
2.0
0.4
2.2
0.6
5.9
0.1
0 20 40 60 80
1  小惑星イトカワの微粒子採取に成功した日本の探査機「は
やぶさ」の活動に関すること
2  自動車や家電製品など日本の最先端製品を支える素材
「レアアース」の代替品開発や輸入の多様化への取組に関 …
3  ほとんどの抗菌薬が効かない新種の細菌（多剤耐性菌）の
出現に関すること
4  15歳未満の移植や、本人の書面による意思確認がなくても
家族の承諾により移植を可能とした改正臓器移植法の施 …
5  今年のノーベル化学賞に北海道大学名誉教授の鈴木章氏
と米国パデュー大学特別教授の根岸英一氏ら3 人が選ば…
6  省エネ家電の普及促進に資する家電エコポイントの継続
や・エコカー補助金の終了に関すること
7  低消費電力と長寿命である発光ダイオード（ＬＥＤ）照明
の利用に関すること
8  ワクチン接種の開始など新型インフルエンザ対策に関する
こと
9  人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の研究・実用化に向けた
取組に関すること
10  太陽光発電の利用や電力消費の削減など省エネに関す
ること
11  難病の解明などにつながる人の遺伝子情報の解析に関
すること
12  日本人宇宙飛行士（山崎さん、野口さん）の国際宇宙ス
テーション（ＩＳＳ）での活動や帰国後の活動に関すること
13  画面の人物や物体が立体的に見える３Ｄ（3次元）テレビ
の販売に関すること
14  米国ＮＡＳＡの宇宙開発（月面探査、太陽観測、スペー
スシャトルの運航計画など）に関すること
15  事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論に関す
ること
16  高速増殖炉「もんじゅ」の原子炉容器内で起きた燃料交換
用炉内中継装置の落下に関すること
17  日本の理化学研究所などの国際研究チームが、宇宙創
成の際にできたとされる反水素原子を瓶の中に閉じ込める …
18  新たな医薬品や食品の開発につながる「生物遺伝資源」
の有用性に関する知見や保全に向けた議論（COP10会議 …
特にない
その他
（％）
ある程度関心を抱いた
もの（n=785） [複数選
択]
最も関心を抱いたもの
（n=785） [1つだけ選
択]
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図表 1.1.15 興味・関心があった科学技術に関する話題（2010 年 12 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、過去数ヶ月内で新聞に多く掲載されるな
ど、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学技術の
新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジャンル
に分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。 
62.8
53.3
50.7
49.2
48.9
48.7
47.9
47.7
47.5
47.4
47.3
45.5
45.3
42.6
42.6
36.6
33.7
8.7
5.0
1.0
19.7
5.8
4.2
2.6
4.3
5.2
9.3
3.4
6.0
5.3
2.8
2.5
5.8
4.7
5.4
4.8
2.9
0.0
5.0
0.4
0 20 40 60 80
1  小惑星イトカワの微粒子採取に成功した日本の探査機「は
やぶさ」の活動に関すること
2  自動車や家電製品など日本の最先端製品を支える素材
「レアアース」の代替品開発や輸入の多様化への取組に関 …
3  米国ＮＡＳＡの宇宙開発（月や火星の探査、太陽観測、ス
ペースシャトルの運航計画など）に関すること
4  低消費電力と長寿命である発光ダイオード（ＬＥＤ）照明
の利用に関すること
5  太陽光発電の利用や電力消費の削減など省エネに関する
こと
6  ほとんどの抗菌薬が効かない新種の細菌(多剤耐性菌)の
出現に関すること
7  人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の研究・実用化に向けた
取組に関すること
8  今年のノーベル化学賞に北海道大学名誉教授の鈴木章氏
と米国パデュー大学特別教授の根岸英一氏ら3 人が選ば…
9  省エネ家電の普及促進に資する家電エコポイントの継続
や・エコカー補助金の終了に関すること
10  ワクチン接種の開始など新型インフルエンザ対策に関す
ること
11  金星の軌道投入に失敗した日本の探査機「あかつき」の
活動に関すること
12  日本人宇宙飛行士（山崎さん、野口さん）の国際宇宙ス
テーション（ＩＳＳ）での活動や帰国後の活動に関すること
13  15歳未満の移植や、本人の書面による意思確認がなくて
も家族の承諾により移植を可能とした改正臓器移植法の施 …
14  難病の解明などにつながる人の遺伝子情報の解析に関
すること
15  画面の人物や物体が立体的に見える３Ｄ（3次元）テレビ
の販売に関すること
16  米国ＮＡＳＡが生命の基本6元素の一つであるリンをヒ
素で代替する微生物を発見したこと
17  事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論に関す
ること
18  我が国の中長期的な科学技術政策の指針となる第4期科
学技術基本計画（2011～2016年度まで）の策定に向けた動 …
特にない
その他
(％)
ある程度関心を抱いた
もの（n=795） [複数回
答]
最も関心を抱いたもの
（n=795） [1つだけ回
答]
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図表 1.1.16 興味・関心があった科学技術に関する話題（2011 年 1 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、過去数ヶ月内で新聞に多く掲載されるな
ど、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学技術の
新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジャンル
に分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。 
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0.9
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7.5
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5.0
3.9
5.8
5.5
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4.0
3.8
6.0
3.0
5.9
2.8
2.0
0.5
5.8
0.6
0 20 40 60 80
1  小惑星イトカワの微粒子採取に成功した日本の探査機「は
やぶさ」の活動及び微粒子の分析開始に関すること
2  自動車や家電製品など日本の最先端製品を支える素材「レ
アアース」の代替品の研究開発や海底資源探査技術に関 …
3  人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の研究・実用化に向けた
取組に関すること
4  米国ＮＡＳＡの宇宙開発（月や火星の探査、太陽観測、ス
ペースシャトルの運航計画など）に関すること
5  太陽光発電の利用や電力消費の削減など省エネに関する
こと
6  2010年のノーベル化学賞に北海道大学名誉教授の鈴木章
氏と米パデュー大学特別教授の根岸英一氏ら3人が選ばれ …
7  低消費電力と長寿命である発光ダイオード（ＬＥＤ）照明
の利用に関すること
8  難病の解明などにつながる人の遺伝子情報の解析に関す
ること
9  15歳未満の移植や、本人の書面による意思確認がなくても
家族の承諾により移植を可能とした改正臓器移植法の施行 …
10  日本人宇宙飛行士（山崎さん、野口さん）の国際宇宙ス
テーション（ＩＳＳ）での活動や帰国後の活動に関すること
11  ワクチン接種の開始など新型インフルエンザ対策に関す
ること
12  省エネ家電の普及促進に資する家電エコポイントの一部
継続や、エコカー補助金の終了に関すること
13  花粉症などのアレルギー性鼻炎の原因究明や対処法に
関すること
14  国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に物資を運ぶ無人輸送
機「ＨＴＶ（愛称：こうのとり）２号機」を載せた国産大型ロ…
15  好きな音楽を聴いた時に脳内で分泌されるという「ドーパミ
ン」や、辛抱強さに関与するとされる「セロトニン」などの脳 …
16  二酸化炭素を使って食料や燃料など様々な有機化合物を
作り出す「人工光合成」や、新たな材料の開発などに取り組 …
17  事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論に関す
ること
18  2011年度の科学技術関連予算が前年度より増額される政
府案が策定されたこと
特にない
その他
（％）
ある程度関心を抱い
たもの（n=797） [複
数回答]
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図表 1.1.17 興味・関心があった科学技術に関する話題（2011 年 2 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、過去数ヶ月内で新聞に多く掲載されるな
ど、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学技術の
新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジャンル
に分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。 
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53.7
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48.1
48.0
47.5
46.5
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43.2
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33.1
32.0
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25.6
23.4
4.1
0.9
12.9
6.4
5.5
5.3
5.9
7.1
2.4
5.9
11.8
7.2
9.3
2.2
2.8
1.0
3.6
1.7
1.9
2.4
4.1
0.4
0 20 40 60 80
1  小惑星イトカワの微粒子採取に成功した日本の探査機「は
やぶさ」の活動及び微粒子の分析開始に関すること
2  日本人宇宙飛行士の国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）での
活動（若田さんが2013年にＩＳＳの船長を務めることなど） …
3  米国ＮＡＳＡの宇宙開発（月や火星の探査、太陽系外惑
星の発見、スペースシャトルの最終打ち上げなど）に関する …
4  自動車や家電製品など日本の最先端製品を支える素材
「レアアース」の代替品の研究開発や海底資源探査技術に …
5  太陽光発電の利用や電力消費の削減など省エネに関する
こと
6  電気自動車（ＥＶ）の開発の進展や、普及促進に関する
課題（充電に要する電気容量や時間、継続走行距離など） …
7  低消費電力と長寿命である発光ダイオード（ＬＥＤ）照明
の利用に関すること
8  ワクチン接種の効果など新型インフルエンザ対策に関する
こと
9  人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の研究・実用化に向けた
取組に関すること
10  15歳未満の移植や、本人の書面による意思確認がなくて
も家族の承諾により移植を可能とした改正臓器移植法の施 …
11  花粉症や食物アレルギーなどの原因究明や対処法に関
すること
12  宮崎・鹿児島県境にある霧島連山・新燃岳の噴火予知及
び被害予測に関すること
13  2010年のノーベル化学賞に北海道大学名誉教授の鈴木
章氏と米パデュー大学特別教授の根岸英一氏ら3人が選 …
14  事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論に関す
ること
15  2010年のノーベル化学賞を受賞した根岸さんが提唱して
いる、二酸化炭素を使って有機化合物を作る「人工光合成」 …
16  国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）に物資を運ぶ無人輸送
機「ＨＴＶ（愛称：こうのとり）２号機」の打ち上げ成功とそ…
17  鳥の先祖が恐竜だということを発生学的に証明する論文
を、東北大学の教授らのグループが発表したこと
18  米国ＩＢＭのスーパーコンピューターが人間のクイズ王
を破り、米国のメディアで人工知能の未来に注目が集まっ …
特にない
その他
（％）
ある程度関心を抱いた
もの（n=777） [複数回
答]
最も関心を抱いたもの
（n=777） [1つだけ回
答]
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図表 1.1.18 興味・関心があった科学技術に関する話題（2011 年 3 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、過去数ヶ月内で新聞に多く掲載されるな
ど、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学技術の
新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジャンル
に分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。 
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2.0
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6.2
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0.9
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4.3
1.5
2.6
3.0
0.6
1.7
0.4
0.7
0.0
4.5
0 20 40 60 80 100
1  東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電施設の事故と
その影響に関すること
2  地震の大きな横揺れがくる数秒前に地震がくることを知ら
せる緊急地震速報システムに関すること
3  自動車や家電製品など日本の最先端製品を支える素材
「レアアース」の代替品の研究開発や海底資源探査技術 …
4  太陽光発電の利用や電力消費の削減など省エネに関す
ること
5  小惑星イトカワの微粒子採取に成功した日本の探査機
「はやぶさ」の活動及び微粒子の分析開始に関すること
6  米国ＮＡＳＡの宇宙開発（月や火星の探査、太陽系外
惑星の発見、スペースシャトルの最終飛行計画など）に …
7  低消費電力と長寿命である発光ダイオード（ＬＥＤ）照
明の利用に関すること
8  人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の研究・実用化に向け
た取組に関すること
9  日本人宇宙飛行士の国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）で
の活動（若田さんが2013年にＩＳＳの船長を務めること …
10  電気自動車（ＥＶ）の開発の進展や、普及促進に関す
る課題（充電に要する電気容量や時間、継続走行距離な …
11  花粉症や食物アレルギーなどの原因究明や対処法に
関すること
12  15歳未満の移植や、本人の書面による意思確認がなく
ても家族の承諾により移植を可能とした改正臓器移植法 …
13  ワクチン接種の効果など新型インフルエンザ対策に関
すること
14  人の息や便のにおいを嗅ぐだけでがんの有無を判別す
る犬の研究に関すること
15  2010年のノーベル化学賞に北海道大学名誉教授の鈴
木章氏と米パデュー大学特別教授の根岸英一氏ら3人が …
16  2010年のノーベル化学賞を受賞した根岸さんが提唱し
ている、二酸化炭素を使って有機化合物を作る「人工光 …
17  宮崎・鹿児島県境にある霧島連山・新燃岳の噴火予知
及び被害予測に関すること
18  事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論に関
すること
その他
特にない
（％）
ある程度関心を抱いた
もの（n=805） [複数回
答]
最も関心を抱いたもの
（n=805） [1つだけ回答]
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図表 1.1.19 興味・関心があった科学技術に関する話題（2011 年 4 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、昨年から今年にかけて新聞に多く掲載さ
れるなど、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学
技術の新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジ
ャンルに分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。 
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1  東北地方太平洋地震に伴う原子力発電所の事故とその
影響に関すること
2  地震の大きな横揺れがくる数秒前に地震が来ることを知ら
せる緊急地震速報システムに関すること
3  太陽光発電の利用や電力消費の削減など省エネに関す
ること
4  15歳未満の移植や、本人の書面による意思確認がなくて
も家族の承諾により移植を可能とした改正臓器移植法の …
5  低消費電力と長寿命である発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の
利用に関すること
6  自動車や家電製品など日本の最先端製品を支える素材
「レアアース」の代替品の研究開発や海底資源探査技術 …
7  難病の解明などにつながる人の遺伝子情報の解析に関
すること
8  人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の研究・実用化に向けた取
組に関すること
9  小惑星イトカワの微粒子採取に成功した日本の探査機
「はやぶさ」の活動及び微粒子の分析開始に関すること
10  ワクチン接種の効果など新型インフルエンザ対策に関す
ること
11  電気自動車（ＥＶ）の開発の進展や、普及促進に関する
課題（充電に要する電気容量や時間、継続走行距離など） …
12  我が国におけるロボット技術の研究・実用化に関すること
13  日本人宇宙飛行士の国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）での
活動（山崎さん、野口さんの活動や、若田さんがＩＳＳの船…
14  米国ＮＡＳＡの宇宙開発（月や火星の探査、太陽系外惑
星の発見、スペースシャトルの最終飛行計画など）に関す …
15  2010年のノーベル化学賞に北海道大学名誉教授の鈴木
章氏と米パデュー大学特別教授の根岸英一氏ら3人が選 …
16  花粉症や食物アレルギーなどの原因究明や対処法に関
すること
17  国や特定の企業のウェブサイト（ホームページ）を狙った
サイバー攻撃や、インターネットを利用した犯罪に関すること
18  事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論に関
すること
その他
特にない
(％)
ある程度関心を抱いた
（n=756）
最も関心を抱いた
（n=756）
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図表 1.1.20 興味・関心があった科学技術に関する話題（2011 年 5 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、昨年から今年にかけて新聞に多く掲載さ
れるなど、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学
技術の新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジ
ャンルに分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。 
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60.6 
59.8 
56.5 
51.2 
50.3 
49.6 
49.3 
48.4 
48.4 
46.4 
44.1 
40.7 
39.5 
39.1 
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32.0 
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32.9 
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6.2 
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4.0 
3.5 
2.3 
2.6 
1.2 
0.7 
2.4 
0.4 
1.1 
0.4 
7.0 
0 20 40 60 80
1  東北地方太平洋地震に伴う原子力発電所の事故とその影
響に関すること
2  地震の大きな横揺れがくる数秒前に地震が来ることを知ら
せる緊急地震速報システムに関すること
3  太陽光発電の利用や電力消費の削減など省エネに関する
こと
4  低消費電力と長寿命である発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の
利用に関すること
5  人工多能性幹細胞（ｉＰＳ細胞）の研究・実用化に向けた取
組に関すること
6  15歳未満の移植や、本人の書面による意思確認がなくても
家族の承諾により移植を可能とした改正臓器移植法の施行 …
7  自動車や家電製品など日本の最先端製品を支える素材「レ
アアース」の代替品の研究開発や海底資源探査技術に関 …
8  小惑星イトカワの微粒子採取に成功した日本の探査機「は
やぶさ」の活動及び微粒子の分析開始に関すること
9  我が国におけるロボット技術の研究・実用化に関すること
10  難病の解明などにつながる人の遺伝子情報の解析に関す
ること
11  電気自動車（ＥＶ）の開発の進展や、普及促進に関する課
題（充電に要する電気容量や時間、継続走行距離など）に …
12  ワクチン接種の効果など新型インフルエンザ対策に関する
こと
13  米国ＮＡＳＡの宇宙開発（月や火星の探査、太陽系外惑星
の発見、スペースシャトルの最終飛行計画など）に関すること
14  日本人宇宙飛行士の国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）での活
動（山崎さん、野口さんの活動や、若田さんがＩＳＳの船長を…
15  国や特定の企業のウェブサイト（ホームページ）を狙ったサ
イバー攻撃や、インターネットを利用した犯罪に関すること
16  花粉症や食物アレルギーなどの原因究明や対処法に関す
ること
17  2010年のノーベル化学賞に北海道大学名誉教授の鈴木
章氏と米パデュー大学特別教授の根岸英一氏ら3人が選ば …
18  事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論に関す
ること
その他
特にない
(％)
ある程度関心を抱いた
（n=744）
最も関心を抱いた
（n=744）
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図表 1.1.21 興味・関心があった科学技術に関する話題（2011 年 6 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、昨年から今年にかけて新聞に多く掲載さ
れるなど、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学
技術の新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジ
ャンルに分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。 
71.3 
62.1 
60.4 
55.2 
51.7 
50.6 
50.3 
46.9 
46.1 
46.0 
45.2 
44.4 
44.4 
42.3 
39.7 
39.7 
38.8 
29.7 
1.8 
5.7 
29.7 
8.3 
5.5 
3.1 
3.4 
4.9 
7.4 
3.1 
3.1 
4.9 
3.2 
2.5 
3.2 
4.5 
1.8 
3.6 
0.6 
0.9 
0.3 
5.7 
0 20 40 60 80
原子力発電所の事故とその影響
太陽光発電の利用や省エネ
緊急地震速報システム
ＬＥＤ照明の利用
人の遺伝子情報の解析
レアアースの代替品開発や海洋資源探査技術
ｉＰＳ細胞の研究・実用化に向けた取組
改正臓器移植法の施行後の動き
新型インフルエンザ対策
電気自動車の開発や普及促進に関する課題
米国ＮＡＳＡの宇宙開発
ロボット技術の研究・実用化
「京」が世界のスパコンランキングで１位
「はやぶさ」の活動及び微粒子の分析開始
サイバー攻撃やインターネットを利用した犯罪
花粉症や食物アレルギーなどの原因究明や対処
法
日本人宇宙飛行士のＩＳＳでの活動
２０１０年のノーベル化学賞受賞者
その他
特にない
(％)
ある程度関心を抱いた出来事
＜いくつでも＞（n=770）
最も関心を抱いた出来事
＜１つだけ＞（n=770）
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図表 1.1.22 興味・関心があった科学技術に関する話題（2011 年 7 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、昨年から今年にかけて新聞に多く掲載さ
れるなど、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学
技術の新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジ
ャンルに分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。 
 
71.2 
56.8 
55.5 
53.0 
50.7 
50.5 
46.5 
45.7 
43.8 
43.2 
42.8 
41.8 
40.6 
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8.4 
29.2 
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7.4 
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4.1 
8.5 
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3.8 
2.9 
1.2 
1.3 
3.0 
1.2 
0.7 
0.4 
8.4 
0 20 40 60 80
原子力発電所の事故とその影響
太陽光発電の利用や省エネ
緊急地震速報システム
レアアースの代替品開発や海洋資源探査技術
ＬＥＤ照明の利用
人の遺伝子情報の解析
ｉＰＳ細胞の研究・実用化に向けた取組
米国ＮＡＳＡの宇宙開発
新型インフルエンザ対策
ロボット技術の研究・実用化
改正臓器移植法の施行後の動き
電気自動車の開発や普及促進に関する課題
「はやぶさ」の活動及び微粒子の分析開始
「京」が世界のスパコンランキングで１位
日本人宇宙飛行士のＩＳＳでの活動
花粉症や食物アレルギーなどの原因究明や対処法
サイバー攻撃やインターネットを利用した犯罪
２０１０年のノーベル化学賞受賞者
その他
特にない
(％)
ある程度関心を抱いた出来事
＜いくつでも＞（n=761）
最も関心を抱いた出来事
＜１つだけ＞（n=761）
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図表 1.1.23 興味・関心があった科学技術に関する話題（2011 年 8 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、昨年から今年にかけて新聞に多く掲載さ
れるなど、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学
技術の新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジ
ャンルに分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。 
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61.1 
60.7 
54.2 
51.8 
50.8 
50.5 
49.1 
47.0 
45.4 
43.4 
43.2 
42.2 
40.6 
36.6 
36.3 
34.8 
25.8 
1.0 
5.5 
27.3 
8.9 
7.7 
4.7 
2.0 
5.3 
9.8 
3.8 
3.9 
2.1 
4.3 
2.9 
3.5 
3.3 
1.7 
1.3 
1.3 
0.7 
0.3 
5.5 
0 20 40 60 80
東日本大震災に伴う原子力発電所の事故とその影響
太陽光発電の利用や省エネ
緊急地震速報システム
レアアースの代替品の研究開発や海洋資源探査技術
ＬＥＤ照明の利用
人の遺伝子情報の解析
ｉＰＳ細胞の研究・実用化に向けた取組
新型インフルエンザ対策
電気自動車の開発の進展や普及促進に関する課題
ロボット技術の研究・実用化
米国ＮＡＳＡの宇宙開発
改正臓器移植法の施行後の動き
「はやぶさ」の活動及び微粒子の分析開始
花粉症や食物アレルギーなどの原因究明や対処法
「京」が世界のスパコンランキングで１位
サイバー攻撃やインターネットを利用した犯罪
日本人宇宙飛行士のＩＳＳでの活動
２０１０年のノーベル化学賞の受賞者
その他
特にない
(％)
ある程度関心を抱いた出来事
＜いくつでも＞（n=768）
最も関心を抱いた出来事
＜１つだけ＞（n=768）
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図表 1.1.24 興味・関心があった科学技術に関する話題（2011 年 9 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、昨年から今年にかけて新聞に多く掲載さ
れるなど、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学
技術の新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジ
ャンルに分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。 
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38.7 
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28.6 
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3.1 
2.1 
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1.2 
1.6 
0.8 
0.6 
7.0 
0 20 40 60 80
東日本大震災に伴う原子力発電所の事故とその影響
緊急地震速報システム
太陽光発電の利用や省エネ
レアアースの代替品の研究開発や海洋資源探査技術
ＬＥＤ照明の利用
ｉＰＳ細胞の研究・実用化に向けた取組
人の遺伝子情報の解析
電気自動車の開発の進展や普及促進に関する課題
米国ＮＡＳＡの宇宙開発
サイバー攻撃やインターネットを利用した犯罪
新型インフルエンザ対策
「はやぶさ」の活動及び微粒子の分析開始
改正臓器移植法の施行後の動き
ロボット技術の研究・実用化
花粉症や食物アレルギーなどの原因究明や対処法
日本人宇宙飛行士のＩＳＳでの活動
「京」が世界のスパコンランキングで１位
２０１０年のノーベル化学賞の受賞者
その他
特にない
(％)
ある程度関心を抱いた出来事
＜いくつでも＞（n=772）
最も関心を抱いた出来事
＜１つだけ＞（n=772）
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図表 1.1.25 興味・関心があった科学技術に関する話題（2011 年 10 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、昨年から今年にかけて新聞に多く掲載さ
れるなど、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学
技術の新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジ
ャンルに分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。 
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0.4 
0 20 40 60 80
東日本大震災に伴う原子力発電所の事故とその影響
太陽光発電の利用や省エネ
緊急地震速報システム
ｉＰＳ細胞の研究・実用化に向けた取組
人の遺伝子情報の解析
レアアースの代替品の研究開発や海洋資源探査技術
電気自動車の開発の進展や普及促進に関する課題
ＬＥＤ照明の利用
改正臓器移植法の施行後の動き
米国ＮＡＳＡの宇宙開発
「はやぶさ」の活動及び微粒子の分析開始
サイバー攻撃やインターネットを利用した犯罪
感染症対策として用いられるワクチンの接種
ロボット技術の研究・実用化
花粉症や食物アレルギーなどの原因究明や対処法
日本人宇宙飛行士のＩＳＳでの活動
「京」が世界のスパコンランキングで１位
２０１１年のノーベル賞受賞者の選定結果
その他
特にない
(％)
ある程度関心を抱いた出来事
＜いくつでも＞（n=790）
最も関心を抱いた出来事
＜１つだけ＞（n=790）
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図表 1.1.26 興味・関心があった科学技術に関する話題（2011 年 11 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、昨年から今年にかけて新聞に多く掲載さ
れるなど、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学
技術の新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジ
ャンルに分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。 
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術
ｉＰＳ細胞の研究・実用化に向けた取組
人の遺伝子情報の解析
ロボット技術の研究・実用化
米国ＮＡＳＡの宇宙開発
電気自動車の開発の進展や普及促進に関する課題
ＬＥＤ照明の利用
サイバー攻撃やインターネットを利用した犯罪
「はやぶさ」の活動及び微粒子の分析
日本人宇宙飛行士のＩＳＳでの活動
改正臓器移植法の施行後の動き
感染症対策として用いられるワクチンの接種
花粉症や食物アレルギーなどの原因究明や対処法
提案型政策仕分けでの科学技術関連予算の議論
２０１１年のノーベル賞受賞者の選定結果
その他
特にない
(％)
ある程度関心を抱いた出来事
＜いくつでも＞（n=775）
最も関心を抱いた出来事
＜１つだけ＞（n=775）
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図表 1.1.27 興味・関心があった科学技術に関する話題（2011 年 12 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、昨年から今年にかけて新聞に多く掲載さ
れるなど、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学
技術の新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジ
ャンルに分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。 
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人の遺伝子情報の解析
ＬＥＤ照明の利用
電気自動車の開発の進展や普及促進に関する課題
米国ＮＡＳＡの宇宙開発
ロボット技術の研究・実用化
サイバー攻撃やインターネットを利用した犯罪
改正臓器移植法の施行後の動き
「はやぶさ」の活動及び微粒子の分析
感染症対策として用いられるワクチンの接種
日本人宇宙飛行士のＩＳＳでの活動
多機能携帯電話（スマートフォン）の販売に関すること
花粉症や食物アレルギーなどの原因究明や対処法
最終合意に至ったＣＯＰ１７の結果に関すること
その他
特にない
(％)
ある程度関心を抱いた出来事
＜いくつでも＞（n=768）
最も関心を抱いた出来事
＜１つだけ＞（n=768）
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図表 1.1.28 興味・関心があった科学技術に関する話題（2012 年 1 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、昨年から今年にかけて新聞に多く掲載さ
れるなど、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学
技術の新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジ
ャンルに分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。 
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レアアースの代替品の研究開発や海洋資源探査技
術
ＬＥＤ照明の利用
米国ＮＡＳＡの宇宙開発
「はやぶさ」の活動及び微粒子の分析
サイバー攻撃やインターネットを利用した犯罪
ロボット技術の研究・実用化
改正臓器移植法の施行後の動き
感染症対策として用いられるワクチンの接種
電気自動車の開発の進展や普及促進に関する課題
日本人宇宙飛行士のＩＳＳでの活動
花粉症や食物アレルギーなどの原因究明や対処法
多機能携帯電話（スマートフォン）の販売に関すること
食品中の放射性物質に係る新たな基準値が設定
その他
特にない
％
ある程度関心を抱いた出来事
＜いくつでも＞（n=783）
最も関心を抱いた出来事＜１
つだけ＞（n=783）
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図表 1.1.29 興味・関心があった科学技術に関する話題（2012 年 2 月） 
 
注：1)調査では、「以下に示した事例について、あなたがある程度興味・関心を抱いた出来事をいくつでもお選びくださ
い。また、お選びになったものの中で、最も興味・関心を抱いた出来事を１つだけお選びください。」という問を
出題し、回答欄は、複数選択できる欄と 1 つだけしか選択できない欄を並列して設けている。 
2)本調査で提示した科学技術に関する最近の話題は、調査月の話題を中心に、昨年から今年にかけて新聞に多く掲載さ
れるなど、科学技術に関して話題となったと思われる出来事を科学技術政策研究所で選定している。その際、「科学
技術の新たな知見に関すること」、「科学技術と社会に関すること」、「科学技術と生活に関すること」の 3 つのジ
ャンルに分けて、選択肢の数がそれぞれ 8,5,5 となるように提示している。 
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ＬＥＤ照明の利用
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2. 科学技術に関する話題への注目度(クロス集計の結果) 
 
 
2.1 科学技術に関する話題への年代別の注目度 
 
 
図表 2.1.1 「新型インフルエンザ」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
11月 55.3 66.1 75.6 81.1 75.8 77.6 81.1 55.3 25.8
12月 58.7 60.0 73.3 80.8 78.0 75.4 80.8 58.7 22.1
1月 50.4 57.3 63.6 77.4 66.7 65.6 77.4 50.4 27.0
2月 51.6 52.0 62.9 61.0 68.9 73.2 73.2 51.6 21.6
3月 37.1 50.4 55.2 56.9 58.5 50.4 58.5 37.1 21.4
4月 37.4 35.4 37.8 46.9 39.7 49.6 49.6 35.4 14.2
5月 35.9 43.2 39.1 47.6 39.5 49.3 49.3 35.9 13.3
6月 31.8 46.6 51.1 40.0 49.6 46.5 51.1 31.8 19.3
7月 38.0 42.4 45.5 40.8 50.4 45.7 50.4 38.0 12.4
8月 32.0 39.2 43.0 42.4 46.4 44.9 46.4 32.0 14.4
9月 42.9 39.4 43.8 47.7 42.6 43.1 47.7 39.4 8.3
10月(上旬） 39.2 42.3 45.1 43.8 41.5 55.6 55.6 39.2 16.4
10月(下旬） 29.0 42.6 41.0 44.0 41.4 50.0 50.0 29.0 21.0
11月 40.9 45.6 49.2 54.1 50.0 58.5 58.5 40.9 17.6
12月 47.4 39.3 46.1 48.6 50.7 51.5 51.5 39.3 12.1
1月 37.6 46.5 49.6 47.4 45.8 49.3 49.6 37.6 12.0
2月 43.7 40.9 52.7 53.5 49.6 47.3 53.5 40.9 12.5
3月 34.3 32.6 44.3 42.0 37.1 41.4 44.3 32.6 11.7
4月 36.6 41.1 47.7 53.6 52.4 52.3 53.6 36.6 17.0
5月 40.7 38.0 50.0 48.4 43.4 43.9 50.0 38.0 12.0
6月 40.3 42.9 45.0 50.0 48.1 50.4 50.4 40.3 10.1
7月 25.2 41.1 53.9 51.2 51.2 39.8 53.9 25.2 28.7
8月 35.8 51.6 52.6 55.1 46.9 52.0 55.1 35.8 19.3
9月 35.2 39.4 46.5 51.1 46.9 52.8 52.8 35.2 17.6
10月 27.3 37.4 45.4 47.3 44.1 50.8 50.8 27.3 23.5
平均 39.4 44.5 50.4 52.5 50.6 52.7 55.8 38.5
0
2009年
2010年
2011年
年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
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図表 2.1.2 「米国 NASA の宇宙開発」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.3 「エコポイント」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
 
 
 
 
 
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
11月 48.8 49.6 59.3 59.8 59.2 68.0 68.0 48.8 19.2
12月 55.4 48.3 47.5 47.5 51.2 63.1 63.1 47.5 15.6
1月 43.1 38.7 29.8 49.2 42.3 49.6 49.6 29.8 19.8
2月 30.6 29.6 33.1 37.4 45.1 48.8 48.8 29.6 19.2
3月 34.7 41.5 35.2 35.8 41.5 50.4 50.4 34.7 15.7
4月 52.7 48.5 42.5 58.6 62.6 63.6 63.6 42.5 21.1
5月 41.41 43.2 41.35 47.6 50.4 50.0 50.4 41.35 9.0
6月 49.2 44.3 38.9 50.8 50.4 54.3 54.3 38.9 15.3
7月 42.6 37.6 42.4 40.0 36.2 49.6 49.6 36.2 13.4
8月 43.4 39.2 39.8 42.4 36.0 44.9 44.9 36.0 8.9
9月 42.1 40.2 33.6 41.4 42.6 36.9 42.1 33.6 8.5
10月(上旬） 43.8 39.2 40.6 43.1 36.6 46.6 46.6 36.6 10.0
10月(下旬） 45.8 38.0 35.1 38.8 29.7 43.3 45.8 29.7 16.1
11月 42.4 38.4 37.5 46.7 37.7 43.0 46.7 37.5 9.2
12月 55.6 50.8 45.3 51.4 46.4 54.4 55.6 45.3 10.3
1月 43.6 48.1 48.9 45.2 50.4 52.9 52.9 43.6 9.3
2月 52.4 53.5 44.3 57.4 62.2 59.7 62.2 44.3 17.9
3月 52.1 48.1 48.6 53.4 43.9 40.6 53.4 43.9 9.5
4月 34.1 39.5 31.3 40.8 48.4 50.8 50.8 31.3 19.5
5月 43.9 35.5 45.1 37.3 35.7 47.2 47.2 35.5 11.7
6月 46.5 43.7 47.3 47.7 42.6 43.3 47.7 42.6 5.1
7月 39.4 37.9 43.0 54.3 44.0 55.5 55.5 37.9 17.6
8月 27.6 28.9 39.8 31.5 36.9 43.3 43.3 27.6 15.7
9月 43.0 46.5 39.5 50.4 42.3 52.0 52.0 39.5 12.5
10月 46.2 42.0 37.7 46.6 41.2 46.9 46.9 37.7 9.2
平均 44.0 42.0 41.1 46.2 44.6 50.3 51.7 38.1
0
2009年
2010年
2011年
年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
11月 32.5 42.1 56.1 63.1 53.3 64.8 64.8 32.5 32.3
12月 30.6 55.0 52.5 58.3 54.5 68.9 68.9 30.6 38.3
1月 39.0 55.6 54.5 61.3 64.2 64.0 64.2 39.0 25.2
2月 41.9 44.0 57.3 56.9 52.5 62.6 62.6 41.9 20.7
3月 30.6 54.5 56.0 60.2 61.8 60.2 61.8 30.6 31.2
4月 42.7 40.8 43.3 52.3 51.1 61.2 61.2 40.8 20.4
5月 35.9 42.4 50.4 44.4 58.1 55.9 58.1 35.9 22.2
6月 40.2 46.6 50.4 46.9 43.6 60.5 60.5 40.2 20.3
7月 36.4 51.2 55.3 53.8 55.9 50.4 55.9 36.4 19.5
8月 32.8 46.2 46.1 56.1 59.2 59.8 59.8 32.8 27.1
9月 42.1 48.0 60.9 51.6 51.9 64.6 64.6 42.1 22.6
10月(上旬） 41.5 52.3 45.9 53.1 49.6 57.1 57.1 41.5 15.6
10月(下旬） 34.4 48.8 50.7 50.7 53.1 65.7 65.7 34.4 31.3
11月 32.6 41.6 54.7 51.1 56.9 66.7 66.7 32.6 34.1
12月 39.8 44.3 43.0 45.7 55.1 56.6 56.6 39.8 16.8
2011年 1月 30.8 33.3 40.6 45.2 51.9 44.9 51.9 30.8 21.1
平均 36.5 46.7 51.1 53.2 54.6 60.2 61.3 36.4
5
2009年
2010年
年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
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図表 2.1.4 「太陽光発電の利用や省エネ」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.5 「事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
 
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
11月 21.1 22.3 41.5 49.2 51.7 59.2 59.2 21.1 38.1
12月 26.4 39.2 45.8 50.8 52.8 69.7 69.7 26.4 43.3
1月 40.7 54.0 47.1 59.7 60.2 65.6 65.6 40.7 24.9
2月 34.7 36.0 44.4 56.9 60.7 65.0 65.0 34.7 30.3
3月 31.5 48.8 49.6 47.2 61.8 66.7 66.7 31.5 35.2
4月 39.7 37.7 34.6 43.0 54.2 76.0 76.0 34.6 41.4
5月 28.1 36.8 42.1 47.6 55.8 64.0 64.0 28.1 35.8
6月 38.6 42.0 42.0 43.8 60.9 60.5 60.9 38.6 22.3
7月 40.3 48.0 52.3 60.0 59.8 58.9 60.0 40.3 19.7
8月 29.5 44.6 40.6 47.7 58.4 68.5 68.5 29.5 39.0
9月 42.9 41.7 50.0 48.4 51.9 67.7 67.7 41.7 26.0
10月(上旬） 33.8 44.6 38.3 46.9 54.5 62.4 62.4 33.8 28.6
10月(下旬） 36.6 41.1 44.0 47.0 50.8 59.7 59.7 36.6 23.1
11月 34.1 32.8 42.2 45.2 53.1 57.8 57.8 32.8 25.0
12月 44.4 42.6 43.0 43.5 58.7 60.3 60.3 42.6 17.7
1月 35.3 46.5 51.1 42.2 57.3 55.9 57.3 35.3 21.9
2月 37.3 41.7 48.1 50.4 62.2 55.0 62.2 37.3 24.9
3月 35.0 35.7 55.7 52.7 58.3 56.4 58.3 35.0 23.3
4月 39.8 45.2 55.5 64.0 71.4 73.1 73.1 39.8 33.3
5月 39.0 44.6 64.8 61.1 76.7 71.5 76.7 39.0 37.7
6月 49.6 54.0 59.5 66.4 65.1 78.0 78.0 49.6 28.4
7月 30.7 50.0 58.6 62.0 68.8 70.3 70.3 30.7 39.6
8月 41.5 53.9 59.4 67.7 73.8 69.3 69.3 41.5 27.8
9月 41.4 52.8 56.6 69.9 69.2 64.8 69.9 41.4 28.5
10月 43.2 50.4 51.5 63.4 66.2 76.2 76.2 43.2 33.0
平均 36.6 43.5 48.7 53.5 60.6 65.3 66.2 36.2
11
1そのうち40ポイント以上の差がついた回数
年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
2009年
2010年
2011年
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
11月 32.5 39.7 54.5 62.3 50.8 60.8 60.8 32.5 28.3
12月 33.9 33.3 40.8 50.8 48.8 56.6 56.6 33.3 23.3
1月 22.8 27.4 26.4 34.7 47.2 51.2 51.2 22.8 28.4
2月 21.8 21.6 22.6 34.1 27.0 48.8 48.8 21.6 27.2
3月 19.4 38.2 33.6 41.5 39.0 46.3 46.3 19.4 26.9
4月 34.4 40.8 41.7 53.9 58.0 59.5 59.5 34.4 25.2
5月 30.5 41.6 41.4 42.1 55.0 55.1 55.1 30.5 24.7
6月 34.8 42.0 46.6 41.5 49.6 58.1 58.1 34.8 23.3
7月 30.2 35.2 43.2 40.0 45.7 53.5 53.5 30.2 23.3
8月 32.0 31.5 42.2 46.2 40.0 60.6 60.6 31.5 29.1
9月 31.7 37.8 35.2 36.7 28.7 43.1 43.1 28.7 14.4
10月(上旬） 33.1 36.9 32.3 36.2 35.8 42.9 42.9 32.3 10.5
10月(下旬） 20.6 24.8 31.3 34.3 33.6 49.3 49.3 20.6 28.6
11月 22.0 27.2 37.5 38.5 42.3 54.1 54.1 22.0 32.1
12月 27.8 35.2 27.3 31.9 42.0 37.5 42.0 27.3 14.7
1月 28.6 27.1 28.6 26.7 31.3 33.8 33.8 26.7 7.2
2月 21.4 29.9 24.4 41.1 44.4 36.4 44.4 21.4 23.0
3月 19.3 25.6 27.1 23.7 25.0 31.6 31.6 19.3 12.3
4月 22.8 33.1 24.2 32.8 40.5 32.3 40.5 22.8 17.7
5月 22.0 27.3 40.2 33.3 34.1 35.0 35.0 22.0 13.0
平均 27.1 32.8 35.1 39.1 40.9 47.3 48.4 26.7
1年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
2009年
2010年
2011年
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図表 2.1.6 「LED 照明の利用」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
図表 2.1.7 「iPS 細胞の研究開発」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
2009年 11月 30.1 41.3 46.3 59.0 40.8 60.0 60.0 30.1 29.9
1月 39.0 46.8 49.6 59.7 56.9 62.4 62.4 39.0 23.4
2月 37.9 40.0 41.1 48.0 55.7 65.0 65.0 37.9 27.1
3月 32.3 51.2 51.2 59.3 67.5 69.1 69.1 32.3 36.8
4月 41.2 40.0 37.0 58.6 62.6 76.0 76.0 37.0 39.0
5月 32.0 40.8 46.6 49.2 61.2 64.7 64.7 32.0 32.7
6月 39.4 45.8 41.2 53.1 64.7 62.8 64.7 39.4 25.3
7月 40.3 52.0 50.0 59.2 62.2 66.7 66.7 40.3 26.4
8月 35.2 44.6 43.0 55.3 62.4 70.1 70.1 35.2 34.8
9月 34.9 48.0 53.9 57.8 47.3 63.1 63.1 34.9 28.2
10月(上旬） 43.1 54.6 43.6 43.8 52.8 63.9 63.9 43.1 20.8
10月(下旬） 39.7 35.7 48.5 41.0 50.8 67.2 67.2 35.7 31.5
11月 38.6 39.2 46.9 53.3 53.8 67.4 67.4 38.6 28.8
12月 38.3 49.2 43.0 43.5 57.2 63.2 63.2 38.3 24.9
1月 39.8 40.3 44.4 45.9 55.0 58.1 58.1 39.8 18.2
2月 40.5 42.5 49.6 43.4 55.6 56.6 56.6 40.5 16.1
3月 44.3 39.5 53.6 44.3 50.8 52.6 53.6 39.5 14.0
4月 38.2 43.5 46.1 64.8 67.5 57.7 67.5 38.2 29.3
5月 46.3 43.8 60.7 61.1 58.9 67.5 67.5 43.8 23.7
6月 41.1 46.8 55.0 64.8 55.8 67.7 67.7 41.1 26.6
7月 33.1 38.7 48.4 59.7 60.0 64.1 64.1 33.1 31.0
8月 43.9 45.3 51.1 51.2 56.2 63.0 63.0 43.9 19.1
9月 38.3 46.5 45.7 57.9 63.1 68.0 68.0 38.3 29.7
10月 36.4 41.2 38.5 49.6 52.2 56.9 56.9 36.4 20.5
平均 38.5 44.1 47.3 53.5 57.1 63.9 64.4 37.9
6
2010年
2011年
年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
11月 35.0 36.4 39.8 34.4 44.2 47.2 47.2 35.0 12.2
12月 37.2 35.0 44.2 37.5 44.7 51.6 51.6 35.0 16.6
1月 33.3 30.6 32.2 39.5 44.7 45.6 45.6 30.6 15.0
2月 31.5 42.4 30.6 37.4 47.5 49.6 49.6 30.6 19.0
3月 40.3 47.2 32.8 46.3 52.8 56.1 56.1 32.8 23.3
4月 39.7 30.8 32.3 36.7 42.0 57.9 57.9 30.8 27.1
5月 44.5 40.0 38.3 44.4 47.3 50.7 50.7 38.3 12.4
6月 43.9 41.2 27.5 38.5 41.4 49.6 49.6 27.5 22.1
7月 41.1 45.6 37.1 40.8 53.5 55.0 55.0 37.1 17.9
8月 45.1 43.1 41.4 40.9 48.8 55.1 55.1 40.9 14.2
9月 56.3 42.5 36.7 46.1 55.0 61.5 61.5 36.7 24.8
10月(上旬） 50.8 47.7 42.9 46.9 56.1 63.2 63.2 42.9 20.3
10月(下旬） 55.0 44.2 48.5 44.8 53.1 64.2 64.2 44.2 20.0
11月 38.6 43.2 34.4 51.9 56.9 55.6 56.9 38.6 18.3
12月 51.1 46.7 41.4 42.0 51.4 54.4 54.4 41.4 13.0
1月 51.1 46.5 39.8 44.4 50.4 61.0 61.0 39.8 21.2
2月 46.8 44.9 38.2 39.5 52.6 62.8 62.8 38.2 24.6
3月 47.1 45.7 42.9 42.7 46.2 59.4 59.4 42.7 16.7
4月 39.8 46.0 38.3 46.4 65.9 66.2 66.2 38.3 27.9
5月 50.4 46.3 46.7 41.3 54.3 68.3 68.3 41.3 27.0
6月 41.9 48.4 44.3 43.8 53.5 70.1 70.1 41.9 28.2
7月 32.3 45.2 43.8 47.3 55.2 55.5 55.5 32.3 23.2
8月 41.5 48.4 42.1 44.1 63.8 63.0 63.8 41.5 22.3
9月 45.3 43.3 38.8 57.1 63.8 65.6 65.6 38.8 26.8
10月 44.7 45.8 40.8 53.4 63.2 60.0 63.2 40.8 22.4
平均 43.4 43.1 39.0 43.5 52.3 58.0 58.2 37.5
0
2010年
2011年
年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
2009年
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図表 2.1.8 「日本人宇宙飛行士の活躍」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.9 「原発事故の影響」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
2009年 12月 38.0 41.7 40.8 60.0 56.9 70.5 70.5 38.0 32.5
1月 22.8 41.1 38.0 46.0 44.7 61.6 61.6 22.8 38.8
2月 37.1 36.8 41.9 43.1 45.1 59.3 59.3 36.8 22.5
3月 28.2 41.5 40.8 49.6 56.9 59.3 59.3 28.2 31.1
4月 60.3 62.3 61.4 75.8 67.2 79.3 79.3 60.3 19.0
5月 47.7 56.0 58.6 59.5 62.8 67.6 67.6 47.7 20.0
6月 44.7 51.1 60.3 52.3 64.7 72.9 72.9 44.7 28.2
7月 44.2 45.6 53.0 58.5 51.2 66.7 66.7 44.2 22.5
8月 32.8 39.2 46.9 56.8 56.0 65.4 65.4 32.8 32.6
9月 43.7 44.1 43.0 44.5 50.4 63.1 63.1 43.0 20.1
10月(上旬） 40.0 43.8 36.1 49.2 48.0 59.4 59.4 36.1 23.3
10月(下旬） 32.8 35.7 40.3 46.3 35.2 60.4 60.4 32.8 27.6
11月 31.1 37.6 39.8 42.2 45.4 61.5 61.5 31.1 30.4
12月 40.6 41.8 35.9 45.7 45.7 62.5 62.5 35.9 26.6
1月 27.8 41.9 48.9 44.4 50.4 66.2 66.2 27.8 38.4
2月 39.7 40.9 52.7 56.6 74.8 75.2 75.2 39.7 35.5
3月 35.7 33.3 40.7 48.9 56.1 58.6 58.6 33.3 25.3
4月 38.2 39.5 35.2 42.4 50.0 53.8 53.8 35.2 18.6
5月 35.0 29.8 32.0 46.8 38.0 55.3 55.3 32.0 23.3
6月 30.2 35.7 39.7 45.3 38.0 44.1 45.3 30.2 15.1
7月 20.5 29.0 36.7 43.4 37.6 49.2 49.2 20.5 28.7
8月 27.6 28.9 39.8 31.5 36.9 43.3 43.3 27.6 15.7
9月 32.0 34.6 31.8 39.8 39.2 55.2 55.2 31.8 23.4
10月 21.2 26.7 23.1 43.5 43.4 46.2 46.2 21.2 25.0
平均 35.5 39.9 42.4 48.8 49.8 60.7 60.7 34.7
7年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
2010年
2011年
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
3月 66.4 69.8 80.7 80.9 87.9 86.5 87.9 66.4 21.5
4月 57.7 65.3 70.3 78.4 88.1 83.8 88.1 57.7 30.4
5月 59.3 59.5 75.4 70.6 82.2 86.2 86.2 59.3 26.9
6月 55.8 64.3 71.8 78.1 74.4 83.5 83.5 55.8 27.7
7月 47.2 63.7 68.0 81.4 85.6 81.3 85.6 47.2 38.4
8月 54.5 68.0 72.9 74.0 78.5 85.0 85.0 54.5 30.5
9月 57.0 68.5 71.3 80.5 80.0 84.0 84.0 57.0 27.0
10月 62.1 61.8 72.3 77.9 80.1 79.2 80.1 61.8 18.3
平均 57.5 65.1 72.8 77.7 82.1 83.7 85.0 57.5
3年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
2011年
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図表 2.1.10 「緊急地震速報システム」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.11 「はやぶさの活躍と素粒子の分析」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.12 「スパコン“京”」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
 
 
 
 
 
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
3月 54.3 58.1 64.3 64.9 71.2 64.7 71.2 54.3 16.9
4月 60.2 58.1 53.1 68.8 73.8 72.3 73.8 58.1 15.7
5月 50.4 54.5 60.7 55.6 65.1 77.2 77.2 50.4 26.8
6月 50.4 54.8 58.8 60.9 65.9 71.7 71.7 50.4 21.3
7月 37.0 51.6 56.3 63.6 60.8 63.3 63.6 37.0 26.6
8月 50.4 55.5 55.6 66.9 65.4 70.1 70.1 50.4 19.7
9月 52.3 55.9 61.2 65.4 66.2 72.0 72.0 52.3 19.7
10月 47.0 49.6 53.1 61.8 65.4 72.3 72.3 47.0 25.3
平均 50.2 54.8 57.9 63.5 66.7 70.4 71.5 50.0
0
2011年
年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
6月 56.1 52.7 64.1 69.2 81.2 87.6 87.6 52.7 34.9
7月 51.9 50.4 59.1 62.3 66.9 79.8 79.8 50.4 29.4
8月 52.5 44.6 56.3 63.6 68.8 85.0 85.0 44.6 40.4
9月 47.6 52.0 48.4 63.3 64.3 76.2 76.2 47.6 28.5
10月(上旬） 61.5 52.3 50.4 61.5 68.3 74.4 74.4 50.4 24.1
10月(下旬） 45.0 45.0 49.3 59.0 57.8 76.1 76.1 45.0 31.1
11月 48.5 50.4 61.7 73.3 73.1 83.0 83.0 48.5 34.5
12月 57.9 54.1 54.7 62.3 65.9 80.1 80.1 54.1 26.0
1月 46.6 45.7 57.1 54.1 62.6 69.9 69.9 45.7 24.1
2月 45.2 50.4 48.1 65.1 66.7 68.2 68.2 45.2 23.0
3月 42.9 45.0 48.6 51.1 51.5 52.6 52.6 42.9 9.8
4月 40.7 45.2 37.5 46.4 64.3 57.7 64.3 37.5 26.8
5月 53.7 40.5 51.6 48.4 47.3 54.5 54.5 40.5 14.0
6月 36.4 40.5 40.5 44.5 40.3 52.0 52.0 36.4 15.6
7月 26.0 33.9 41.4 49.6 38.4 53.9 53.9 26.0 27.9
8月 35.0 35.9 45.1 35.4 46.2 55.1 55.1 35.0 20.1
9月 32.8 39.4 38.8 51.1 44.6 57.6 57.6 32.8 24.8
10月 39.4 35.9 33.1 47.3 45.6 56.2 56.2 33.1 23.1
平均 45.5 45.2 49.2 56.0 58.5 67.8 68.1 42.7
4
1
2010年
2011年
年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
そのうち40ポイント以上の差がついた回数
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
6月 37.2 41.3 39.7 43.8 45.7 59.1 59.1 37.2 21.9
7月 22.8 29 28.9 41.9 49.6 49.2 49.6 22.8 26.8
8月 27.6 28.1 36.8 34.6 45.4 46.5 46.5 27.6 18.9
9月 32.8 26.8 22.5 38.3 38.5 43.2 43.2 22.5 20.7
10月 29.5 29.8 17.7 27.5 35.3 42.3 42.3 17.7 24.6
平均 30.0 31.0 29.1 37.2 42.9 48.1 48.1 25.6
0
2011年
年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
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図表 2.1.13 「３Ｄテレビの販売」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.14 「改正臓器移植法施行後の動き」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
1月 48.0 46.0 38.0 46.8 44.7 46.4 48.0 38.0 10.0
2月 34.7 44.0 35.5 50.4 47.5 51.2 51.2 34.7 16.5
3月 38.7 39.8 38.4 49.6 57.7 46.3 57.7 38.4 19.3
4月 51.9 51.5 37.0 53.9 55.0 57.0 57.0 37.0 20.0
5月 44.5 44.8 45.9 50.0 51.9 44.9 51.9 44.5 7.4
6月 60.6 51.1 49.6 42.3 48.9 46.5 51.1 42.3 8.8
7月 48.84 48.80 43.9 42.3 43.3 34.1 48.84 42.3 6.5
8月 40.2 41.5 42.2 43.2 51.2 54.3 54.3 40.2 14.2
9月 50.8 48.8 41.4 48.4 44.2 46.9 50.8 41.4 9.4
10月(上旬） 51.5 43.8 39.1 43.8 31.7 48.9 51.5 31.7 19.8
10月(下旬） 51.1 38.8 42.5 39.6 38.3 48.5 51.1 38.3 12.9
11月 47.0 36.8 40.6 40.0 40.8 48.1 48.1 36.8 11.3
12月 52.6 48.4 28.9 40.6 39.9 45.6 52.6 28.9 23.7
平均 47.7 44.9 40.2 45.5 45.8 47.6 51.9 38.0
0
2010年
年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
7月 45.7 51.2 47.7 48.5 55.1 51.9 55.1 45.7 9.4
8月 48.4 53.1 58.6 62.9 70.4 81.1 81.1 48.4 32.7
9月 58.7 58.3 54.7 60.2 64.3 74.6 74.6 54.7 19.9
10月(上旬） 49.2 54.6 54.1 57.7 57.7 65.4 65.4 49.2 16.2
10月(下旬） 48.9 45.7 49.3 53.7 53.9 72.4 72.4 45.7 26.7
11月 52.3 44.8 45.3 55.6 54.6 64.4 64.4 44.8 19.6
12月 46.6 43.4 39.8 42.0 50.0 49.3 50.0 43.4 6.6
1月 45.1 43.4 40.6 49.6 48.1 55.9 55.9 40.6 15.3
2月 52.4 43.3 48.9 41.1 48.9 44.2 48.9 41.1 7.8
3月 43.6 31.8 37.1 51.1 38.6 39.1 51.1 31.8 19.4
4月 48.8 48.4 48.4 60.0 68.3 51.5 68.3 48.4 19.9
5月 55.3 43.0 49.2 49.2 51.9 52.8 52.8 43.0 9.8
6月 41.1 56.3 42.7 53.9 40.3 47.2 53.9 41.1 12.8
7月 37.0 42.7 48.4 42.6 47.2 39.1 47.2 37.0 10.2
8月 44.7 41.4 47.4 35.4 45.4 44.9 45.4 41.4 4.0
9月 41.4 38.6 38.0 50.4 45.4 48.0 48.0 38.0 10.0
10月 41.7 45.0 42.3 48.1 40.4 50.8 50.8 41.7 9.1
平均 47.1 46.2 46.6 50.7 51.8 54.9 58.0 43.3
1
2010年
2011年
年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
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図表 2.1.15 「2010 年の日本人のノーベル化学賞受賞」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.16 「多剤耐性菌の出現」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.17 「口蹄疫対策」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.18 「チリの巨大地震による津波の影響」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
 
 
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
10月(上旬） 53.1 62.3 51.1 65.4 69.1 82.7 82.7 51.1 31.6
10月(下旬） 38.2 44.2 44.0 61.9 60.9 83.6 83.6 38.2 45.4
11月 32.6 43.2 35.9 51.9 66.9 74.8 74.8 32.6 42.2
12月 38.3 36.9 41.4 50.0 58.0 59.6 59.6 36.9 22.7
1月 39.8 31.8 42.9 45.2 58.0 69.1 69.1 31.8 37.3
2月 29.4 30.7 31.3 41.1 54.1 52.7 54.1 29.4 24.7
3月 23.6 20.9 27.9 29.0 28.0 43.6 43.6 20.9 22.7
4月 25.2 36.3 25.0 36.8 52.4 54.6 54.6 25.0 29.6
5月 34.1 31.4 29.5 37.3 35.7 34.1 37.3 29.5 7.8
6月 23.3 23.0 28.2 25.8 30.2 48.0 48.0 23.0 25.0
7月 18.9 21.8 25.0 31.8 32.8 42.2 42.2 18.9 23.3
8月 13.0 19.5 27.1 22.8 25.4 46.5 46.5 13.0 33.5
9月 19.5 24.4 24.0 33.1 30.0 40.8 40.8 19.5 21.3
10月 11.4 13.7 12.3 17.6 15.4 15.4 17.6 11.4 6.2
平均 28.6 31.4 31.8 39.3 44.1 53.4 53.9 27.2
5
2
2011年
年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
そのうち40ポイント以上の差がついた回数
2010年
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
8月 28.7 33.8 36.7 46.2 49.6 46.5 49.6 28.7 20.9
9月 57.9 54.3 58.6 68.8 70.5 76.2 76.2 54.3 21.8
10月(上旬） 53.1 53.1 56.4 60.0 69.9 72.9 72.9 53.1 19.9
10月(下旬） 45.8 50.4 54.5 60.4 64.8 74.6 74.6 45.8 28.8
11月 40.9 46.4 50.0 61.5 59.2 63.7 63.7 40.9 22.8
12月 39.1 36.9 43.0 54.3 55.1 61.8 61.8 36.9 24.9
平均 44.3 45.8 49.9 58.5 61.5 65.9 66.5 43.3
0
2010年
年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
5月 51.6 60.8 68.4 76.2 81.4 79.4 79.4 51.6 27.8
6月 43.9 53.4 63.4 66.2 73.7 71.3 73.7 43.9 29.7
7月 38.0 48.8 62.1 60.8 66.1 74.4 74.4 38.0 36.4
8月 39.3 41.5 60.2 53.0 56.0 71.7 71.7 39.3 32.3
9月 46.0 44.1 47.7 56.3 54.3 69.2 69.2 44.1 25.1
10月(上旬） 40.8 47.7 36.8 49.2 54.5 60.2 60.2 36.8 23.3
10月(下旬） 35.9 39.5 41.0 46.3 48.4 64.9 64.9 35.9 29.0
平均 42.2 48.0 54.2 58.3 62.1 70.2 70.5 41.4
2
2010年
年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
3月 35.5 43.1 51.2 54.5 61.8 70.7 70.7 35.5 35.2
4月 36.6 35.4 39.4 49.2 54.2 69.4 69.4 35.4 34.0
平均 36.1 39.2 45.3 51.9 58.0 70.1 70.1 35.4
2年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
2010年
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図表 2.1.19 「アイスランドの火山噴火」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.20 「レアアースの代替品開発」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.21 「花粉症や食物アレルギー対策」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
 
 
 
 
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
4月 42.7 44.6 43.3 59.4 66.4 76.9 76.9 42.7 34.1
5月 26.6 40.8 48.1 50.0 56.6 68.4 68.4 26.6 41.8
6月 28.8 29.8 26.7 36.9 42.9 53.5 53.5 26.7 26.8
7月 23.3 22.4 34.1 28.5 36.2 43.4 43.4 22.4 21.0
平均 30.3 34.4 38.1 43.7 50.5 60.5 60.5 29.6
2
1そのうち40ポイント以上の差がついた回数
2010年
年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
10月(上旬） 39.2 52.3 53.4 60.8 63.4 72.9 72.9 39.2 33.7
10月(下旬） 40.5 39.5 47.8 56.7 60.9 73.9 73.9 39.5 34.3
11月 33.3 40.8 53.9 63.0 64.6 75.6 75.6 33.3 42.2
12月 36.8 48.4 46.9 59.4 59.4 67.6 67.6 36.8 30.8
1月 41.4 38.0 49.6 51.9 61.8 72.8 72.8 38.0 34.8
2月 42.1 50.4 43.5 49.6 64.4 71.3 71.3 42.1 29.3
3月 34.3 41.9 50.7 51.9 54.5 63.9 63.9 34.3 29.6
4月 29.3 42.7 46.1 56.0 71.4 68.5 71.4 29.3 42.1
5月 34.1 36.4 59.0 46.8 59.7 61.0 61.0 34.1 26.9
6月 27.1 44.4 49.6 52.3 56.6 74.0 74.0 27.1 46.9
7月 22.8 45.2 45.3 59.7 67.2 77.3 77.3 22.8 54.5
8月 34.1 44.5 50.4 58.3 64.6 72.4 72.4 34.1 38.3
9月 35.9 40.2 45.7 66.2 64.6 70.4 70.4 35.9 34.5
10月 34.1 36.6 33.8 58.0 61.8 66.9 66.9 34.1 32.8
平均 34.6 42.9 48.3 56.5 62.5 70.6 70.8 34.3
11
4
2010年
2011年
年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
そのうち40ポイント以上の差がついた回数
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
3月 34.7 53.7 48.0 46.3 39.8 43.1 53.7 34.7 19.0
4月 47.3 40.0 41.7 38.3 42.7 31.4 47.3 31.4 15.9
5月 35.9 36.8 40.6 36.5 40.3 37.5 40.6 35.9 4.7
6月 28.8 39.7 37.4 29.2 33.1 41.1 41.1 28.8 12.3
1月 33.8 44.2 45.1 37.8 47.3 34.6 47.3 33.8 13.5
2月 46.0 42.5 45.0 41.9 45.2 41.1 46.0 41.1 4.9
3月 39.3 39.5 46.4 45.0 45.5 42.9 46.4 39.3 7.1
4月 30.1 33.1 32.8 42.4 42.9 33.8 42.9 30.1 12.8
5月 30.9 38.0 36.9 39.7 31.8 35.8 39.7 30.9 8.8
6月 35.7 42.9 44.3 43.0 34.9 37.8 44.3 34.9 9.4
7月 25.2 38.7 46.1 39.5 35.2 28.9 46.1 25.2 20.9
8月 38.2 43.0 46.6 42.5 41.5 31.5 46.6 31.5 15.1
9月 23.4 40.9 42.6 49.6 40.0 43.2 49.6 23.4 26.2
10月 35.6 34.4 43.8 42.7 50.7 33.1 50.7 33.1 17.6
平均 34.6 40.5 42.7 41.0 40.8 36.8 45.9 32.4
0年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
2010年
2011年
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図表 2.1.22 「遺伝子組替え技術青いバラ」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.23 「人の遺伝子情報の解析」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.24 「電気自動車（ＥＶ）の開発や普及」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
 
 
 
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
11月 32.5 32.2 27.6 36.9 34.2 40.8 40.8 27.6 13.2
12月 39.7 35.0 34.2 37.5 39.0 58.2 58.2 34.2 24.0
1月 30.9 34.7 23.1 32.3 43.9 51.2 51.2 23.1 28.1
2月 35.5 35.2 29.0 27.6 36.9 49.6 49.6 27.6 22.0
3月 29.0 33.3 28.0 30.9 45.5 48.8 48.8 28.0 20.8
平均 33.5 34.1 28.4 33.0 39.9 49.7 49.7 28.1
0年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
2009年
2010年
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
11月 34.1 41.3 40.7 60.7 44.2 60.8 60.8 34.1 26.7
12月 32.2 30.0 43.3 46.7 49.6 50.0 50.0 30.0 20.0
1月 35.8 43.5 40.5 47.6 49.6 56.8 56.8 35.8 21.0
2月 36.3 38.4 46.8 52.8 61.5 59.3 61.5 36.3 25.2
3月 36.3 43.9 41.6 47.2 54.5 60.2 60.2 36.3 23.9
4月 36.6 28.5 41.7 39.1 50.4 50.4 50.4 28.5 22.0
5月 32.0 36.0 36.1 42.9 42.6 50.0 50.0 32.0 18.0
7月 29.5 24.8 25.8 20.0 30.7 31.0 31.0 20.0 11.0
8月 35.2 45.4 49.2 49.2 57.6 58.3 58.3 35.2 23.0
9月 46.8 41.7 39.8 42.2 50.4 55.4 55.4 39.8 15.5
10月(上旬） 45.4 37.7 38.3 48.5 51.2 48.1 51.2 37.7 13.5
10月(下旬） 40.5 41.1 44.0 43.3 52.3 48.5 52.3 40.5 11.9
11月 33.3 43.2 41.4 51.1 48.5 47.4 51.1 33.3 17.8
12月 39.1 38.5 35.9 42.0 47.1 52.2 52.2 35.9 16.3
1月 42.9 40.3 45.9 47.4 55.0 51.5 55.0 40.3 14.7
4月 38.2 42.7 46.1 52.8 67.5 60.8 67.5 38.2 29.3
5月 35.0 40.5 45.9 45.2 58.9 64.2 64.2 35.0 29.2
6月 37.2 46.8 46.6 59.4 58.1 62.2 62.2 37.2 25.0
7月 26.0 48.4 51.6 54.3 63.2 59.4 63.2 26.0 37.2
8月 32.5 50.0 46.6 52.0 59.2 63.8 63.8 32.5 31.3
9月 40.6 38.6 48.1 60.9 56.2 64.8 64.8 38.6 26.2
10月 39.4 38.9 53.1 56.5 61.0 54.6 61.0 38.9 22.1
平均 36.6 40.0 43.1 48.3 53.2 55.0 56.5 34.6
2年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
2009年
2010年
2011年
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
2009年 12月
2月 34.1 44.9 40.5 53.5 60.7 56.6 60.7 34.1 26.6
3月 29.3 38.0 46.4 49.6 44.7 54.9 54.9 29.3 25.6
4月 33.3 33.1 41.4 54.4 56.3 64.6 64.6 33.1 31.5
5月 31.7 42.1 51.6 43.7 53.5 55.3 55.3 31.7 23.6
6月 31.0 41.3 42.7 46.9 48.8 65.4 65.4 31.0 34.4
7月 19.7 34.7 44.5 46.5 54.4 50.8 54.4 19.7 34.7
8月 36.6 43.0 51.1 42.5 52.3 55.9 55.9 36.6 19.3
9月 42.2 45.7 36.4 51.1 52.3 56.0 56.0 36.4 19.6
10月 35.6 42.7 42.3 50.4 53.7 57.7 57.7 35.6 22.1
平均 32.6 40.6 44.1 48.7 53.0 57.5 58.3 31.9
3
2011年
年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
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図表 2.1.25 「日本のロボット技術の研究・実用化」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.26 「サイバー攻撃やインターネット犯罪」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.27 「スマートフォン」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.28 「天体観測イベント」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
 
 
 
 
 
 
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
11月 32.5 34.7 38.2 54.9 57.5 53.6 57.5 32.5 25.0
12月 30.6 22.5 25.8 33.3 46.3 59.8 59.8 25.8 34.0
1月 36.6 37.1 26.4 42.7 49.6 53.6 53.6 26.4 27.2
2月 37.1 32.8 33.9 42.3 51.6 54.5 54.5 32.8 21.7
3月 40.3 40.7 32.0 41.5 45.5 59.3 59.3 32.0 27.3
4月 45.0 36.2 27.6 37.5 44.3 43.0 44.3 27.6 16.7
5月 39.1 34.4 34.6 39.7 48.8 45.6 48.8 34.4 14.4
6月 31.8 25.2 26.7 26.2 42.1 47.3 47.3 25.2 22.1
7月 34.9 40.8 41.7 33.8 44.9 45.0 45.0 33.8 11.1
7月 25.2 36.3 36.7 53.5 53.6 53.9 53.9 25.2 28.7
8月 34.1 37.5 40.6 41.7 56.9 61.4 61.4 34.1 27.3
9月 37.5 36.2 31.8 50.4 50 55.2 55.2 31.8 23.4
10月 30.3 37.4 28.5 40.5 48.5 55.4 55.4 28.5 26.9
平均 35.0 34.7 32.6 41.4 49.2 52.9 53.5 30.0
1
2009年
2010年
2011年
年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
2010年 2月 24.2 32.8 29 36.6 34.4 33.3 36.6 24.2 12.4
4月 28.5 33.9 28.1 34.4 44.4 37.7 37.7 28.1 9.6
5月 40.7 37.2 36.1 41.3 38.8 40.7 41.3 36.1 5.2
6月 38.8 40.5 38.2 39.1 36.4 45.7 45.7 38.2 7.5
7月 20.5 29.8 35.9 38.8 42.4 39.1 42.4 20.5 21.9
8月 39.0 30.5 36.8 31.5 33.8 46.5 46.5 30.5 16
9月 40.6 37.8 43.4 53.4 52.3 45.6 53.4 37.8 15.6
10月 34.1 38.2 33.1 46.6 48.5 54.6 54.6 33.1 21.5
平均 33.3 35.1 35.1 40.2 41.4 42.9 44.8 31.1
0
2011年
年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
2009年 11月 30.1 34.7 26.0 23.8 17.5 16.8 34.7 16.8 17.9
2010年 1月 31.7 33.1 24.0 20.2 17.9 20.0 33.1 17.9 15.2
平均 30.9 33.9 25.0 22.0 17.7 18.4 33.9 17.4
0年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
2009年 12月 43.8 27.5 27.5 39.2 33.3 35.2 39.2 27.5 11.7
平均 43.8 27.5 27.5 39.2 33.3 35.2 39.2 27.5
0年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
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図表 2.1.29 「暗黒物質」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
図表 2.1.30 「民間療法ホメオパシー」に関する話題への年代別の注目度（選択率） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
12月 37.2 20.8 18.3 27.5 19.5 23.0 37.2 18.3 18.9
1月 33.3 34.7 22.3 29.8 22.8 24.8 34.7 22.3 12.4
2月 28.2 27.2 33.1 26.0 30.3 20.3 33.1 20.3 12.8
平均 32.9 27.6 24.6 27.8 24.2 22.7 35.0 20.3
0
2010年
年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
年 月 10代 20代 30代 40代 50代 60代 最高値 最低値 最高値－最低値
8月 18.9 30.0 32.8 34.8 36.8 34.6 36.8 18.9 17.9
9月 34.9 28.3 30.5 25.8 30.2 30.0 34.9 25.8 9.1
平均 26.9 29.2 31.6 30.3 33.5 32.3 35.9 22.3
0
2010年
年代別の選択率の差（最高値－最低値）で30ポイント以上の差がついた回数
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2.2 科学技術に関する話題への職業別の注目度 
 
図表 2.2.1 「新型インフルエンザ」に関する話題への職業別の注目度 
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図表 2.2.2 「米国 NASA の宇宙開発」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.3 「エコポイント」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.4 「太陽光発電の利用や省エネ」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.5 「事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.6 「LED 照明の利用」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.7 「iPS 細胞の研究開発」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.8 「日本人宇宙飛行士の活躍」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.9 「原発事故の影響」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.10 「緊急地震速報システム」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.11 「はやぶさの活躍と素粒子の分析」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.12 「スパコン“京”」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.13 「３Ｄテレビの販売」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.14 「改正臓器移植法施行後の動き」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.15 「2010 年の日本人のノーベル化学賞受賞」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.16 「多剤耐性菌の出現」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.17 「口蹄疫対策」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.18 「チリの巨大地震による津波の影響」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.19 「アイスランドの火山噴火」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.20 「レアアースの代替品開発」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.21 「花粉症や食物アレルギー対策」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.22 「遺伝子組替え技術青いバラ」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.23 「人の遺伝子情報の解析」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.24 「電気自動車（ＥＶ）の開発や普及」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.25 「日本のロボット技術の研究・実用化」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.26 「サイバー攻撃やインターネット犯罪」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.27 「スマートフォン」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.28 「天体観測イベント」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.29 「暗黒物質」に関する話題への年代別の注目度 
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図表 2.2.30 「民間療法ホメオパシー」に関する話題への年代別の注目度 
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2.3 科学技術に関する話題への年代別（3つに区分）の注目度 
図表 2.3.1 「新型インフルエンザ」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.2 「米国ＮＡＳＡの宇宙開発」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.3 「エコポイント」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.4 「太陽光発電の利用や省エネ」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
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図表 2.3.5 「事業仕分けを契機とした科学技術予算を巡る議論」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.6 「ＬＥＤ照明の利用」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.7 「iSP 細胞の研究開発」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.8 「日本人宇宙飛行士の活躍」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
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図表 2.3.9 「原発事故の影響」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.10 「緊急地震速報システム」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.11 「はやぶさの活躍と素粒子の分析」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
 
図表 2.3.12 「スパコン“京”」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
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図表 2.3.13 「３Ｄテレビの販売」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.14 「改正臓器移植法の施行後の動き」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.15 「2010 年の日本人のノーベル化学賞受賞」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.16 「多剤耐性粘菌の出現」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
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図表 2.3.17 「口蹄疫の対策」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.18 「チリの巨大地震による津波の影響」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.19 「アイスランドの火山噴火」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.20 「レアアースの代替品開発」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
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図表 2.3.21 「花粉症や食物アレルギー対策」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.22 「遺伝子組換え技術青いバラ」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.23 「人の遺伝子情報の解析」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.24 「電気自動車（ＥＶ）の開発や普及」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
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図表 2.3.25 「日本のロボット技術の研究・実用化」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.26 「サイバー攻撃やインターネット犯罪」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.27 「スマートフォン」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.28 「天体観測イベント」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
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図表 2.3.29 「暗黒物質」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.30 「民間療法ホメオパシー」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.31 「ＣＯＰ１０／多様性条約」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.32 「科学技術に関わる研究者の立場」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
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図表 2.3.33 「宇宙探査機やロケット・無人補給機」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.34 「原子力発電所もんじゅの事故や再開」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.35 「太陽光発電の技術開発」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.36 「動植物の遺伝子情報の解析」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
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図表 2.3.37 「『グーグル』の書籍電子化」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.38 「世界天文年 2009」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.39 「太陽光パネル設置に関すること」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.40 「民間航空会社による宇宙観光」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
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図表 2.3.41 「温室効果ガス削減の話題」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.42 「地球温暖化データの操作疑惑」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.43 「食品の加工成型技術」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.44 「インフルエンザ対策商品」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
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図表 2.3.45 「米国映画「サロゲート」」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.46 「世界最大の電波望遠鏡」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.47 「ヒトの脳研究の倫理指針」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.48 「原子力発電施設」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
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図表 2.3.49 「粘菌の能力」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.50 「次世代スパコン」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.51 「メタボ腹囲基準」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.52 「恐竜の絶滅の原因」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
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図表 2.3.53 「小惑星の地球衝突の可能性」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.54 「地球温暖化対策基本法（案）の策定」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.55 「「Ｍｕｓｅ細胞」に関すること」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.56 「鉄より丈夫なプラスチック」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
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図表 2.3.57 「成功したウナギの養殖」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.58 「「人工生命」の作製」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.59 「核拡散防止条約」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.60 「科学技術の予測調査」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
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図表 2.3.61 「ルービックキューブの解析」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.62 「地球に似た惑星の存在」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.63 「反水素原子の保管」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.64 「リンをヒ素で代替する微生物の発見」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
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図表 2.3.65 「第 4 期科学技術基本計画」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.66 「脳内神経伝達物質の研究」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.67 「人工光合成の研究構想」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.68 「科学技術予算増額」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
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図表 2.3.69 「人工知能について」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.70 「鳥の先祖は恐竜という発表」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.71 「霧島連山の噴火予知」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
 
図表 2.3.72 「がんの有無を判別する犬の研究」に関する話題への年代別（3 つに区分）の注目度 
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3. 関心のある話題の年代別の集計結果 
 
3.1 関心のある話題の年代別（6区分）のデータ（複数選択、単数選択） 
図表 3.1.1 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2009 年 11 月） 
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ＡＳＡ
の宇宙
開発
ｉＰＳ
細胞の
研究
日本初
の無人
補給機
人型ロ
ボット
研究開
発
人の遺
伝子情
報の解
析
太陽光
発電の
技術開
発
動植物
の遺伝
子情報
の解析
青いバ
ラ
『グー
グル』
の書籍
電子化
世界天
文年
2009
家庭用
太陽光
発電に
ついて
臓器移
植
科学技
術予算
の話題
新型イ
ンフル
エンザ
対策
エコポ
イント
LED照
明
電気自
動車
スマー
トフォン
の話題
その他
特にな
い
10代(n=123) 48.8  35.0  22.0  32.5  34.1  29.3  18.7  32.5  24.4  11.4  21.1  20.3  32.5  55.3  32.5  30.1  19.5  30.1  0.8  8.1 
20代(n=121) 49.6  36.4  22.3  34.7  41.3  38.8  21.5  32.2  24.8  9.1  22.3  18.2  39.7  66.1  42.1  41.3  29.8  34.7  1.7  6.6 
30代(n=123) 59.3  39.8  27.6  38.2  40.7  43.9  14.6  27.6  33.3  10.6  41.5  14.6  54.5  75.6  56.1  46.3  37.4  26.0  0.8  4.9 
40代(n=122) 59.8  34.4  27.0  54.9  60.7  50.8  18.0  36.9  33.6  11.5  49.2  23.0  62.3  81.1  63.1  59.0  50.0  23.8  0  5.7 
50代(n=120) 59.2  44.2  42.5  57.5  44.2  48.3  15.0  34.2  30.0  10.8  51.7  18.3  50.8  75.8  53.3  40.8  45.0  17.5  0  7.5 
60代(n=125) 68.0  47.2  48.8  53.6  60.8  62.4  24.0  40.8  28.0  14.4  59.2  26.4  60.8  77.6  64.8  60.0  55.2  16.8  0.8  1.6 
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太陽
光発
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技術
開発
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物の
遺伝
子情
報の
解析
青い
バラ
『グ
ーグ
ル』
の書
籍電
子化
世界
天文
年
2009
太陽
光パ
ネル
設置
に関
する
こと
臓器
移植
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
電気
自動
車
携帯
電話
の高
機能
化
その
他
特に
ない
10代(n=123) 13.8 10.6 0.8 4.1 3.3 4.1 0.0 6.5 2.4 0.0 1.6 2.4 8.1 18.7 2.4 0.8 0.8 8.1 0.8 10.6
20代(n=121) 11.6 5.0 0.0 5.0 3.3 5.8 1.7 5.0 3.3 0.8 2.5 0.0 9.9 22.3 4.1 4.1 2.5 3.3 0.8 9.1
30代(n=123) 7.3 4.9 2.4 3.3 6.5 5.7 0.0 0.0 2.4 0.0 4.1 0.8 13.0 33.3 4.1 0.8 3.3 2.4 0.0 5.7
40代(n=122) 6.6 2.5 2.5 4.9 8.2 0.8 0.8 0.0 0.8 0.0 4.1 0.0 18.9 27.9 4.9 1.6 7.4 0.8 0.0 7.4
50代(n=120) 11.7 6.7 1.7 2.5 10.0 3.3 0.8 0.8 1.7 0.0 2.5 0.0 14.2 21.7 2.5 2.5 4.2 0.8 0.0 12.5
60代(n=125) 8.0 14.4 3.2 2.4 5.6 5.6 0.0 0.8 0.0 0.0 7.2 0.0 14.4 20.8 8.0 6.4 0.8 0.0 0.0 2.4
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図表 3.1.2 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2009 年 12 月） 
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日本
人宇
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行士
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ボット
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発
人の
遺伝
子情
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解析
民間
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光
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測研
究
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ラ
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ス削減
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題
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するこ
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化デー
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ンフル
エンザ
対策
エコポ
イント
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の加
工成
型技
術
省エネ
インフ
ルエン
ザ対
策商
品
その他
特にな
い
10代(n=121) 55.4  37.2  38.0  30.6  32.2  21.5  37.2  39.7  29.8  43.8  26.4  16.5  33.9  58.7  30.6  12.4  26.4  30.6  0.8  7.4 
20代(n=120) 48.3  35.0  41.7  22.5  30.0  24.2  20.8  35.0  27.5  27.5  23.3  10.0  33.3  60.0  55.0  18.3  39.2  39.2  0  9.2 
30代(n=120) 47.5  44.2  40.8  25.8  43.3  17.5  18.3  34.2  31.7  27.5  44.2  16.7  40.8  73.3  52.5  21.7  45.8  36.7  0  5.0 
40代(n=120) 47.5  37.5  60.0  33.3  46.7  25.0  27.5  37.5  39.2  39.2  43.3  15.8  50.8  80.8  58.3  20.0  50.8  46.7  0.8  1.7 
50代(n=123) 51.2  44.7  56.9  46.3  49.6  22.8  19.5  39.0  46.3  33.3  43.1  18.7  48.8  78.0  54.5  19.5  52.8  48.0  3.3  1.6 
60代(n=122) 63.1  51.6  70.5  59.8  50.0  32.0  23.0  58.2  54.1  35.2  53.3  17.2  56.6  75.4  68.9  26.2  69.7  44.3  1.6  1.6 
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発
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子情
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解析
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によ
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光
暗黒
物質
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測研
究
青い
バラ
温室
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ガス
削減
の話
題
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イベ
ント
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に関
する
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化
デー
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操作
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ポイ
ント
食品
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術
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ネ
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フル
エン
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策商
品
その
他
特に
ない
10代(n=121) 8.3 6.6 1.7 3.3 1.7 0.0 9.9 5.8 3.3 9.9 2.5 4.1 6.6 19.8 2.5 0.0 0.8 3.3 0.0 9.9
20代(n=120) 10.0 9.2 5.0 1.7 3.3 0.8 1.7 0.8 1.7 5.0 1.7 2.5 9.2 20.8 5.0 0.0 6.7 4.2 0.0 10.8
30代(n=120) 9.2 10.8 10.0 2.5 4.2 0.8 1.7 2.5 5.0 3.3 4.2 2.5 6.7 15.8 5.8 2.5 3.3 2.5 0.0 6.7
40代(n=120) 3.3 9.2 10.0 2.5 4.2 0.0 3.3 1.7 5.8 4.2 2.5 3.3 8.3 25.8 3.3 0.0 5.0 2.5 0.8 4.2
50代(n=123) 4.9 13.8 4.1 6.5 7.3 1.6 4.1 2.4 8.9 0.8 0.8 0.8 8.1 17.9 4.1 0.8 4.9 2.4 0.8 4.9
60代(n=122) 5.7 9.8 7.4 2.5 4.9 0.0 0.8 1.6 7.4 4.9 4.9 0.8 6.6 18.0 9.0 1.6 7.4 1.6 0.0 4.9
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図表 3.1.3 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2010 年 1 月） 
 
 
 
 
米国Ｎ
ＡＳＡ
の宇宙
開発
ｉＰＳ
細胞の
研究
日本人
宇宙飛
行士の
話題
人型ロ
ボット
研究開
発
人の遺
伝子情
報の解
析
スマー
トフォン
の話題
暗黒物
質の観
測研究
青いバ
ラ
米国映
画「サ
ロゲー
ト」
世界最
大の電
波望遠
鏡
人の脳
研究の
倫理指
針
原子力
発電施
設の安
全強化
科学技
術予算
新型イ
ンフル
エンザ
対策
エコポ
イント
LED照
明
省エネ
３Ｄテ
レビの
販売
その他
特にな
い
10代(n=123) 43.1  33.3  22.8  36.6  35.8  31.7  33.3  30.9  13.0  16.3  9.8  12.2  22.8  50.4  39.0  39.0  40.7  48.0  0  11.4 
20代(n=124) 38.7  30.6  41.1  37.1  43.5  33.1  34.7  34.7  16.1  16.1  14.5  16.9  27.4  57.3  55.6  46.8  54.0  46.0  0  8.9 
30代(n=121) 29.8  32.2  38.0  26.4  40.5  24.0  22.3  23.1  12.4  13.2  16.5  14.0  26.4  63.6  54.5  49.6  47.1  38.0  0.8  7.4 
40代(n=124) 49.2  39.5  46.0  42.7  47.6  20.2  29.8  32.3  20.2  12.9  14.5  14.5  34.7  77.4  61.3  59.7  59.7  46.8  1.6  4.0 
50代(n=123) 42.3  44.7  44.7  49.6  49.6  17.9  22.8  43.9  17.1  17.1  17.9  24.4  47.2  66.7  64.2  56.9  60.2  44.7  0.8  4.9 
60代(n=125) 49.6  45.6  61.6  53.6  56.8  20.0  24.8  51.2  24.0  28.8  20.8  22.4  51.2  65.6  64.0  62.4  65.6  46.4  0.8  4.8 
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ス
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究
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ロ
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ポイ
ント
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ネ
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テレ
ビの
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その
他
特に
ない
10代(n=123) 7.3 8.1 2.4 6.5 3.3 5.7 10.6 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.9 8.1 2.4 3.3 4.9 13.8 0.0 12.2
20代(n=124) 8.1 4.8 0.8 6.5 8.9 5.6 3.2 4.8 0.0 1.6 1.6 0.0 4.0 11.3 5.6 4.0 8.1 7.3 0.0 13.7
30代(n=121) 5.8 9.9 4.1 1.7 6.6 1.7 3.3 2.5 0.0 0.8 0.8 0.8 1.7 24.8 5.8 5.8 9.1 4.1 0.8 9.9
40代(n=124) 2.4 7.3 5.6 5.6 6.5 0.8 3.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.6 19.4 16.1 3.2 10.5 7.3 1.6 8.9
50代(n=123) 3.3 13.0 4.1 4.9 8.1 0.0 1.6 4.9 0.8 0.8 0.8 0.8 5.7 13.0 9.8 9.8 8.1 4.9 0.0 5.7
60代(n=125) 1.6  13.6 4.8  6.4  11.2 1.6  0.8  2.4  1.6  1.6  0.0  0.0  4.0  12.0 10.4 4.8  10.4 5.6  0.0  7.2 
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図表 3.1.4 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2010 年 2 月） 
 
 
 
 
 
米国Ｎ
ＡＳＡ
の宇宙
開発
ｉＰＳ
細胞の
研究
日本人
宇宙飛
行士の
話題
人型ロ
ボット
研究開
発
人の遺
伝子情
報の解
析
粘菌の
能力
暗黒物
質の観
測研究
青いバ
ラ
次世代
スパコ
ン
メタボ
腹囲基
準
サイ
バー攻
撃
日本の
温室効
果ガス
削減
科学技
術予算
新型イ
ンフル
エンザ
対策
エコポ
イント
LED照
明
省エネ
３Ｄテ
レビの
販売
その他
特にな
い
10代(n=124) 30.6  31.5  37.1  37.1  36.3  8.9  28.2  35.5  33.1  26.6  24.2  29.0  21.8  51.6  41.9  37.9  34.7  34.7  0.8  12.1 
20代(n=125) 29.6  42.4  36.8  32.8  38.4  16.0  27.2  35.2  38.4  41.6  32.8  28.8  21.6  52.0  44.0  40.0  36.0  44.0  0.8  9.6 
30代(n=124) 33.1  30.6  41.9  33.9  46.8  14.5  33.1  29.0  29.8  37.9  29.0  29.0  22.6  62.9  57.3  41.1  44.4  35.5  0  5.6 
40代(n=123) 37.4  37.4  43.1  42.3  52.8  19.5  26.0  27.6  40.7  41.5  36.6  33.3  34.1  61.0  56.9  48.0  56.9  50.4  0.8  4.1 
50代(n=122) 45.1  47.5  45.1  51.6  61.5  23.0  30.3  36.9  35.2  47.5  34.4  45.1  27.0  68.9  52.5  55.7  60.7  47.5  0.8  1.6 
60代(n=123) 48.8  49.6  59.3  54.5  59.3  17.9  20.3  49.6  52.8  59.3  33.3  43.9  48.8  73.2  62.6  65.0  65.0  51.2  2.4  3.3 
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日本
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ロ
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発
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子情
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力
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究
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て
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減
科学
技術
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ント
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３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代(n=124) 0.8  11.3 4.0  7.3  10.5 1.6  6.5  4.0  4.8  1.6  0.8  4.0  2.4  7.3  4.0  1.6  2.4  8.1  0.0  16.9
20代(n=125) 1.6  8.8  4.0  2.4  8.8  0.8  8.0  4.8  4.0  5.6  2.4  0.0  2.4  12.0 7.2  4.8  3.2  9.6  0.0  9.6 
30代(n=124) 4.0  6.5  6.5  4.0  6.5  0.0  6.5  3.2  1.6  4.0  2.4  1.6  2.4  16.9 9.7  1.6  6.5  8.9  0.0  7.3 
40代(n=123) 3.3  7.3  4.1  4.9  13.8 2.4  3.3  1.6  3.3  8.9  0.0  0.8  3.3  11.4 4.1  4.1  7.3  9.8  0.8  5.7 
50代(n=122) 3.3  7.4  0.8  4.1  9.0  3.3  9.8  0.8  3.3  6.6  1.6  1.6  4.1  10.7 6.6  4.1  9.8  9.8  0.8  2.5 
60代(n=123) 1.6  8.9  5.7  7.3  7.3  0.0  0.8  4.1  4.1  7.3  2.4  1.6  4.1  9.8  6.5  4.1  12.2 5.7  1.6  4.9 
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図表 3.1.5 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2010 年 3 月） 
 
 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
日本
人宇
宙飛
行士
の話
題
人型ロ
ボット
研究
開発
人の
遺伝
子情
報の
解析
恐竜
の絶
滅の
原因
小惑
星の
地球
衝突
の
可能
性
青いバ
ラ
花粉
症
メタボ
腹囲
基準
チリ巨
大地
震
地球
温暖
化対
策基
本法
（案）
の策
定
科学
技術
予算
新型イ
ンフル
エンザ
対策
エコポ
イント
LED照
明
省エネ
３Ｄテ
レビの
販売
その他
特にな
い
10代(n=123) 34.7  40.3  28.2  40.3  36.3  27.4  27.4  29.0  34.7  19.4  35.5  25.0  19.4  37.1  30.6  32.3  31.5  38.7  0  9.7 
20代(n=125) 41.5  47.2  41.5  40.7  43.9  28.5  27.6  33.3  53.7  36.6  43.1  35.8  38.2  50.4  54.5  51.2  48.8  39.8  0.8  5.7 
30代(n=123) 35.2  32.8  40.8  32.0  41.6  25.6  32.8  28.0  48.0  35.2  51.2  24.0  33.6  55.2  56.0  51.2  49.6  38.4  0.8  2.4 
40代(n=123) 35.8  46.3  49.6  41.5  47.2  34.1  36.6  30.9  46.3  39.8  54.5  32.5  41.5  56.9  60.2  59.3  47.2  49.6  0  4.1 
50代(n=123) 41.5  52.8  56.9  45.5  54.5  35.0  31.7  45.5  39.8  48.8  61.8  30.9  39.0  58.5  61.8  67.5  61.8  57.7  0.8  0.8 
60代(n=123) 50.4  56.1  59.3  59.3  60.2  43.1  36.6  48.8  43.1  52.8  70.7  44.7  46.3  50.4  60.2  69.1  66.7  46.3  1.6  0 
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て
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テレ
ビの
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その
他
特に
ない
10代(n=123) 6.5 12.1 0.8 3.2 4.0 4.8 8.1 4.8 9.7 2.4 5.6 0.0 2.4 7.3 0.8 2.4 2.4 9.7 0.0 12.9
20代(n=125) 4.9 11.4 2.4 2.4 6.5 3.3 3.3 2.4 9.8 3.3 4.1 3.3 8.9 4.9 8.1 1.6 2.4 7.3 0.8 8.9
30代(n=123) 2.4 4.8 3.2 3.2 3.2 4.0 4.0 1.6 12.0 4.8 5.6 0.0 4.0 12.0 8.0 4.0 7.2 8.8 0.0 7.2
40代(n=123) 0.8 9.8 0.8 3.3 7.3 6.5 4.9 3.3 6.5 4.9 10.6 0.8 3.3 5.7 7.3 6.5 7.3 4.9 0.0 5.7
50代(n=123) 2.4 16.3 4.1 3.3 8.9 3.3 4.9 4.1 4.9 2.4 7.3 2.4 4.9 3.3 5.7 5.7 8.1 2.4 0.8 4.9
60代(n=123) 1.6 11.4 3.3 2.4 4.9 4.9 4.1 4.9 4.1 4.9 8.9 1.6 3.3 5.7 2.4 13.8 5.7 6.5 1.6 4.1
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図表 3.1.6 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2010 年 4 月） 
 
 
 
 
米国Ｎ
ＡＳＡ
の宇宙
開発
日本人
宇宙飛
行士の
話題
ｉＰＳ
細胞の
研究
ｉＰＳ
細胞以
外の幹
細胞研
究
人の遺
伝子情
報の解
析
人型ロ
ボット
研究開
発
鉄より
丈夫な
プラス
チック
成功し
たウナ
ギの養
殖
花粉症
若手研
究者の
待遇改
善
チリ巨
大地震
アイス
ランド
の火山
噴火
科学技
術予算
新型イ
ンフル
エンザ
対策
エコポ
イント
LED照
明
省エネ
３Ｄテ
レビの
販売
その他
特にな
い
10代(n=131) 52.7  60.3  39.7  26.7  36.6  45.0  41.2  32.8  47.3  15.3  36.6  42.7  34.4  37.4  42.7  41.2  39.7  51.9  0.8  3.8 
20代(n=130) 48.5  62.3  30.8  21.5  28.5  36.2  26.2  33.1  40.0  16.9  35.4  44.6  40.8  35.4  40.8  40.0  37.7  51.5  1.5  9.2 
30代(n=127) 42.5  61.4  32.3  21.3  41.7  27.6  18.9  26.8  41.7  11.8  39.4  43.3  41.7  37.8  43.3  37.0  34.6  37.0  0.8  6.3 
40代(n=128) 58.6  75.8  36.7  24.2  39.1  37.5  25.8  50.8  38.3  8.6  49.2  59.4  53.9  46.9  52.3  58.6  43.0  53.9  1.6  5.5 
50代(n=131) 62.6  67.2  42.0  25.2  50.4  44.3  34.4  51.9  42.7  13.7  54.2  66.4  58.0  39.7  51.1  62.6  54.2  55.0  2.3  1.5 
60代(n=121) 63.6  79.3  57.9  42.1  50.4  43.0  42.1  60.3  31.4  11.6  69.4  76.9  59.5  49.6  61.2  76.0  76.0  57.0  2.5  1.7 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 % 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
の話
題
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
「Ｍ
ｕｓ
ｅ細
胞」
に関
する
こと
人の
遺伝
子情
報の
解析
人型
ロ
ボッ
ト研
究開
発
鉄よ
り丈
夫な
プラ
ス
チッ
ク
成功
した
ウナ
ギの
養殖
花粉
症
若手
研究
者の
待遇
改善
チリ
巨大
地震
アイ
スラ
ンド
の火
山噴
火
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代(n=131) 6.1  18.3 7.6  0.8  4.6  3.1  6.1  1.5  9.2  0.8  2.3  4.6  5.3  1.5  3.8  5.3  3.1  12.2 0.0  3.8 
20代(n=130) 8.5  14.6 4.6  1.5  2.3  3.8  5.4  2.3  8.5  0.8  0.8  5.4  5.4  3.8  4.6  3.8  3.8  10.8 0.0  9.2 
30代(n=127) 5.5  15.7 3.9  3.9  6.3  0.8  3.1  3.1  4.7  1.6  3.1  5.5  7.9  4.7  7.9  2.4  3.1  9.4  0.8  6.3 
40代(n=128) 3.9  21.1 7.8  0.8  4.7  4.7  1.6  4.7  7.8  0.8  0.8  7.0  7.0  2.3  3.9  1.6  6.3  7.0  0.8  5.5 
50代(n=131) 2.3  9.9  6.1  2.3  5.3  3.8  4.6  4.6  3.1  0.0  3.8  10.7 7.6  4.6  6.9  9.9  3.8  6.9  2.3  1.5 
60代(n=121) 2.5  11.6 11.6 5.8  4.1  1.7  1.7  9.1  1.7  0.0  3.3  8.3  4.1  2.5  2.5  9.1  7.4  10.7 0.8  1.7 
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図表 3.1.7 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2010 年 5 月） 
 
 
 
 
米国Ｎ
ＡＳＡ
の宇宙
開発
日本人
宇宙飛
行士の
話題
ｉＰＳ
細胞の
研究
「人工
生命」
の作製
に成功
人の遺
伝子情
報の解
析
人型ロ
ボット
研究開
発
金星探
査機
「あか
つき」
「もん
じゅ」の
運転再
開
花粉症
口蹄疫
の対策
核拡散
防止条
約
アイス
ランド
の火山
噴火
科学技
術予算
新型イ
ンフル
エンザ
対策
エコポ
イント
LED照
明
省エネ
３Ｄテ
レビの
販売
その他
特にな
い
10代(n=128) 41.4  47.7  44.5  32.8  32.0  39.1  20.3  24.2  35.9  51.6  15.6  26.6  30.5  35.9  35.9  32.0  28.1  44.5  0.0  7.0 
20代(n=125) 43.2  56.0  40.0  29.6  36.0  34.4  28.8  27.2  36.8  60.8  19.2  40.8  41.6  43.2  42.4  40.8  36.8  44.8  0.0  9.6 
30代(n=133) 41.4  58.6  38.3  27.1  36.1  34.6  30.1  36.8  40.6  68.4  16.5  48.1  41.4  39.1  50.4  46.6  42.1  45.9  0.8  6.8 
40代(n=126) 47.6  59.5  44.4  31.7  42.9  39.7  44.4  38.9  36.5  76.2  25.4  50.0  42.1  47.6  44.4  49.2  47.6  50.0  0.8  3.2 
50代(n=129) 50.4  62.8  47.3  33.3  42.6  48.8  48.8  40.3  40.3  81.4  24.8  56.6  55.0  39.5  58.1  61.2  55.8  51.9  0.8  3.9 
60代(n=136) 50.0  67.6  50.7  38.2  50.0  45.6  58.8  50.7  37.5  79.4  30.1  68.4  55.1  49.3  55.9  64.7  64.0  44.9  1.5  1.5 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
「人
工生
命」
の作
製
人の
遺伝
子情
報の
解析
人型
ロ
ボッ
ト研
究開
発
日本
の金
星探
査機
「あ
かつ
き」
「も
ん
じゅ」
の運
転再
開
花粉
症
口蹄
疫の
対策
核拡
散防
止条
約
アイ
スラ
ンド
の火
山噴
火
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代(n=128) 4.7  7.8  12.5 7.8  3.1  6.3  2.3  0.8  2.3  13.3 1.6  1.6  3.1  3.9  3.1  1.6  3.9  13.3 0.0  7.0 
20代(n=125) 4.8  7.2  4.8  4.0  8.0  1.6  0.8  3.2  4.0  13.6 2.4  2.4  5.6  4.0  7.2  3.2  4.0  9.6  0.0  9.6 
30代(n=133) 4.5  9.8  6.8  1.5  5.3  1.5  2.3  1.5  4.5  16.5 0.8  3.8  5.3  3.8  3.8  6.0  7.5  7.5  0.8  6.8 
40代(n=126) 4.8  2.4  5.6  7.1  4.8  3.2  5.6  2.4  7.1  21.4 1.6  2.4  1.6  2.4  5.6  3.2  5.6  9.5  0.8  3.2 
50代(n=129) 4.7  5.4  7.8  2.3  6.2  2.3  5.4  1.6  2.3  21.7 0.8  5.4  5.4  3.9  6.2  7.0  1.6  6.2  0.0  3.9 
60代(n=136) 0.7  7.4  7.4  2.2  7.4  0.7  5.1  4.4  0.7  27.9 0.7  5.1  2.9  3.7  4.4  5.1  8.8  2.9  0.7  1.5 
0
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40 % 単数選択
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図表 3.1.8 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2010 年 6 月） 
 
 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
の話
題
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「はや
ぶさ」
花粉
症
人型ロ
ボット
研究
開発
金星
探査
機「あ
かつ
き」
「もん
じゅ」
の運
転再
開
研究
者に関
する政
府の
方針
口蹄
疫の
対策
科学
技術
の予
測調
査
アイス
ランド
の火
山噴
火
科学
技術
予算
新型イ
ンフル
エンザ
対策
エコポ
イント
LED照
明
省エネ
３Ｄテ
レビの
販売
その他
特にな
い
10代 49.2  44.7  43.9  56.1  28.8  31.8  25.0  25.0  17.4  43.9  34.8  28.8  15.9  31.8  40.2  39.4  38.6  60.6  0.8  7.6 
20代(n=131) 44.3  51.1  41.2  52.7  39.7  25.2  22.9  26.0  16.8  53.4  42.0  29.8  13.7  46.6  46.6  45.8  42.0  51.1  1.5  8.4 
30代(n=131) 38.9  60.3  27.5  64.1  37.4  26.7  25.2  29.0  16.0  63.4  46.6  26.7  8.4  51.1  50.4  41.2  42.0  49.6  1.5  3.8 
40代(n=130) 50.8  52.3  38.5  69.2  29.2  26.2  28.5  29.2  12.3  66.2  41.5  36.9  12.3  40.0  46.9  53.1  43.8  42.3  0.8  6.2 
50代(n=133) 50.4  64.7  41.4  81.2  33.1  42.1  42.1  37.6  22.6  73.7  49.6  42.9  9.0  49.6  43.6  64.7  60.9  48.9  1.5  0.8 
60代(n=129) 54.3  72.9  49.6  87.6  41.1  47.3  45.0  44.2  23.3  71.3  58.1  53.5  14.7  46.5  60.5  62.8  60.5  46.5  2.3  0.8 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100 % 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
アレ
ル
ギー
につ
いて
人型
ロ
ボッ
ト研
究開
発
金星
探査
機
「あ
かつ
き」
「も
ん
じゅ」
の運
転再
開
研究
者に
関す
る政
府の
方針
口蹄
疫の
対策
科学
技術
の予
測調
査
アイ
スラ
ンド
の火
山噴
火
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代(n=129) 4.5  0.8  12.1 22.7 4.5  0.8  0.0  2.3  0.8  9.8  1.5  2.3  1.5  3.0  3.0  3.8  3.8  15.2 0.0  7.6 
20代(n=131) 3.1  3.8  7.6  19.1 9.9  0.8  0.0  1.5  0.8  8.4  2.3  0.0  8.4  6.9  5.3  1.5  5.3  5.3  1.5  8.4 
30代(n=131) 3.1  5.3  4.6  23.7 12.2 3.1  0.0  1.5  0.0  10.7 0.0  0.8  3.8  11.5 5.3  3.8  0.8  5.3  0.8  3.8 
40代(n=130) 0.8  3.8  7.7  30.0 7.7  0.8  3.1  4.6  0.0  12.3 0.8  0.8  2.3  3.1  4.6  3.1  3.1  5.4  0.0  6.2 
50代(n=133) 0.8  4.5  9.0  36.1 2.3  2.3  1.5  0.8  0.0  11.3 0.8  3.8  5.3  4.5  4.5  1.5  4.5  4.5  1.5  0.8 
60代(n=129) 1.6  7.0  7.8  25.6 3.9  0.8  1.6  1.6  0.0  15.5 0.0  1.6  7.0  3.1  4.7  4.7  4.7  7.8  0.8  0.8 
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図表 3.1.9 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2010 年 7 月） 
 
 
 
 
米国Ｎ
ＡＳＡ
の宇宙
開発
日本人
宇宙飛
行士の
話題
ｉＰＳ
細胞の
研究
小惑星
探査機
「はや
ぶさ」
人の遺
伝子情
報の解
析
人型ロ
ボット
研究開
発
金星探
査機
「あか
つき」
「もん
じゅ」の
運転再
開
改正臓
器移植
法の施
行
口蹄疫
の対策
「ポスト
ドク
ター」問
題
アイス
ランド
の火山
噴火
科学技
術予算
新型イ
ンフル
エンザ
対策
エコポ
イント
LED照
明
省エネ
３Ｄテ
レビの
販売
その他
特にな
い
10代(n=129) 42.6  44.2  41.1  51.9  29.5  34.9  27.1  28.7  45.7  38.0  11.6  23.3  30.2  38.0  36.4  40.3  40.3  48.8  1.6  14.0 
20代(n=125) 37.6  45.6  45.6  50.4  24.8  40.8  26.4  28.8  51.2  48.8  16.8  22.4  35.2  42.4  51.2  52.0  48.0  48.8  0.8  6.4 
30代(n=132) 42.4  53.0  37.1  59.1  25.8  41.7  31.8  31.8  47.7  62.1  17.4  34.1  43.2  45.5  55.3  50.0  52.3  43.9  1.5  3.8 
40代(n=130) 40.0  58.5  40.8  62.3  20.0  33.8  31.5  19.2  48.5  60.8  6.2  28.5  40.0  40.8  53.8  59.2  60.0  42.3  0.8  2.3 
50代(n=127) 36.2  51.2  53.5  66.9  30.7  44.9  37.0  26.0  55.1  66.1  14.2  36.2  45.7  50.4  55.9  62.2  59.8  43.3  2.4  5.5 
60代(n=129) 49.6  66.7  55.0  79.8  31.0  45.0  49.6  45.7  51.9  74.4  22.5  43.4  53.5  45.7  50.4  66.7  58.9  34.1  1.6  2.3 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
%
複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
人型
ロ
ボッ
ト研
究開
発
金星
探査
機
「あ
かつ
き」
「も
ん
じゅ」
の運
転再
開
改正
臓器
移植
法の
施行
口蹄
疫の
対策
「ポ
スト
ドク
ター
」問
題
アイ
スラ
ンド
の火
山噴
火
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代(n=129) 4.7  3.9  8.5  14.7 1.6  3.9  2.3  3.9  7.0  2.3  1.6  0.8  6.2  3.1  2.3  3.9  1.6  14.0 0.0  14.0
20代(n=125) 1.6  2.4  8.0  14.4 3.2  8.8  1.6  0.8  8.8  4.0  3.2  4.0  4.8  5.6  2.4  4.0  7.2  8.8  0.0  6.4 
30代(n=132) 2.3  2.3  5.3  20.5 2.3  3.8  2.3  0.0  13.6 7.6  2.3  2.3  6.1  4.5  7.6  4.5  3.0  5.3  0.8  3.8 
40代(n=130) 2.3  6.2  10.0 22.3 2.3  2.3  6.9  0.0  3.1  6.9  0.8  0.8  4.6  2.3  4.6  6.9  13.1 1.5  0.8  2.3 
50代(n=127) 3.1  3.9  13.4 21.3 1.6  1.6  1.6  0.8  4.7  11.0 1.6  0.0  3.9  2.4  7.1  4.7  6.3  4.7  0.8  5.5 
60代(n=129) 2.3  3.1  15.5 21.7 5.4  2.3  1.6  0.0  3.9  9.3  1.6  0.0  4.7  4.7  7.0  4.7  7.8  2.3  0.0  2.3 
0
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図表 3.1.10 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2010 年 8 月） 
 
 
 
 
米国Ｎ
ＡＳＡ
の宇宙
開発
日本人
宇宙飛
行士の
話題
ｉＰＳ
細胞の
研究
小惑星
探査機
「はや
ぶさ」
人の遺
伝子情
報の解
析
民間療
法ホメ
オパ
シーの
話題
新種の
細菌の
出現
ルー
ビック
キュー
ブの解
析
改正臓
器移植
法の施
行
口蹄疫
の対策
理系出
身者の
調査報
告
日本の
原子力
発電施
設の
海外輸
出
科学技
術予算
新型イ
ンフル
エンザ
対策
エコポ
イント
LED照
明
省エネ
３Ｄテ
レビの
販売
その他
特にな
い
10代 43.4  32.8  45.1  52.5  35.2  18.9  28.7  39.3  48.4  39.3  32.8  15.6  32.0  32.0  32.8  35.2  29.5  40.2  0.0  9.0 
20代(n=130) 39.2  39.2  43.1  44.6  45.4  30.0  33.8  38.5  53.1  41.5  36.2  20.0  31.5  39.2  46.2  44.6  44.6  41.5  0.8  9.2 
30代(n=128) 39.8  46.9  41.4  56.3  49.2  32.8  36.7  39.1  58.6  60.2  38.3  22.7  42.2  43.0  46.1  43.0  40.6  42.2  0.8  7.8 
40代(n=132) 42.4  56.8  40.9  63.6  49.2  34.8  46.2  38.6  62.9  53.0  36.4  24.2  46.2  42.4  56.1  55.3  47.7  43.2  0.0  5.3 
50代(n=125) 36.0  56.0  48.8  68.8  57.6  36.8  49.6  31.2  70.4  56.0  36.0  28.8  40.0  46.4  59.2  62.4  58.4  51.2  0.0  4.0 
60代(n=127) 44.9  65.4  55.1  85.0  58.3  34.6  46.5  27.6  81.1  71.7  37.0  43.3  60.6  44.9  59.8  70.1  68.5  54.3  3.9  1.6 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 % 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
民間
療法
ホメ
オパ
シー
の話
題
新種
の細
菌の
出現
ルー
ビッ
ク
キュ
ーブ
の解
析
改正
臓器
移植
法の
施行
口蹄
疫の
対策
理系
出身
者の
調査
報告
日本
の原
子力
発電
施設
の
海外
輸出
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代(n=129) 4.9  0.8  8.2  17.2 3.3  2.5  0.8  10.7 7.4  4.1  4.9  0.8  4.9  0.8  5.7  3.3  0.8  9.8  0.0  9.0 
20代(n=130) 4.6  3.1  8.5  2.3  6.2  4.6  6.2  6.9  8.5  6.9  3.8  1.5  3.1  3.1  6.2  1.5  6.9  6.9  0.0  9.2 
30代(n=128) 3.9  0.8  7.0  16.4 6.3  6.3  5.5  4.7  15.6 2.3  2.3  0.0  3.1  4.7  3.1  3.9  1.6  3.9  0.8  7.8 
40代(n=132) 2.3  4.5  5.3  15.2 6.8  3.8  6.8  8.3  11.4 3.0  2.3  0.8  2.3  6.8  4.5  3.8  3.0  3.8  0.0  5.3 
50代(n=125) 1.6  1.6  8.0  24.8 11.2 5.6  7.2  3.2  10.4 1.6  0.8  0.0  0.0  2.4  4.8  3.2  7.2  2.4  0.0  4.0 
60代(n=127) 0.0  3.1  7.9  26.8 7.1  3.9  5.5  0.0  16.5 3.9  0.8  2.4  1.6  3.1  3.1  3.9  6.3  1.6  0.8  1.6 
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図表 3.1.11 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2010 年 9 月） 
 
 
 
 
米国Ｎ
ＡＳＡ
の宇宙
開発
日本人
宇宙飛
行士の
話題
ｉＰＳ
細胞の
研究
小惑星
探査機
「はや
ぶさ」
人の遺
伝子情
報の解
析
民間療
法ホメ
オパ
シーの
話題
新種の
細菌の
出現
ＧＰＳ
衛星
「みち
びき」
改正臓
器移植
法の施
行
口蹄疫
の対策
ＣＯＰ
１０名
古屋会
議
ノーベ
ル賞に
関する
話題
科学技
術予算
新型イ
ンフル
エンザ
対策
エコポ
イント
LED照
明
省エネ
３Ｄテ
レビの
販売
その他
特にな
い
10代(n=126) 42.1  43.7  56.3  47.6  46.8  34.9  57.9  26.2  58.7  46.0  17.5  9.5  31.7  42.9  42.1  34.9  42.9  50.8  0.8  6.3 
20代(n=127) 40.2  44.1  42.5  52.0  41.7  28.3  54.3  22.0  58.3  44.1  8.7  11.0  37.8  39.4  48.0  48.0  41.7  48.8  2.4  7.1 
30代(n=128) 33.6  43.0  36.7  48.4  39.8  30.5  58.6  26.6  54.7  47.7  10.9  11.7  35.2  43.8  60.9  53.9  50.0  41.4  1.6  5.5 
40代(n=128) 41.4  44.5  46.1  63.3  42.2  25.8  68.8  27.3  60.2  56.3  13.3  7.8  36.7  47.7  51.6  57.8  48.4  48.4  0.0  8.6 
50代(n=129) 42.6  50.4  55.0  64.3  50.4  30.2  70.5  38.8  64.3  54.3  14.7  13.2  28.7  42.6  51.9  47.3  51.9  44.2  3.9  2.3 
60代(n=130) 36.9  63.1  61.5  76.2  55.4  30.0  76.2  41.5  74.6  69.2  18.5  11.5  43.1  43.1  64.6  63.1  67.7  46.9  0.0  3.8 
0
10
20
30
40
50
60
70
80 % 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
民間
療法
ホメ
オパ
シー
の話
題
新種
の細
菌の
出現
日本
版Ｇ
ＰＳ
衛星
「み
ちび
き」
改正
臓器
移植
法の
施行
口蹄
疫の
対策
ＣＯ
Ｐ１
０名
古屋
会議
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代(n=126) 7.9  1.6  15.9 8.7  4.0  4.8  7.9  1.6  10.3 1.6  0.8  0.0  4.0  3.2  5.6  2.4  4.0  9.5  0.0  6.3 
20代(n=127) 4.7  5.5  7.1  10.2 3.1  5.5  9.4  0.8  10.2 4.7  0.8  0.0  1.6  2.4  8.7  5.5  6.3  6.3  0.0  7.1 
30代(n=128) 3.1  1.6  11.7 10.2 5.5  2.3  10.2 1.6  7.0  3.9  0.8  0.0  5.5  6.3  7.8  4.7  7.0  4.7  0.8  5.5 
40代(n=128) 3.9  0.8  9.4  14.1 5.5  3.1  12.5 0.8  6.3  5.5  2.3  0.0  2.3  7.8  9.4  0.8  3.9  3.1  0.0  8.6 
50代(n=129) 2.3  1.6  12.4 14.0 4.7  5.4  13.2 1.6  11.6 3.1  0.0  0.8  0.8  3.9  4.7  3.1  7.8  5.4  1.6  2.3 
60代(n=130) 0.0  3.1  19.2 10.0 4.6  3.1  16.9 1.5  12.3 0.8  1.5  0.0  1.5  0.8  6.9  3.8  6.9  3.1  0.0  3.8 
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図表 3.1.12 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2010 年 10 月上旬） 
 
 
 
 
米国Ｎ
ＡＳＡ
の宇宙
開発
日本人
宇宙飛
行士の
話題
ｉＰＳ
細胞の
研究
小惑星
探査機
「はや
ぶさ」
人の遺
伝子情
報の解
析
地球に
似た惑
星の発
表
新種の
細菌の
出現
ＧＰＳ
衛星
「みち
びき」
改正臓
器移植
法の施
行
口蹄疫
の対策
レア
アース
の代替
品開発
ノーベ
ル賞に
関する
話題
科学技
術予算
新型イ
ンフル
エンザ
対策
エコポ
イント
LED照
明
省エネ
３Ｄテ
レビの
販売
その他
特にな
い
10代(n=130) 43.8  40.0  50.8  61.5  45.4  36.2  53.1  23.8  49.2  40.8  39.2  53.1  33.1  39.2  41.5  43.1  33.8  51.5  0.0  7.7 
20代(n=130) 39.2  43.8  47.7  52.3  37.7  32.3  53.1  29.2  54.6  47.7  52.3  62.3  36.9  42.3  52.3  54.6  44.6  43.8  2.3  7.7 
30代(n=133) 40.6  36.1  42.9  50.4  38.3  29.3  56.4  27.1  54.1  36.8  53.4  51.1  32.3  45.1  45.9  43.6  38.3  39.1  0.8  6.8 
40代(n=130) 43.1  49.2  46.9  61.5  48.5  39.2  60.0  29.2  57.7  49.2  60.8  65.4  36.2  43.8  53.1  43.8  46.9  43.8  0.0  8.5 
50代(n=123) 36.6  48.0  56.1  68.3  51.2  26.0  69.9  35.0  57.7  54.5  63.4  69.1  35.8  41.5  49.6  52.8  54.5  31.7  0.0  2.4 
60代(n=133) 46.6  59.4  63.2  74.4  48.1  43.6  72.9  47.4  65.4  60.2  72.9  82.7  42.9  55.6  57.1  63.9  62.4  48.9  0.0  1.5 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 % 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
地球
に似
た惑
星の
発表
新種
の細
菌の
出現
ＧＰ
Ｓ衛
星
「み
ちび
き」
改正
臓器
移植
法の
施行
口蹄
疫の
対策
レア
アー
スの
代替
品開
発
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代(n=130) 3.8  3.8  17.7 9.2  2.3  10.8 7.7  0.8  3.1  2.3  5.4  6.2  2.3  2.3  0.8  2.3  3.1  8.5  0.0  7.7 
20代(n=130) 4.6  3.8  6.9  10.0 6.2  6.9  4.6  3.1  12.3 1.5  6.9  10.0 2.3  3.1  1.5  0.8  3.1  4.6  0.0  7.7 
30代(n=133) 2.3  1.5  6.8  13.5 2.3  7.5  11.3 0.8  12.0 0.0  6.0  9.8  2.3  8.3  4.5  1.5  3.0  0.0  0.0  6.8 
40代(n=130) 3.1  2.3  6.9  14.6 5.4  7.7  12.3 0.8  3.1  1.5  10.8 6.2  0.0  4.6  4.6  0.8  3.8  3.1  0.0  8.5 
50代(n=123) 2.4  0.8  14.6 11.4 4.9  4.1  11.4 1.6  2.4  3.3  8.9  8.9  0.8  2.4  9.8  4.1  3.3  2.4  0.0  2.4 
60代(n=133) 1.5  0.0  9.8  9.8  3.8  6.0  11.3 0.8  6.0  1.5  4.5  18.0 0.8  4.5  6.8  3.0  5.3  5.3  0.0  1.5 
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図表 3.1.13 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2010 年 10 月下旬） 
 
 
米国Ｎ
ＡＳＡ
の宇宙
開発
日本人
宇宙飛
行士の
話題
ｉＰＳ
細胞の
研究
小惑星
探査機
「はや
ぶさ」
人の遺
伝子情
報の解
析
地球に
似た惑
星の発
表
新種の
細菌の
出現
生物多
様性条
約
改正臓
器移植
法の施
行
口蹄疫
の対策
レア
アース
の代替
品開発
ノーベ
ル賞に
関する
話題
科学技
術予算
新型イ
ンフル
エンザ
対策
エコポ
イント
LED照
明
省エネ
３Ｄテ
レビの
販売
その他
特にな
い
10代(n=131) 45.8  32.8  55.0  45.0  40.5  31.3  45.8  17.6  48.9  35.9  40.5  38.2  20.6  29.0  34.4  39.7  36.6  51.1  0.0  8.4 
20代(n=129) 38.0  35.7  44.2  45.0  41.1  24.0  50.4  20.9  45.7  39.5  39.5  44.2  24.8  42.6  48.8  35.7  41.1  38.8  0.8  3.9 
30代(n=134) 35.1  40.3  48.5  49.3  44.0  27.6  54.5  19.4  49.3  41.0  47.8  44.0  31.3  41.0  50.7  48.5  44.0  42.5  0.0  6.7 
40代(n=134) 38.8  46.3  44.8  59.0  43.3  32.8  60.4  20.9  53.7  46.3  56.7  61.9  34.3  44.0  50.7  41.0  47.0  39.6  0.7  3.7 
50代(n=128) 29.7  35.2  53.1  57.8  52.3  30.5  64.8  22.7  53.9  48.4  60.9  60.9  33.6  41.4  53.1  50.8  50.8  38.3  0.0  5.5 
60代(n=134) 43.3  60.4  64.2  76.1  48.5  44.0  74.6  38.1  72.4  64.9  73.9  83.6  49.3  50.0  65.7  67.2  59.7  48.5  0.0  0.7 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
地球
に似
た惑
星の
発表
新種
の細
菌の
出現
生物
多様
性条
約
改正
臓器
移植
法の
施行
口蹄
疫の
対策
レア
アー
スの
代替
品開
発
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代(n=131) 6.1  0.8  11.5 9.9  2.3  9.2  7.6  1.5  9.2  2.3  3.1  6.9  1.5  1.5  1.5  1.5  3.1  12.2 0.0  8.4 
20代(n=129) 2.3  1.6  8.5  8.5  8.5  5.4  6.2  1.6  8.5  2.3  6.2  6.2  3.1  8.5  10.1 0.8  2.3  5.4  0.0  3.9 
30代(n=134) 1.5  4.5  12.7 7.5  6.7  3.7  14.9 1.5  6.7  1.5  8.2  3.7  1.5  1.5  9.7  2.2  1.5  3.7  0.0  6.7 
40代(n=134) 0.7  3.0  12.7 10.4 3.7  6.0  11.9 1.5  7.5  2.2  8.2  10.4 0.7  4.5  4.5  0.7  4.5  2.2  0.7  3.7 
50代(n=128) 1.6  1.6  14.8 10.2 3.9  2.3  14.1 0.8  5.5  3.9  6.3  7.8  4.7  3.1  5.5  2.3  5.5  0.8  0.0  5.5 
60代(n=134) 0.7  2.2  13.4 13.4 2.2  4.5  7.5  4.5  9.0  1.5  6.7  13.4 0.0  3.0  5.2  3.7  6.7  1.5  0.0  0.7 
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図表 3.1.14 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2010 年 11 月） 
 
 
 
 
米国Ｎ
ＡＳＡ
の宇宙
開発
日本人
宇宙飛
行士の
話題
ｉＰＳ
細胞の
研究
小惑星
探査機
「はや
ぶさ」
人の遺
伝子情
報の解
析
反水素
原子の
保管
新種の
細菌の
出現
生物多
様性条
約
改正臓
器移植
法の施
行
「もん
じゅ」の
事故
レア
アース
の代替
品開発
ノーベ
ル賞に
関する
話題
科学技
術予算
新型イ
ンフル
エンザ
対策
エコポ
イント
LED照
明
省エネ
３Ｄテ
レビの
販売
その他
特にな
い
10代(n=132) 42.4  31.1  38.6  48.5  33.3  17.4  40.9  17.4  52.3  17.4  33.3  32.6  22.0  40.9  32.6  38.6  34.1  47.0  0.8  12.1 
20代(n=125) 38.4  37.6  43.2  50.4  43.2  20.8  46.4  21.6  44.8  20.0  40.8  43.2  27.2  45.6  41.6  39.2  32.8  36.8  0.0  10.4 
30代(n=128) 37.5  39.8  34.4  61.7  41.4  14.1  50.0  13.3  45.3  21.1  53.9  35.9  37.5  49.2  54.7  46.9  42.2  40.6  0.8  3.1 
40代(n=135) 46.7  42.2  51.9  73.3  51.1  23.7  61.5  19.3  55.6  28.9  63.0  51.9  38.5  54.1  51.1  53.3  45.2  40.0  1.5  3.0 
50代(n=130) 37.7  45.4  56.9  73.1  48.5  25.4  59.2  16.2  54.6  17.7  64.6  66.9  42.3  50.0  56.9  53.8  53.1  40.8  0.8  3.8 
60代(n=135) 43.0  61.5  55.6  83.0  47.4  22.2  63.7  27.4  64.4  31.1  75.6  74.8  54.1  58.5  66.7  67.4  57.8  48.1  0.0  3.0 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 複数選択
米
国
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ａ
の
宇
宙
開
発
日
本
人
宇
宙
飛
行
士
ｉ
Ｐ
Ｓ
細
胞
の
研
究
小
惑
星
探
査
機
「は
や
ぶ
さ」
人
の
遺
伝
子
情
報
の
解
析
反
水
素
原
子
の
保
管
新
種
の
細
菌
の
出
現
生
物
多
様
性
条
約
改
正
臓
器
移
植
法
の
施
行
「も
ん
じゅ
」の
事
故
レア
ア
ー
ス
の
代
替
品
開
発
ノー
ベ
ル
賞
に
関
する
話
題
科
学
技
術
予
算
新
型イ
ンフ
ル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
Ｌ
Ｅ
Ｄ
照
明
省
エネ
３
Ｄ
テレ
ビ
の
販
売
そ
の
他
特
に
な
い
10代(n=132) 3.0  3.0  12.9 18.9 6.1  3.8  3.8  0.0  8.3  0.8  3.0  1.5  2.3  2.3  0.8  3.0  3.8  10.6 0.0  12.1
20代(n=125) 6.4  3.2  13.6 18.4 2.4  2.4  7.2  0.8  8.0  0.0  3.2  2.4  2.4  4.0  4.8  3.2  1.6  5.6  0.0  10.4
30代(n=128) 2.3  2.3  10.9 15.6 4.7  1.6  6.3  0.0  9.4  0.8  4.7  3.1  3.1  10.2 10.2 3.9  5.5  2.3  0.0  3.1 
40代(n=135) 3.0  2.2  5.9  24.4 9.6  2.2  9.6  0.0  5.9  0.0  7.4  1.5  3.0  5.9  5.9  0.7  6.7  3.0  0.0  3.0 
50代(n=130) 0.8  1.5  13.8 23.1 1.5  1.5  12.3 1.5  4.6  0.0  6.2  4.6  1.5  6.2  8.5  2.3  3.8  1.5  0.8  3.8 
60代(n=135) 2.2  1.5  7.4  27.4 4.4  1.5  6.7  1.5  8.1  0.7  8.9  8.1  0.0  3.7  5.9  3.7  3.7  1.5  0.0  3.0 
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図表 3.1.15 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2010 年 12 月） 
 
 
 
米国Ｎ
ＡＳＡ
の宇宙
開発
日本人
宇宙飛
行士の
話題
ｉＰＳ
細胞の
研究
小惑星
探査機
「はや
ぶさ」
人の遺
伝子情
報の解
析
リンをヒ
素で代
替する
微生物
の発見
新種の
細菌の
出現
金星探
査機
「あか
つき」
改正臓
器移植
法の施
行
第4期
科学技
術基本
計画
レア
アース
の代替
品開発
ノーベ
ル賞に
関する
話題
科学技
術予算
新型イ
ンフル
エンザ
対策
エコポ
イント
LED照
明
省エネ
３Ｄテ
レビの
販売
その他
特にな
い
10代(n=133) 55.6  40.6  51.1  57.9  39.1  36.1  39.1  42.1  46.6  12.8  36.8  38.3  27.8  47.4  39.8  38.3  44.4  52.6  0.8  6.0 
20代(n=122) 50.8  41.8  46.7  54.1  38.5  35.2  36.9  42.6  43.4  9.8  48.4  36.9  35.2  39.3  44.3  49.2  42.6  48.4  0.0  4.9 
30代(n=128) 45.3  35.9  41.4  54.7  35.9  24.2  43.0  35.9  39.8  7.8  46.9  41.4  27.3  46.1  43.0  43.0  43.0  28.9  0.0  8.6 
40代(n=138) 51.4  45.7  42.0  62.3  42.0  39.9  54.3  46.4  42.0  3.6  59.4  50.0  31.9  48.6  45.7  43.5  43.5  40.6  0.7  5.8 
50代(n=138) 46.4  45.7  51.4  65.9  47.1  39.1  55.1  52.9  50.0  7.2  59.4  58.0  42.0  50.7  55.1  57.2  58.7  39.9  0.7  2.9 
60代(n=136) 54.4  62.5  54.4  80.1  52.2  44.1  61.8  62.5  49.3  11.0  67.6  59.6  37.5  51.5  56.6  63.2  60.3  45.6  3.7  2.2 
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90
% 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
リン
をヒ
素で
代替
する
微生
物の
発見
新種
の細
菌の
出現
金星
探査
機
「あ
かつ
き」
改正
臓器
移植
法の
施行
第4
期科
学技
術基
本計
画
レア
アー
スの
代替
品開
発
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代(n=133) 5.3  1.5  8.3  21.1 3.0  6.0  2.3  3.8  9.8  0.0  1.5  1.5  1.5  3.8  3.0  0.8  4.5  15.8 0.8  6.0 
20代(n=122) 5.7  3.3  9.0  23.0 4.9  6.6  3.3  0.8  1.6  0.0  7.4  2.5  5.7  4.1  7.4  2.5  1.6  5.7  0.0  4.9 
30代(n=128) 7.8  3.1  7.0  20.3 4.7  3.1  5.5  1.6  6.3  0.0  7.8  2.3  0.8  9.4  7.0  0.8  1.6  2.3  0.0  8.6 
40代(n=138) 4.3  2.9  10.9 15.2 4.3  6.5  6.5  3.6  4.3  0.0  2.2  4.3  3.6  5.1  7.2  3.6  4.3  4.3  0.7  5.8 
50代(n=138) 0.0  2.9  10.9 18.1 3.6  2.9  6.5  5.8  6.5  0.0  6.5  5.1  4.3  5.1  8.0  1.4  7.2  2.2  0.0  2.9 
60代(n=136) 2.2  1.5  9.6  21.3 7.4  3.7  6.6  0.7  5.9  0.0  9.6  4.4  1.5  4.4  3.7  6.6  5.9  2.2  0.7  2.2 
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図表 3.1.16 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2011 年 1 月） 
 
 
 
 
米国Ｎ
ＡＳＡ
の宇宙
開発
日本人
宇宙飛
行士の
話題
ｉＰＳ
細胞の
研究
小惑星
探査機
「はや
ぶさ」
人の遺
伝子情
報の解
析
脳内神
経伝達
物質の
研究
「人工
光合
成」の
研究構
想
国産大
型ロ
ケット
の打ち
上げ
改正臓
器移植
法の施
行
科学技
術予算
増額
レア
アース
の代替
品開発
ノーベ
ル賞に
関する
話題
科学技
術予算
新型イ
ンフル
エンザ
対策
エコポ
イント
LED照
明
省エネ 花粉症 その他
特にな
い
10代(n=133) 43.6  27.8  51.1  46.6  42.9  33.8  27.8  22.6  45.1  21.1  41.4  39.8  28.6  37.6  30.8  39.8  35.3  33.8  1.5  8.3 
20代(n=129) 48.1  41.9  46.5  45.7  40.3  38.8  26.4  30.2  43.4  10.9  38.0  31.8  27.1  46.5  33.3  40.3  46.5  44.2  0.8  6.2 
30代(n=133) 48.9  48.9  39.8  57.1  45.9  34.6  30.8  29.3  40.6  12.8  49.6  42.9  28.6  49.6  40.6  44.4  51.1  45.1  1.5  6.0 
40代(n=135) 45.2  44.4  44.4  54.1  47.4  36.3  23.7  38.5  49.6  12.6  51.9  45.2  26.7  47.4  45.2  45.9  42.2  37.8  0.7  8.9 
50代(n=131) 50.4  50.4  50.4  62.6  55.0  45.0  34.4  48.9  48.1  22.1  61.8  58.0  31.3  45.8  51.9  55.0  57.3  47.3  0.0  3.1 
60代(n=136) 52.9  66.2  61.0  69.9  51.5  34.6  34.6  64.0  55.9  19.9  72.8  69.1  33.8  49.3  44.9  58.1  55.9  34.6  0.7  2.2 
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% 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
脳内
神経
伝達
物質
の研
究
「人
工光
合
成」
の研
究構
想
国産
大型
ロ
ケッ
トの
打ち
上げ
改正
臓器
移植
法の
施行
科学
技術
予算
増額
レア
アー
スの
代替
品開
発
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代(n=133) 8.3  2.3  15.0 12.0 6.0  8.3  3.0  0.8  6.0  0.8  4.5  4.5  2.3  1.5  4.5  3.0  3.0  5.3  0.8  8.3 
20代(n=129) 7.8  2.3  10.1 10.9 2.3  9.3  3.9  0.8  5.4  1.6  8.5  5.4  3.1  3.9  3.9  3.1  2.3  8.5  0.8  6.2 
30代(n=133) 6.0  3.0  3.8  18.0 6.8  5.3  3.8  2.3  6.8  0.0  3.8  5.3  3.8  4.5  4.5  3.0  5.3  7.5  0.8  6.0 
40代(n=135) 5.9  2.2  8.9  14.1 6.7  3.7  1.5  5.9  7.4  0.0  6.7  3.7  0.7  7.4  1.5  5.9  3.7  4.4  0.7  8.9 
50代(n=131) 3.8  1.5  12.2 16.0 9.2  3.8  1.5  3.8  2.3  0.0  12.2 3.8  0.8  3.1  3.8  3.8  7.6  7.6  0.0  3.1 
60代(n=136) 0.0  3.7  19.1 11.8 3.7  5.1  2.9  4.4  5.1  0.7  9.6  7.4  1.5  3.7  4.4  4.4  6.6  2.9  0.7  2.2 
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図表 3.1.17 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2011 年 2 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
の話
題
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「はや
ぶさ」
人工
知能に
ついて
鳥の
先祖
は恐
竜
「人工
光合
成」の
研究
構想
国産
大型ロ
ケット
の打ち
上げ
改正
臓器
移植
法の
施行
霧島
連山
の噴
火予
知に
関する
こと
レア
アース
の代
替品
開発
ノーベ
ル賞に
関する
話題
科学
技術
予算
新型イ
ンフル
エンザ
対策
電気
自動
車
LED照
明
省エネ
花粉
症
その他
特にな
い
10代(n=126) 52.4  39.7  46.8  45.2  26.2  20.6  25.4  22.2  52.4  29.4  42.1  29.4  21.4  43.7  34.1  40.5  37.3  46.0  0.8  6.3 
20代(n=127) 53.5  40.9  44.9  50.4  22.8  23.6  29.9  26.8  43.3  35.4  50.4  30.7  29.9  40.9  44.9  42.5  41.7  42.5  0.0  5.5 
30代(n=131) 44.3  52.7  38.2  48.1  20.6  14.5  29.8  21.4  48.9  39.7  43.5  31.3  24.4  52.7  40.5  49.6  48.1  45.0  1.5  6.9 
40代(n=129) 57.4  56.6  39.5  65.1  21.7  26.4  22.5  27.9  41.1  45.7  49.6  41.1  41.1  53.5  53.5  43.4  50.4  41.9  0.8  1.6 
50代(n=135) 62.2  74.8  52.6  66.7  22.2  32.6  38.5  42.2  48.9  51.9  64.4  54.1  44.4  49.6  60.7  55.6  62.2  45.2  1.5  2.2 
60代(n=129) 59.7  75.2  62.8  68.2  27.1  35.7  45.7  51.2  44.2  56.6  71.3  52.7  36.4  47.3  56.6  56.6  55.0  41.1  0.8  2.3 
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80 % 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人工
知能
につ
いて
鳥の
先祖
は恐
竜
「人
工光
合
成」
の研
究構
想
国産
大型
ロ
ケッ
トの
打ち
上げ
改正
臓器
移植
法の
施行
霧島
連山
の噴
火予
知に
関す
るこ
と
レア
アー
スの
代替
品開
発
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代(n=126) 6.3  2.4  9.5  10.3 6.3  2.4  1.6  3.2  14.3 0.8  4.8  3.2  0.8  3.2  4.0  4.0  3.2  12.7 0.8  6.3 
20代(n=127) 13.4 3.9  11.0 11.0 3.1  0.8  1.6  0.8  4.7  5.5  4.7  0.8  2.4  8.7  7.9  2.4  6.3  5.5  0.0  5.5 
30代(n=131) 6.1  5.3  8.4  13.0 0.0  0.8  4.6  1.5  7.6  2.3  3.8  1.5  0.8  10.7 4.6  1.5  8.4  11.5 0.8  6.9 
40代(n=129) 3.9  7.8  7.0  12.4 1.6  4.7  1.6  0.8  7.0  1.6  5.4  1.6  1.6  7.0  13.2 3.9  6.2  10.9 0.8  1.6 
50代(n=135) 2.2  9.6  14.8 17.0 0.7  1.5  5.9  2.2  5.2  0.7  6.7  3.7  0.7  3.0  6.7  0.7  5.9  10.4 0.0  2.2 
60代(n=129) 1.6  9.3  20.2 13.2 3.1  1.6  6.2  1.6  4.7  2.3  6.2  6.2  0.0  3.1  6.2  2.3  5.4  4.7  0.0  2.3 
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図表 3.1.18 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2011 年 3 月） 
 
 
米国Ｎ
ＡＳＡ
の宇宙
開発
日本人
宇宙飛
行士の
話題
ｉＰＳ
細胞の
研究
小惑星
探査機
「はや
ぶさ」
緊急地
震速報
システ
ム
原子力
発電施
設の事
故とそ
の影響
「人工
光合
成」の
研究構
想
がんの
有無を
判別す
る犬の
研究
改正臓
器移植
法の施
行
霧島連
山の噴
火予知
に
関する
こと
レア
アース
の代替
品開発
ノーベ
ル賞に
関する
話題
科学技
術予算
新型イ
ンフル
エンザ
対策
電気自
動車
LED照
明
省エネ 花粉症 その他
特にな
い
10代(n=140) 52.1  35.7  47.1  42.9  54.3  66.4  29.3  29.3  43.6  19.3  34.3  23.6  19.3  34.3  29.3  44.3  35.0  39.3  0.7  7.9 
20代(n=129) 48.1  33.3  45.7  45.0  58.1  69.8  20.9  26.4  31.8  18.6  41.9  20.9  25.6  32.6  38.0  39.5  35.7  39.5  0.0  7.0 
30代(n=140) 48.6  40.7  42.9  48.6  64.3  80.7  25.7  32.9  37.1  27.1  50.7  27.9  27.1  44.3  46.4  53.6  55.7  46.4  0.7  4.3 
40代(n=131) 53.4  48.9  42.7  51.1  64.9  80.9  29.8  38.2  51.1  31.3  51.9  29.0  23.7  42.0  49.6  44.3  52.7  45.0  1.5  3.1 
50代(n=132) 43.9  56.1  46.2  51.5  71.2  87.9  26.5  39.4  38.6  28.8  54.5  28.0  25.0  37.1  44.7  50.8  58.3  45.5  0.8  2.3 
60代(n=133) 40.6  58.6  59.4  52.6  64.7  86.5  33.1  49.6  39.1  31.6  63.9  43.6  31.6  41.4  54.9  52.6  56.4  42.9  0.8  2.3 
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米国
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の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
緊急
地震
速報
シス
テム
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
「人
工光
合
成」
の研
究構
想
がん
の有
無を
判別
する
犬の
研究
改正
臓器
移植
法の
施行
霧島
連山
の噴
火予
知に
関す
るこ
と
レア
アー
スの
代替
品開
発
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代(n=140) 7.9  1.4  11.4 6.4  6.4  27.1 4.3  4.3  3.6  0.0  1.4  0.0  1.4  1.4  2.9  2.9  3.6  5.7  0.0  7.9 
20代(n=129) 5.4  1.6  10.1 7.8  7.0  39.5 0.8  0.0  1.6  0.0  1.6  2.3  0.0  2.3  5.4  0.8  2.3  4.7  0.0  7.0 
30代(n=140) 4.3  0.7  6.4  4.3  3.6  46.4 0.0  3.6  0.7  0.0  5.0  0.7  0.0  5.7  4.3  1.4  3.6  5.0  0.0  4.3 
40代(n=131) 4.6  0.0  3.8  7.6  8.4  48.1 0.0  4.6  0.8  0.0  1.5  0.8  0.8  2.3  1.5  3.8  4.6  3.8  0.0  3.1 
50代(n=132) 1.5  0.8  6.1  4.5  8.3  46.2 3.0  1.5  2.3  1.5  0.8  0.0  2.3  1.5  3.8  0.8  7.6  5.3  0.0  2.3 
60代(n=133) 1.5  0.8  10.5 6.8  5.3  53.4 2.3  3.8  0.0  0.8  1.5  0.0  0.0  2.3  3.0  0.8  3.8  1.5  0.0  2.3 
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図表 3.1.19 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2011 年 4 月） 
 
 
米国Ｎ
ＡＳＡ
の宇宙
開発
日本人
宇宙飛
行士の
話題
ｉＰＳ
細胞の
研究
小惑星
探査機
「はや
ぶさ」
緊急地
震速報
システ
ム
ロボット
技術の
開発
レア
アース
の代替
品開発
人の遺
伝子情
報の解
析
改正臓
器移植
法の施
行
原子力
発電施
設の事
故とそ
の影響
イン
ター
ネット
犯罪
ノーベ
ル賞に
関する
話題
科学技
術予算
新型イ
ンフル
エンザ
対策
電気自
動車
LED照
明
省エネ 花粉症 その他
特にな
い
10代(n=123) 34.1  38.2  39.8  40.7  60.2  35.0  29.3  38.2  48.8  57.7  28.5  25.2  22.8  36.6  33.3  38.2  39.8  30.1  0.8  11.4 
20代(n=124) 39.5  39.5  46.0  45.2  58.1  33.1  42.7  42.7  48.4  65.3  33.9  36.3  33.1  41.1  33.1  43.5  45.2  33.1  0.0  11.3 
30代(n=128) 31.3  35.2  38.3  37.5  53.1  39.1  46.1  46.1  48.4  70.3  28.1  25.0  24.2  47.7  41.4  46.1  55.5  32.8  0.8  2.3 
40代(n=125) 40.8  42.4  46.4  46.4  68.8  40.8  56.0  52.8  60.0  78.4  34.4  36.8  32.8  53.6  54.4  64.8  64.0  42.4  2.4  4.0 
50代(n=126) 48.4  50.0  65.9  64.3  73.8  61.9  71.4  67.5  68.3  88.1  44.4  52.4  40.5  52.4  56.3  67.5  71.4  42.9  0.8  0.8 
60代(n=130) 50.8  53.8  66.2  57.7  72.3  62.3  68.5  60.8  51.5  83.8  37.7  54.6  32.3  52.3  64.6  57.7  73.1  33.8  2.3  3.1 
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米国
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の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボッ
ト技
術の
開発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネッ
ト犯
罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代(n=123) 4.9  4.1  11.4 3.3  7.3  3.3  1.6  3.3  9.8  24.4 1.6  0.8  1.6  0.8  0.8  6.5  2.4  0.8  11.4
20代(n=124) 4.8  1.6  10.5 4.8  7.3  2.4  2.4  0.8  4.8  25.8 1.6  3.2  4.8  3.2  1.6  0.8  4.0  2.4  12.9
30代(n=128) 2.3  2.3  4.7  5.5  6.3  1.6  6.3  4.7  3.9  35.2 1.6  2.3  5.5  3.1  5.5  2.3  0.8  6.3
40代(n=125) 2.4  1.6  8.8  0.8  5.6  2.4  5.6  2.4  4.0  36.8 0.8  0.8  1.6  4.8  2.4  7.2  4.8  0.8  6.40
50代(n=126) 3.2  1.6  6.3  5.6  6.3  1.6  4.8  1.6  1.6  45.2 0.8  4.0  3.2  3.2  7.9  1.6  1.60
60代(n=130) 1.5  10.8 3.1  4.6  1.5  6.2  5.4  3.1  37.7 0.8  5.4  1.5  10.8 2.3  5.40
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図表 3.1.20 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2011 年 5 月） 
 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
の話
題
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「はや
ぶさ」
緊急
地震
速報シ
ステム
ロボッ
ト技術
の開
発
レア
アース
の代
替品
開発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故と
その影
響
イン
ター
ネット
犯罪
ノーベ
ル賞に
関する
話題
科学
技術
予算
新型イ
ンフル
エンザ
対策
電気
自動
車
LED照
明
省エネ
花粉
症
その他
特にな
い
10代(n=123) 43.9 35 50.4 53.7 50.4 43.1 34.1 35 55.3 59.3 40.7 34.1 22 40.7 31.7 46.3 39 30.9 5.7
20代(n=121) 35.5 29.8 46.3 40.5 54.5 37.2 36.4 40.5 43 59.5 37.2 31.4 27.3 38 42.1 43.8 44.6 38 1.7 7.4
30代(n=122) 45.1 32 46.7 51.6 60.7 45.1 59 45.9 49.2 75.4 36.1 29.5 40.2 50 51.6 60.7 64.8 36.9 0.8 2.5
40代(n=126) 37.3 46.8 41.3 48.4 55.6 45.2 46.8 45.2 49.2 70.6 41.3 37.3 33.3 48.4 43.7 61.1 61.1 39.7 8.7
50代(n=129) 35.7 38 54.3 47.3 65.1 48.8 59.7 58.9 51.9 82.2 38.8 35.7 34.1 43.4 53.5 58.9 76.7 31.8 2.3 1.6
60代(n=123) 47.2 55.3 68.3 54.5 77.2 70.7 61 64.2 52.8 86.2 40.7 34.1 35 43.9 55.3 67.5 71.5 35.8 0.8
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米国
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宙開
発
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宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボッ
ト技
術の
開発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネッ
ト犯
罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代(n=123) 4.9  1.6  10.6 11.4 4.9  4.9  2.4  2.4  8.1  17.9 1.6  4.1  4.1  3.3  5.7  2.4  9.8
20代(n=121) 5.0  3.3  9.1  6.6  2.5  2.5  2.5  5.0  6.6  28.1 0.8  0.8  2.5  1.7  1.7  6.6  4.1  10.7
30代(n=122) 0.8  0.8  8.2  5.7  7.4  2.5  4.9  3.3  5.7  32.0 0.8  3.3  0.8  4.1  4.9  9.0  1.6  4.1
40代(n=126) 0.8  1.6  3.2  4.0  6.3  4.0  4.0  3.2  4.8  40.5 0.8  1.6  1.6  4.0  1.6  5.6  3.2  9.5
50代(n=129) 2.3  9.3  3.9  8.5  1.6  7.0  3.9  1.6  36.4 0.8  0.8  3.1  4.7  1.6  7.0  1.6  2.3  3.9
60代(n=123) 1.6  6.5  5.7  6.5  3.3  4.9  6.5  0.8  42.3 0.8  0.8  1.6  2.4  10.6 1.6  4.1
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図表 3.1.21 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2011 年 6 月） 
 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
の話
題
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「はや
ぶさ」
緊急
地震
速報シ
ステム
ロボッ
ト技術
の開
発
レア
アース
の代
替品
開発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故と
その影
響
イン
ター
ネット
犯罪
ノーベ
ル賞に
関する
話題
スパコ
ン「京」
新型イ
ンフル
エンザ
対策
電気
自動
車
LED照
明
省エネ
花粉
症
その他
特にな
い
10代(n=129) 46.5  30.2  41.9  36.4  50.4  37.2  27.1  37.2  41.1  55.8  38.8  23.3  37.2  40.3  31.0  41.1  49.6  35.7  0.8  10.1 
20代(n=126) 43.7  35.7  48.4  40.5  54.8  40.5  44.4  46.8  56.3  64.3  40.5  23.0  41.3  42.9  41.3  46.8  54.0  42.9  0.8  6.3 
30代(n=131) 47.3  39.7  44.3  40.5  58.8  38.9  49.6  46.6  42.7  71.8  38.2  28.2  39.7  45.0  42.7  55.0  59.5  44.3  2.3  6.9 
40代(n=128) 47.7  45.3  43.8  44.5  60.9  42.2  52.3  59.4  53.9  78.1  39.1  25.8  43.8  50.0  46.9  64.8  66.4  43.0  1.6  3.9 
50代(n=129) 42.6  38.0  53.5  40.3  65.9  48.8  56.6  58.1  40.3  74.4  36.4  30.2  45.7  48.1  48.8  55.8  65.1  34.9  2.3  4.7 
60代(n=127) 43.3  44.1  70.1  52.0  71.7  59.1  74.0  62.2  47.2  83.5  45.7  48.0  59.1  50.4  65.4  67.7  78.0  37.8  3.1  2.4 
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さ」
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地震
速報
シス
テム
ロ
ボッ
ト技
術の
開発
レア
アー
スの
代替
品開
発
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネッ
ト犯
罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
スパ
コン
「京」
新型
イン
フル
エン
ザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代(n=129) 7.8 0.0 7.0 10.1 4.7 3.1 2.3 3.1 4.7 17.1 3.1 0.8 6.2 4.7 2.3 2.3 6.2 4.7 0.0 10.1
20代(n=126) 5.6 0.8 7.1 5.6 4.8 4.8 4.8 1.6 5.6 23.8 1.6 1.6 4.0 2.4 6.3 3.2 4.8 4.8 0.8 6.3
30代(n=131) 2.3 0.8 6.9 6.1 9.2 2.3 1.5 5.3 2.3 31.3 2.3 2.3 0.8 3.1 3.8 0.8 8.4 3.8 0.0 6.9
40代(n=128) 1.6 2.3 4.7 2.3 5.5 0.8 4.7 2.3 2.3 35.2 1.6 0.8 3.9 3.1 5.5 4.7 10.9 3.9 0.0 3.9
50代(n=129) 1.6 0.0 8.5 2.3 5.4 3.9 7.0 3.1 2.3 40.3 0.8 0.0 2.3 0.8 3.9 3.9 5.4 3.9 0.0 4.7
60代(n=127) 0.8 0.0 10.2 0.8 3.1 0.0 9.4 4.7 1.6 30.7 1.6 0.0 2.4 4.7 7.9 3.9 14.2 0.8 0.8 2.4
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図表 3.1.22 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2011 年 7 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
の話
題
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「はや
ぶさ」
緊急
地震
速報シ
ステム
ロボッ
ト技術
の開
発
レア
アース
の代
替品
開発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故と
その影
響
イン
ター
ネット
犯罪
ノーベ
ル賞に
関する
話題
スパコ
ン「京」
新型イ
ンフル
エンザ
対策
電気
自動
車
LED照
明
省エネ
花粉
症
その他
特にな
い
10代(n=127) 39.4  20.5  32.3  26.0  37.0  25.2  22.8  26.0  37.0  47.2  20.5  18.9  22.8  25.2  19.7  33.1  30.7  25.2  1.6  19.7 
20代(n=124) 37.9  29.0  45.2  33.9  51.6  36.3  45.2  48.4  42.7  63.7  29.8  21.8  29.0  41.1  34.7  38.7  50.0  38.7  0.0  10.5 
30代(n=128) 43.0  36.7  43.8  41.4  56.3  36.7  45.3  51.6  48.4  68.0  35.9  25.0  28.9  53.9  44.5  48.4  58.6  46.1  3.1  9.4 
40代(n=129) 54.3  43.4  47.3  49.6  63.6  53.5  59.7  54.3  42.6  81.4  38.8  31.8  41.9  51.2  46.5  59.7  62.0  39.5  0.8  5.4 
50代(n=125) 44.0  37.6  55.2  38.4  60.8  53.6  67.2  63.2  47.2  85.6  42.4  32.8  49.6  51.2  54.4  60.0  68.8  35.2  0.0  3.2 
60代(n=128) 55.5  49.2  55.5  53.9  63.3  53.9  77.3  59.4  39.1  81.3  39.1  42.2  49.2  39.8  50.8  64.1  70.3  28.9  3.1  2.3 
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ロ
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開発
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アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネッ
ト犯
罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
スパ
コン
「京」
新型
イン
フル
エン
ザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代(n=127) 8.7 2.4 7.1 3.1 8.7 3.9 2.4 1.6 7.1 15.0 0.8 0.8 3.1 1.6 1.6 3.9 7.1 1.6 0.0 19.7
20代(n=124) 4.8 2.4 7.3 3.2 7.3 0.8 1.6 6.5 4.8 25.8 1.6 1.6 1.6 4.0 1.6 2.4 8.9 3.2 0.0 10.5
30代(n=128) 4.7 1.6 10.2 3.1 8.6 2.3 0.8 4.7 2.3 28.1 1.6 0.8 0.8 3.1 4.7 0.8 7.8 3.9 0.8 9.4
40代(n=129) 4.7 0.8 9.3 3.1 5.4 1.6 4.7 3.9 2.3 33.3 0.8 0.0 0.8 3.1 3.9 3.1 9.3 3.9 0.8 5.4
50代(n=125) 2.4 0.0 12.8 1.6 4.8 3.2 7.2 4.0 3.2 32.8 1.6 0.0 0.0 3.2 3.2 2.4 10.4 4.0 0.0 3.2
60代(n=128) 0.8 0.8 4.7 3.1 9.4 1.6 7.0 3.9 1.6 39.8 0.8 0.8 0.8 0.8 7.8 3.1 8.6 1.6 0.8 2.3
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図表 3.1.23 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2011 年 8 月） 
 
 
米国Ｎ
ＡＳＡ
の宇宙
開発
日本人
宇宙飛
行士の
話題
ｉＰＳ
細胞の
研究
小惑星
探査機
「はや
ぶさ」
緊急地
震速報
システ
ム
ロボット
技術の
開発
レア
アース
の代替
品開発
人の遺
伝子情
報の解
析
改正臓
器移植
法の施
行
原子力
発電施
設の事
故とそ
の影響
イン
ター
ネット
犯罪
ノーベ
ル賞に
関する
話題
スパコ
ン「京」
新型イ
ンフル
エンザ
対策
電気自
動車
LED照
明
省エネ 花粉症 その他
特にな
い
10代(n=123) 42.3  27.6  41.5  35.0  50.4  34.1  34.1  32.5  44.7  54.5  39.0  13.0  27.6  35.8  36.6  43.9  41.5  38.2  0.8  8.9 
20代(n=128) 41.4  28.9  48.4  35.9  55.5  37.5  44.5  50.0  41.4  68.0  30.5  19.5  28.1  51.6  43.0  45.3  53.9  43.0  0.0  6.3 
30代(n=133) 45.1  39.8  42.1  45.1  55.6  40.6  50.4  46.6  47.4  72.9  36.8  27.1  36.8  52.6  51.1  51.1  59.4  46.6  0.8  6.8 
40代(n=127) 40.9  31.5  44.1  35.4  66.9  41.7  58.3  52.0  35.4  74.0  31.5  22.8  34.6  55.1  42.5  51.2  67.7  42.5  1.6  5.5 
50代(n=130) 40.8  36.9  63.8  46.2  65.4  56.9  64.6  59.2  45.4  78.5  33.8  25.4  45.4  46.9  52.3  56.2  73.8  41.5  1.5  3.1 
60代(n=127) 49.6  43.3  63.0  55.1  70.1  61.4  72.4  63.8  44.9  85.0  46.5  46.5  46.5  52.0  55.9  63.0  69.3  31.5  1.6  2.4 
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宙開
発
日本
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行士
ｉＰ
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胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボッ
ト技
術の
開発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネッ
ト犯
罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
スパ
コン
「京」
新型
イン
フル
エン
ザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代(n=123) 5.7 3.3 8.1 3.3 8.1 1.6 6.5 8.9 5.7 12.2 4.1 0.0 2.4 3.3 6.5 3.3 2.4 5.7 0.0 8.9
20代(n=128) 5.5 0.0 9.4 4.7 10.2 4.7 0.0 8.6 3.1 24.2 1.6 1.6 3.1 3.1 3.9 0.8 6.3 3.1 0.0 6.3
30代(n=133) 6.8 1.5 2.3 6.8 5.3 2.3 5.3 4.5 5.3 35.3 0.8 0.8 0.0 2.3 2.3 0.8 8.3 3.0 0.0 6.8
40代(n=127) 3.1 0.8 9.4 1.6 10.2 0.8 3.9 2.4 1.6 26.8 0.8 0.0 3.9 7.1 3.9 0.8 12.6 3.9 0.8 5.5
50代(n=130) 1.5 0.8 13.1 2.3 7.7 0.8 5.4 3.8 0.8 30.8 0.8 1.5 0.8 2.3 5.4 2.3 13.1 3.1 0.8 3.1
60代(n=127) 3.1 1.6 16.5 2.4 4.7 2.4 7.1 3.9 0.8 33.9 0.0 0.0 0.0 4.7 1.6 3.9 10.2 0.8 0.0 2.4
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図表 3.1.24 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2011 年 9 月） 
 
 
 
米国Ｎ
ＡＳＡ
の宇宙
開発
日本人
宇宙飛
行士の
話題
ｉＰＳ
細胞の
研究
小惑星
探査機
「はや
ぶさ」
緊急地
震速報
システ
ム
ロボット
技術の
開発
レア
アース
の代替
品開発
人の遺
伝子情
報の解
析
改正臓
器移植
法の施
行
原子力
発電施
設の事
故とそ
の影響
イン
ター
ネット
犯罪
ノーベ
ル賞に
関する
話題
スパコ
ン「京」
新型イ
ンフル
エンザ
対策
電気自
動車
LED照
明
省エネ 花粉症 その他
特にな
い
10代(n=128) 43.0  32.0  45.3  32.8  52.3  37.5  35.9  40.6  41.4  57.0  40.6  19.5  32.8  35.2  42.2  38.3  41.4  23.4  2.3  12.5 
20代(n=127) 46.5  34.6  43.3  39.4  55.9  36.2  40.2  38.6  38.6  68.5  37.8  24.4  26.8  39.4  45.7  46.5  52.8  40.9  0.0  9.4 
30代(n=129) 39.5  31.8  38.8  38.8  61.2  31.8  45.7  48.1  38.0  71.3  43.4  24.0  22.5  46.5  36.4  45.7  56.6  42.6  0.8  9.3 
40代(n=133) 50.4  39.8  57.1  51.1  65.4  50.4  66.2  60.9  50.4  80.5  53.4  33.1  38.3  51.1  51.1  57.9  69.9  49.6  3.0  4.5 
50代(n=130) 42.3  39.2  63.8  44.6  66.2  50.0  64.6  56.2  45.4  80.0  52.3  30.0  38.5  46.9  52.3  63.1  69.2  40.0  0.0  4.6 
60代(n=125) 52.0  55.2  65.6  57.6  72.0  55.2  70.4  64.8  48.0  84.0  45.6  40.8  43.2  52.8  56.0  68.0  64.8  43.2  1.6  1.6 
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複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボッ
ト技
術の
開発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネッ
ト犯
罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
スパ
コン
「京」
新型
イン
フル
エン
ザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代(n=128) 4.7 3.1 7.8 3.9 6.3 4.7 0.8 4.7 5.5 16.4 4.7 3.9 3.1 3.9 3.1 3.1 3.1 3.1 1.6 12.5
20代(n=127) 5.5 0.0 10.2 6.3 7.1 0.8 2.4 3.9 3.1 37.8 0.0 0.8 0.8 0.8 3.9 2.4 2.4 2.4 0.0 9.4
30代(n=129) 5.4 1.6 7.0 7.8 8.5 0.8 3.9 4.7 3.9 29.5 0.8 0.0 2.3 5.4 0.8 2.3 3.9 2.3 0.0 9.3
40代(n=133) 3.0 0.0 9.0 5.3 6.0 1.5 5.3 3.0 1.5 37.6 1.5 0.0 1.5 2.3 5.3 2.3 4.5 3.8 2.3 4.5
50代(n=130) 2.3 0.8 13.1 5.4 2.3 1.5 6.2 3.8 2.3 36.2 0.8 0.0 0.0 2.3 2.3 2.3 10.0 3.8 0.0 4.6
60代(n=125) 0.8 1.6 15.2 4.0 9.6 3.2 4.0 7.2 2.4 32.0 0.0 0.0 1.6 2.4 4.0 4.8 3.2 2.4 0.0 1.6
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図表 3.1.25 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2011 年 10 月） 
 
 
米国Ｎ
ＡＳＡ
の宇宙
開発
日本人
宇宙飛
行士の
話題
ｉＰＳ
細胞の
研究
小惑星
探査機
「はや
ぶさ」
緊急地
震速報
システ
ム
ロボット
技術の
開発
レア
アース
の代替
品開発
人の遺
伝子情
報の解
析
改正臓
器移植
法の施
行
原子力
発電施
設の事
故とそ
の影響
イン
ター
ネット
犯罪
ノーベ
ル賞に
関する
話題
スパコ
ン「京」
新型イ
ンフル
エンザ
対策
電気自
動車
LED照
明
省エネ 花粉症 その他
特にな
い
10代(n=132) 46.2  21.2  44.7  39.4  47.0  30.3  34.1  39.4  41.7  62.1  34.1  11.4  29.5  27.3  35.6  36.4  43.2  35.6  0.0  12.1 
20代(n=131) 42.0  26.7  45.8  35.9  49.6  37.4  36.6  38.9  45.0  61.8  38.2  13.7  29.8  37.4  42.7  41.2  50.4  34.4  0.0  9.9 
30代(n=130) 37.7  23.1  40.8  33.1  53.1  28.5  33.8  53.1  42.3  72.3  33.1  12.3  17.7  45.4  42.3  38.5  51.5  43.8  0.8  9.2 
40代(n=131) 46.6  43.5  53.4  47.3  61.8  40.5  58.0  56.5  48.1  77.9  46.6  17.6  27.5  47.3  50.4  49.6  63.4  42.7  1.5  4.6 
50代(n=136) 41.2  43.4  63.2  45.6  65.4  48.5  61.8  61.0  40.4  80.1  48.5  15.4  35.3  44.1  53.7  52.2  66.2  50.7  0.0  4.4 
60代(n=130) 46.9  46.2  60.0  56.2  72.3  55.4  66.9  54.6  50.8  79.2  54.6  15.4  42.3  50.8  57.7  56.9  76.2  33.1  0.8  3.8 
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複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボッ
ト技
術の
開発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネッ
ト犯
罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
スパ
コン
「京」
新型
イン
フル
エン
ザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代(n=132) 7.6 0 8.3 3.8 7.6 2.3 4.5 1.5 4.5 10.6 6.1 0.8 4.5 3.8 4.5 5.3 8.3 3.8 0 12.1
20代(n=131) 6.1 1.5 11.5 6.9 9.9 3.1 3.1 6.9 7.6 19.8 3.1 0 1.5 0.8 0.8 2.3 4.6 0.8 0 9.9
30代(n=130) 4.6 0 6.2 6.2 9.2 1.5 3.8 4.6 2.3 24.6 0.8 0 0 10.8 3.1 0.8 5.4 6.2 0.8 9.2
40代(n=131) 2.3 1.5 9.2 4.6 8.4 0.8 1.5 6.9 3.1 34.4 3.1 0 0 2.3 5.3 3.1 4.6 3.8 0.8 4.6
50代(n=136) 2.9 0 8.1 2.2 8.1 2.9 7.4 5.9 2.2 28.7 2.2 0 0 3.7 5.9 0.7 8.1 6.6 0 4.4
60代(n=130) 3.8 2.3 10.8 3.1 7.7 0.8 6.9 3.1 3.8 28.5 2.3 0 0 8.5 1.5 1.5 9.2 1.5 0.8 3.8
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図表 3.1.26 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2011 年 11 月） 
 
 
 
米国Ｎ
ＡＳＡ
の宇宙
開発
日本人
宇宙飛
行士の
話題
ｉＰＳ
細胞の
研究
小惑星
探査機
「はや
ぶさ」
緊急地
震速報
システ
ム
ロボット
技術の
開発
レア
アース
の代替
品開発
人の遺
伝子情
報の解
析
改正臓
器移植
法の施
行
原子力
発電施
設の事
故とそ
の影響
イン
ター
ネット
犯罪
ノーベ
ル賞に
関する
話題
スパコ
ン「京」
新型イ
ンフル
エンザ
対策
電気自
動車
LED照
明
省エネ 花粉症 その他
特にな
い
10代(n=126) 45.2  35.7  46.8  37.3  53.2  33.3  35.7  41.3  45.2  57.1  37.3  11.9  11.1  31.7  34.9  32.5  41.3  35.7  0.8  8.7 
20代(n=128) 46.1  39.8  39.1  45.3  56.3  43.8  42.2  43.0  39.1  63.3  42.2  12.5  12.5  37.5  39.8  36.7  42.2  35.2  0.8  13.3 
30代(n=129) 42.6  38.0  38.8  39.5  55.0  39.5  51.9  46.5  40.3  70.5  41.1  11.6  14.0  48.8  41.1  43.4  59.7  45.0  1.6  6.2 
40代(n=129) 49.6  42.6  48.1  45.0  56.6  48.8  52.7  47.3  41.9  78.3  44.2  10.9  10.1  38.8  42.6  44.2  56.6  38.8  0.8  3.9 
50代(n=132) 37.9  39.4  52.3  40.2  60.6  48.5  53.8  48.5  40.2  76.5  41.7  7.6  14.4  43.9  43.2  43.2  59.1  40.2  0.8  5.3 
60代(n=131) 45.8  57.3  70.2  48.9  73.3  63.4  64.1  58.8  43.5  86.3  51.9  16.0  21.4  44.3  57.3  58.8  61.8  33.6  2.3  0.8 
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米国
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の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボッ
ト技
術の
開発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネッ
ト犯
罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
スパ
コン
「京」
新型
イン
フル
エン
ザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代(n=126) 6.3 4.8 10.3 5.6 7.1 5.6 2.4 4.8 4 16.7 3.2 0 1.6 2.4 4 2.4 5.6 4 0.8 8.7
20代(n=128) 5.5 4.7 7.8 4.7 5.5 1.6 3.9 3.9 2.3 25.8 3.1 0 0.8 4.7 2.3 2.3 3.1 3.9 0.8 13.3
30代(n=129) 4.7 0.8 9.3 3.9 8.5 0.8 3.1 5.4 2.3 29.5 0.8 0 0 7.8 3.1 2.3 7 3.1 1.6 6.2
40代(n=129) 3.9 2.3 6.2 6.2 5.4 4.7 5.4 1.6 0.8 37.2 3.1 0 0.8 7 3.1 1.6 4.7 2.3 0 3.9
50代(n=132) 1.5 2.3 9.1 4.5 9.1 3 2.3 6.1 1.5 31.1 0.8 0 0 4.5 3 1.5 9.1 4.5 0.8 5.3
60代(n=131) 1.5 0 13 0.8 6.1 2.3 3.8 4.6 0 29.8 5.3 0 0.8 6.9 9.2 3.8 6.9 3.8 0.8 0.8
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図表 3.1.27 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2011 年 12 月） 
 
 
米国Ｎ
ＡＳＡ
の宇宙
開発
日本人
宇宙飛
行士の
話題
ｉＰＳ
細胞の
研究
小惑星
探査機
「はや
ぶさ」
緊急地
震速報
システ
ム
ロボット
技術の
開発
レア
アース
の代替
品開発
人の遺
伝子情
報の解
析
改正臓
器移植
法の施
行
原子力
発電施
設の事
故とそ
の影響
イン
ター
ネット
犯罪
ＣＯＰ
１７
新型イ
ンフル
エンザ
対策
スマー
トフォン
電気自
動車
LED照
明
省エネ 花粉症 その他
特にな
い
10代(n=125) 44.8  24.8  43.2  33.6  51.2  39.2  34.4  36.8  45.6  61.6  32.0  17.6  25.6  59.2  41.6  34.4  36.8  34.4  1.6  8.8 
20代(n=129) 37.2  31.0  45.0  28.7  49.6  28.7  34.1  38.0  39.5  63.6  31.8  10.9  27.9  45.7  31.8  31.8  42.6  31.0  0.0  10.1 
30代(n=129) 41.1  37.2  41.9  45.0  59.7  35.7  48.1  45.0  41.1  68.2  44.2  15.5  46.5  38.0  41.1  49.6  55.8  34.9  0.8  4.7 
40代(n=128) 52.3  41.4  46.1  43.8  61.7  40.6  60.2  46.9  40.6  73.4  45.3  21.9  44.5  34.4  50.8  51.6  62.5  35.2  0.8  3.9 
50代(n=131) 42.7  44.3  55.0  45.0  64.1  51.9  55.0  60.3  35.9  80.9  43.5  20.6  42.7  25.2  50.4  48.9  62.6  38.9  1.5  3.1 
60代(n=126) 50.0  55.6  68.3  51.6  69.8  61.9  67.5  61.9  49.2  86.5  59.5  31.7  50.0  26.2  56.3  65.1  71.4  44.4  1.6  1.6 
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米国
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の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボッ
ト技
術の
開発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
後の
動き
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネッ
ト犯
罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
新型
イン
フル
エン
ザ
ス
マー
ト
フォ
ン
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代(n=125) 10.4 1.6 12 5.6 7.2 0.8 2.4 3.2 4 11.2 1.6 1.6 1.6 16 1.6 1.6 4 3.2 1.6 8.8
20代(n=129) 3.9 0.8 14.7 0.8 7.8 2.3 1.6 2.3 3.9 24 0.8 0 4.7 10.9 1.6 0 7.8 2.3 0 10.1
30代(n=129) 2.3 1.6 8.5 4.7 4.7 1.6 4.7 4.7 3.9 33.3 3.1 0 8.5 5.4 1.6 0 3.9 3.1 0 4.7
40代(n=128) 3.1 3.1 7 5.5 6.3 3.1 5.5 3.9 1.6 35.9 0 0 2.3 0.8 3.9 0 9.4 3.9 0.8 3.9
50代(n=131) 0.8 2.3 10.7 7.6 6.9 2.3 1.5 3.8 1.5 43.5 0 0.8 0.8 0.8 3.1 3.1 5.3 1.5 0.8 3.1
60代(n=126) 0.8 1.6 15.1 2.4 4 4 5.6 2.4 0.8 31.7 1.6 0.8 0.8 1.6 2.4 5.6 11.1 5.6 0.8 1.6
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図表 3.1.28 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2012 年 1 月） 
 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
の話
題
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「はや
ぶさ」
緊急
地震
速報シ
ステム
ロボッ
ト技術
の開
発
レア
アース
の代
替品
開発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故と
その影
響
イン
ター
ネット
犯罪
食品
中の
放射
性物
質の
新基
準値
新型イ
ンフル
エンザ
対策
スマー
トフォ
ン
電気
自動
車
LED照
明
省エネ
花粉
症
その他
特にな
い
10代(n=129) 48.8  30.2  38.8  37.2  55.0  32.6  24.0  38.8  45.0  63.6  36.4  23.3  27.1  58.1  25.6  30.2  38.0  37.2  0.8  6.2 
20代(n=135) 42.2  30.4  42.2  37.8  48.1  36.3  33.3  39.3  38.5  57.8  31.1  20.7  34.8  43.7  33.3  37.0  43.0  31.1  0.0  10.4 
30代(n=127) 34.6  34.6  46.5  40.9  60.6  32.3  44.1  49.6  39.4  66.1  37.0  35.4  47.2  32.3  36.2  36.2  52.0  32.3  0.8  8.7 
40代(n=131) 38.2  36.6  51.1  41.2  59.5  48.9  58.8  55.7  45.0  77.1  49.6  42.0  49.6  29.8  45.0  49.6  61.8  43.5  0.8  6.1 
50代(n=131) 43.5  38.9  48.9  45.8  67.2  37.4  61.1  55.7  36.6  81.7  47.3  38.2  36.6  22.1  46.6  50.4  58.8  32.1  0.0  6.1 
60代(n=130) 50.0  54.6  62.3  51.5  70.0  59.2  66.9  68.5  40.0  83.8  50.0  48.5  47.7  23.8  50.0  60.0  66.2  42.3  2.3  3.8 
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宙開
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研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボッ
ト技
術の
開発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
後の
動き
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネッ
ト犯
罪
食品
中の
放射
性物
質新
基準
値
新型
イン
フル
エン
ザ
ス
マー
ト
フォ
ン
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代(n=129) 6.2 1.6 7.8 6.2 9.3 2.3 3.9 0.8 2.3 19.4 2.3 0 2.3 21.7 0.8 0.8 2.3 3.9 0 6.2
20代(n=135) 7.4 2.2 14.8 3 10.4 3.7 2.2 3 5.2 14.8 3 0.7 3 4.4 3.7 1.5 3.7 3 0 10.4
30代(n=127) 3.1 3.1 8.7 4.7 11.8 0.8 2.4 0.8 3.9 32.3 1.6 0.8 3.9 3.9 3.9 0.8 3.1 1.6 0 8.7
40代(n=131) 4.6 0 3.8 3.8 9.2 0.8 6.1 6.9 1.5 30.5 0.8 3.1 0.8 2.3 3.1 0.8 8.4 7.6 0 6.1
50代(n=131) 3.1 0.8 6.1 3.1 8.4 1.5 6.1 5.3 1.5 38.2 0.8 0.8 0.8 1.5 2.3 3.8 5.3 4.6 0 6.1
60代(n=130) 3.1 3.1 12.3 3.8 6.2 0.8 4.6 3.1 1.5 26.9 3.8 0.8 1.5 0 9.2 4.6 6.9 2.3 1.5 3.8
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図表 3.1.29 年代別（6 区分）に見た関心のある話題（2012 年 2 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
の話
題
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「はや
ぶさ」
緊急
地震
速報
システ
ム
ロボッ
ト技術
の開
発
レア
アース
の代
替品
開発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故と
その
影響
イン
ター
ネット
犯罪
鳥イン
フルエ
ンザ
の研
究論
文
新型
インフ
ルエン
ザ対
策
スマー
トフォ
ン
電気
自動
車
LED照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代(n=129) 37.0  22.0  37.0  33.1  48.8  38.6  29.1  39.4  36.2  52.8  36.2  18.9  25.2  53.5  31.5  36.2  37.0  41.7  0.0  9.4 
20代(n=135) 37.0  32.3  46.5  36.2  54.3  32.3  45.7  40.2  33.1  67.7  35.4  26.8  34.6  45.7  41.7  38.6  49.6  37.0  1.6  7.1 
30代(n=127) 31.5  33.1  43.3  37.8  50.4  40.2  50.4  48.8  35.4  66.9  40.2  26.0  49.6  37.8  46.5  46.5  57.5  40.2  0.0  7.9 
40代(n=131) 40.3  34.9  53.5  41.9  55.8  46.5  53.5  48.8  40.3  71.3  41.9  32.6  41.9  31.0  50.4  44.2  55.8  41.1  2.3  12.4 
50代(n=131) 43.8  54.6  58.5  56.2  72.3  60.0  61.5  62.3  44.6  80.0  45.4  31.5  48.5  26.9  54.6  53.1  61.5  42.3  0.0  2.3 
60代(n=130) 44.2  47.3  63.6  49.6  73.6  64.3  65.1  61.2  41.1  84.5  52.7  38.0  55.0  20.9  55.8  58.9  73.6  29.5  0.0  3.9 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 複数選択
%
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボッ
ト技
術の
開発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
後の
動き
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネッ
ト犯
罪
鳥イ
ンフ
ルエ
ンザ
の研
究論
文公
開
新型
イン
フル
エン
ザ
ス
マー
ト
フォ
ン
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代(n=127) 6.3 0.8 10.2 5.5 8.7 2.4 1.6 4.7 6.3 16.5 1.6 0.8 0 11 4.7 1.6 3.9 3.9 0 9.4
20代(n=127) 1.6 2.4 15 4.7 4.7 0.8 2.4 4.7 3.1 22 0 0.8 2.4 13.4 4.7 2.4 3.1 4.7 0 7.1
30代(n=127) 4.7 3.1 10.2 4.7 7.9 1.6 4.7 7.1 0 24.4 0 0 5.5 3.1 3.9 1.6 7.9 1.6 0 7.9
40代(n=129) 1.6 0 10.9 9.3 9.3 2.3 3.1 4.7 0 28.7 1.6 0.8 0 0.8 3.9 0.8 5.4 4.7 0 12.4
50代(n=130) 1.5 2.3 11.5 5.4 8.5 0.8 6.2 4.6 3.1 32.3 0.8 1.5 1.5 0.8 6.9 1.5 6.2 2.3 0 2.3
60代(n=129) 1.6 0 17.1 0 10.1 1.6 3.1 3.1 1.6 32.6 1.6 0 2.3 0 3.9 4.7 9.3 3.9 0 3.9
0
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10
15
20
25
30
35
単数選択%
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3.2 関心のある話題の年代別（3区分）のデータ（複数選択、単数選択） 
図表 3.2.1 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2009 年 11 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
日本
初の
無人
補給
機
人型
ロ
ボット
研究
開発
人の
遺伝
子情
報の
解析
太陽
光発
電の
技術
開発
動植
物の
遺伝
子情
報の
解析
青い
バラ
『グー
グル』
の書
籍電
子化
世界
天文
年
2009
太陽
光パ
ネル
設置
に関
する
こと
臓器
移植
科学
技術
予算
新型
インフ
ルエ
ンザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
電気
自動
車
携帯
電話
の高
機能
化
その
他
特に
ない
10代・20代 49.2  35.7  22.1  33.6  37.7  34.0  20.1  32.4  24.6  10.2  21.7  19.3  36.1  60.7  37.3  35.7  24.6  32.4  1.2  7.4 
30代・40代 59.6  37.1  27.3  46.5  50.6  47.3  16.3  32.2  33.5  11.0  45.3  18.8  58.4  78.4  59.6  52.7  43.7  24.9  0.4  5.3 
50代.60代 63.7  45.7  45.7  55.5  52.7  55.5  19.6  37.6  29.0  12.7  55.5  22.4  55.9  76.7  59.2  50.6  50.2  17.1  0.4  4.5 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
% 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
日本
初の
無人
補給
機
人型
ロ
ボット
研究
開発
人の
遺伝
子情
報の
解析
太陽
光発
電の
技術
開発
動植
物の
遺伝
子情
報の
解析
青い
バラ
『グー
グル』
の書
籍電
子化
世界
天文
年
2009
太陽
光パ
ネル
設置
に関
する
こと
臓器
移植
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
電気
自動
車
携帯
電話
の高
機能
化
その
他
特に
ない
10代・20代 12.70 7.79  0.41  4.51  3.28  4.92  0.82  5.74  2.87  0.41  2.05  1.23  9.02  20.49 3.28  2.46  1.64  5.74  0.82  9.84 
30代・40代 6.94  3.67  2.45  4.08  7.35  3.27  0.41  0.00  1.63  0.00  4.08  0.41  15.92 30.61 4.49  1.22  5.31  1.63  0.00  6.53 
50代・60代 9.80  10.61 2.45  2.45  7.76  4.49  0.41  0.82  0.82  0.00  4.90  0.00  14.29 21.22 5.31  4.49  2.45  0.41  0.00  7.35 
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単数選択
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図表 3.2.2 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2009 年 12 月） 
 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
日本
人宇
宙飛
行士
人型
ロ
ボット
研究
開発
人の
遺伝
子情
報の
解析
民間
航空
会社
によ
る宇
宙観
光
暗黒
物質
の観
測研
究
青い
バラ
温室
効果
ガス
削減
の話
題
天文
観測
イベ
ント
太陽
光パ
ネル
設置
に関
する
こと
地球
温暖
化
デー
タの
操作
疑惑
科学
技術
予算
の話
題
新型
インフ
ルエ
ンザ
エコ
ポイ
ント
食品
の加
工成
型技
術
省エ
ネ
インフ
ルエ
ンザ
対策
商品
その
他
特に
ない
10代・20代 51.9  36.1  39.8  26.6  31.1  22.8  29.0  37.3  28.6  35.7  24.9  13.3  33.6  59.3  42.7  15.4  32.8  34.9  0.4  8.3 
30代・40代 47.5  40.8  50.4  29.6  45.0  21.3  22.9  35.8  35.4  33.3  43.8  16.3  45.8  77.1  55.4  20.8  48.3  41.7  0.4  3.3 
50代・60代 57.1  48.2  63.7  53.1  49.8  27.3  21.2  48.6  50.2  34.3  48.2  18.0  52.7  76.7  61.6  22.9  61.2  46.1  2.4  1.6 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
% 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
日本
人宇
宙飛
行士
人型
ロ
ボッ
ト研
究開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
民間
航空
会社
によ
る宇
宙観
光
暗黒
物質
の観
測研
究
青い
バラ
温室
効果
ガス
削減
の話
題
天文
観測
イベ
ント
太陽
光パ
ネル
設置
に関
する
こと
地球
温暖
化
デー
タの
操作
疑惑
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
食品
の加
工成
型技
術
省エ
ネ
イン
フル
エン
ザ対
策商
品
その
他
特に
ない
10代・20代 9.13  7.88  3.32  2.49  2.49  0.41  5.81  3.32  2.49  7.47  2.07  3.32  7.88  20.33 3.73  0.00  3.73  3.73  0.00  10.37
30代・40代 6.25  10.00 10.00 2.50  4.17  0.42  2.50  2.08  5.42  3.75  3.33  2.92  7.50  20.83 4.58  1.25  4.17  2.50  0.42  5.42 
50代・60代 5.31  11.84 5.71  4.49  6.12  0.82  2.45  2.04  8.16  2.86  2.86  0.82  7.35  17.96 6.53  1.22  6.12  2.04  0.41  4.90 
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15
20
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単数選択
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図表 3.2.3 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2010 年 1 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
日本
人宇
宙飛
行士
人型
ロ
ボット
研究
開発
人の
遺伝
子情
報の
解析
ス
マー
トフォ
ンの
話題
暗黒
物質
の観
測研
究
青い
バラ
米国
映画
「サロ
ゲー
ト」
世界
最大
の電
波望
遠鏡
ヒトの
脳研
究の
倫理
指針
原子
力発
電施
設の
安全
強化
科学
技術
予算
新型
インフ
ルエ
ンザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 40.9  32.0  32.0  36.8  39.7  32.4  34.0  32.8  14.6  16.2  12.1  14.6  25.1  53.8  47.4  42.9  47.4  47.0  0.0  10.1 
30代・40代 39.6  35.9  42.0  34.7  44.1  22.0  26.1  27.8  16.3  13.1  15.5  14.3  30.6  70.6  58.0  54.7  53.5  42.4  1.2  5.7 
50代・60代 46.0  45.2  53.2  51.6  53.2  19.0  23.8  47.6  20.6  23.0  19.4  23.4  49.2  66.1  64.1  59.7  62.9  45.6  0.8  4.8 
0
10
20
30
40
50
60
70
80 % 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
日本
人宇
宙飛
行士
人型
ロ
ボッ
ト研
究開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
ス
マー
ト
フォ
ンの
話題
暗黒
物質
の観
測研
究
青い
バラ
米国
映画
「サ
ロ
ゲー
ト」
世界
最大
の電
波望
遠鏡
ヒト
の脳
研究
の倫
理指
針
原子
力発
電施
設の
安全
強化
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 7.69  6.48  1.62  6.48  6.07  5.67  6.88  5.67  0.00  0.81  0.81  0.00  4.45  9.72  4.05  3.64  6.48  10.53 0.00  12.96
30代・40代 4.08  8.57  4.90  3.67  6.53  1.22  3.27  1.22  0.00  0.41  0.41  0.41  1.63  22.04 11.02 4.49  9.80  5.71  1.22  9.39 
50代・60代 2.42  13.31 4.44  5.65  9.68  0.81  1.21  3.63  1.21  1.21  0.40  0.40  4.84  12.50 10.08 7.26  9.27  5.24  0.00  6.45 
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15
20
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%
単数選択
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図表 3.2.4 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2010 年 2 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
日本
人宇
宙飛
行士
人型
ロ
ボット
の研
究開
発に
関す
ること
人の
遺伝
子情
報の
解析
粘菌
の能
力
暗黒
物質
の観
測研
究
青い
バラ
次世
代ス
パコ
ン
メタボ
腹囲
基準
サイ
バー
攻撃
日本
の温
室効
果ガ
ス削
減
科学
技術
予算
新型
インフ
ルエ
ンザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 30.1  36.9  36.9  34.9  37.3  12.4  27.7  35.3  35.7  34.1  28.5  28.9  21.7  51.8  43.0  39.0  35.3  39.4  0.8  10.8 
30代・40代 35.2  34.0  42.5  38.1  49.8  17.0  29.6  28.3  35.2  39.7  32.8  31.2  28.3  61.9  57.1  44.5  50.6  42.9  0.4  4.9 
50代・60代 46.9  48.6  52.2  53.1  60.4  20.4  25.3  43.3  44.1  53.5  33.9  44.5  38.0  71.0  57.6  60.4  62.9  49.4  1.6  2.4 
0
10
20
30
40
50
60
70
80 %
複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
日本
人宇
宙飛
行士
人型
ロ
ボット
の研
究開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
粘菌
の能
力
暗黒
物質
の観
測研
究
青い
バラ
次世
代ス
パコ
ン
メタボ
腹囲
基準
サイ
バー
攻撃
日本
の温
室効
果ガ
ス削
減
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 1.20  10.04 4.02  4.82  9.64  1.20  7.23  4.42  4.42  3.61  1.61  2.01  2.41  9.64  5.62  3.21  2.81  8.84  0.00  13.25
30代・40代 3.64  6.88  5.26  4.45  10.12 1.21  4.86  2.43  2.43  6.48  1.21  1.21  2.83  14.17 6.88  2.83  6.88  9.31  0.40  6.48 
50代・60代 2.45  8.16  3.27  5.71  8.16  1.63  5.31  2.45  3.67  6.94  2.04  1.63  4.08  10.20 6.53  4.08  11.02 7.76  1.22  3.67 
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15
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%
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図表 3.2.5 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2010 年 3 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
日本
人宇
宙飛
行士
人型
ロ
ボット
研究
開発
人の
遺伝
子情
報の
解析
恐竜
の絶
滅の
原因
小惑
星の
地球
衝突
の可
能性
青い
バラ
花粉
症
メタボ
腹囲
基準
チリ
巨大
地震
地球
温暖
化対
策基
本法
（案）
の策
定
科学
技術
予算
新型
インフ
ルエ
ンザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 38.1  43.7  34.8  40.5  40.1  27.9  27.5  31.2  44.1  27.9  39.3  30.4  28.7  43.7  42.5  41.7  40.1  39.3  0.4  7.7 
30代・40代 35.5  39.5  45.2  36.7  44.4  29.8  34.7  29.4  47.2  37.5  52.8  28.2  37.5  56.0  58.1  55.2  48.4  44.0  0.4  3.2 
50代・60代 45.9  54.5  58.1  52.4  57.3  39.0  34.1  47.2  41.5  50.8  66.3  37.8  42.7  54.5  61.0  68.3  64.2  52.0  1.2  0.4 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
% 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
日本
人宇
宙飛
行士
人型
ロ
ボット
研究
開発
人の
遺伝
子情
報の
解析
恐竜
の絶
滅の
原因
小惑
星の
地球
衝突
の可
能性
青い
バラ
花粉
症
メタボ
腹囲
基準
チリ
巨大
地震
地球
温暖
化対
策基
本法
（案）
の策
定
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 5.67  11.74 1.62  2.83  5.26  4.05  5.67  3.64  9.72  2.83  4.86  1.62  5.67  6.07  4.45  2.02  2.43  8.50  0.40  10.93
30代・40代 1.61  7.26  2.02  3.23  5.24  5.24  4.44  2.42  9.27  4.84  8.06  0.40  3.63  8.87  7.66  5.24  7.26  6.85  0.00  6.45 
50代・60代 2.03  13.82 3.66  2.85  6.91  4.07  4.47  4.47  4.47  3.66  8.13  2.03  4.07  4.47  4.07  9.76  6.91  4.47  1.22  4.47 
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15
20
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%
単数選択
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図表 3.2.6 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2010 年 4 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
「Ｍ
ｕｓ
ｅ細
胞」に
関す
ること
人の
遺伝
子情
報の
解析
人型
ロ
ボット
研究
開発
鉄よ
り丈
夫な
プラ
ス
チック
成功
した
ウナ
ギの
養殖
花粉
症
若手
研究
者の
待遇
改善
チリ
巨大
地震
アイ
スラ
ンド
の火
山噴
火
科学
技術
予算
新型
インフ
ルエ
ンザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 50.6  61.3  35.2  24.1  32.6  40.6  33.7  33.0  43.7  16.1  36.0  43.7  37.5  36.4  41.8  40.6  38.7  51.7  1.1  6.5 
30代・40代 50.6  68.6  34.5  22.7  40.4  32.5  22.4  38.8  40.0  10.2  44.3  51.4  47.8  42.4  47.8  47.8  38.8  45.5  1.2  5.9 
50代・60代 62.4  72.2  49.0  32.9  49.8  43.1  37.6  55.3  36.9  12.5  60.8  70.6  58.0  43.9  55.3  68.2  63.9  55.3  2.4  1.6 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
% 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
「Ｍ
ｕｓ
ｅ細
胞」に
関す
ること
人の
遺伝
子情
報の
解析
人型
ロ
ボット
研究
開発
鉄よ
り丈
夫な
プラ
ス
チッ
ク
成功
した
ウナ
ギの
養殖
花粉
症
若手
研究
者の
待遇
改善
チリ
巨大
地震
アイ
スラ
ンド
の火
山噴
火
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 7.28  16.48 6.13  1.15  3.45  3.45  5.75  1.92  8.81  0.77  1.53  4.98  5.36  2.68  4.21  4.60  3.45  11.49 0.00  6.51 
30代・40代 4.71  18.43 5.88  2.35  5.49  2.75  2.35  3.92  6.27  1.18  1.96  6.27  7.45  3.53  5.88  1.96  4.71  8.24  0.78  5.88 
50代・60代 2.38  10.71 8.73  3.97  4.76  2.78  3.17  6.75  2.38  0.00  3.57  9.52  5.95  3.57  4.76  9.52  5.56  8.73  1.59  1.59 
0
5
10
15
20
25
30
%
単数選択
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図表 3.2.7 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2010 年 5 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
「人工
生命」
の作
製
人の
遺伝
子情
報の
解析
人型
ロ
ボット
研究
開発
日本
の金
星探
査機
「あか
つき」
「もん
じゅ」
の運
転再
開
花粉
症
口蹄
疫の
対策
核拡
散防
止条
約
アイ
スラ
ンド
の火
山噴
火
科学
技術
予算
新型
インフ
ルエ
ンザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 42.3  51.8  42.3  31.2  34.0  36.8  24.5  25.7  36.4  56.1  17.4  33.6  36.0  39.5  39.1  36.4  32.4  44.7  0.0  8.3 
30代・40代 44.4  59.1  41.3  29.3  39.4  37.1  37.1  37.8  38.6  72.2  20.8  49.0  41.7  43.2  47.5  47.9  44.8  47.9  0.8  5.0 
50代・60代 51.4  66.8  50.2  36.7  47.5  48.3  55.2  46.7  39.8  82.2  28.2  64.1  56.4  45.6  58.3  64.5  61.4  49.4  1.2  2.7 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
%
複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
「人
工生
命」
の作
製
人の
遺伝
子情
報の
解析
人型
ロ
ボット
研究
開発
日本
の金
星探
査機
「あか
つき」
「もん
じゅ」
の運
転再
開
花粉
症
口蹄
疫の
対策
核拡
散防
止条
約
アイ
スラ
ンド
の火
山噴
火
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 4.74  7.51  8.70  5.93  5.53  3.95  1.58  1.98  3.16  13.44 1.98  1.98  4.35  3.95  5.14  2.37  3.95  11.46 0.00  8.30 
30代・40代 4.63  6.18  6.18  4.25  5.02  2.32  3.86  1.93  5.79  18.92 1.16  3.09  3.47  3.09  4.63  4.63  6.56  8.49  0.77  5.02 
50代・60代 2.64  6.42  7.55  2.26  6.79  1.51  5.28  3.02  1.51  24.91 0.75  5.28  4.15  3.77  5.28  6.04  5.28  4.53  0.38  2.64 
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単数選択
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図表 3.2.8 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2010 年 6 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
アレ
ル
ギー
につ
いて
人型
ロ
ボッ
ト研
究開
発
金星
探査
機
「あ
かつ
き」
「も
ん
じゅ」
の運
転再
開
研究
者に
関す
る政
府の
方針
口蹄
疫の
対策
科学
技術
の予
測調
査
アイ
スラ
ンド
の火
山噴
火
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 46.8  47.9  42.6  54.4  34.2  28.5  24.0  25.5  17.1  48.7  14.8  29.3  38.4  39.2  43.3  42.6  40.3  55.9  1.1  8.0 
30代・40代 44.8  56.3  33.0  66.7  33.3  26.4  26.8  29.1  14.2  64.8  10.3  31.8  44.1  45.6  48.7  47.1  42.9  46.0  1.1  5.0 
50代・60代 40.0  52.0  35.0  64.0  28.0  34.0  33.0  31.0  17.0  55.0  9.0  37.0  41.0  37.0  40.0  49.0  46.0  36.0  1.0  1.0 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
% 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
アレ
ル
ギー
につ
いて
人型
ロ
ボッ
ト研
究開
発
金星
探査
機
「あ
かつ
き」
「も
ん
じゅ」
の運
転再
開
研究
者に
関す
る政
府の
方針
口蹄
疫の
対策
科学
技術
の予
測調
査
アイ
スラ
ンド
の火
山噴
火
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 3.80  2.28  9.89  20.91 7.22  0.76  0.00  1.90  0.76  9.13  1.90  1.14  4.94  4.94  4.18  2.66  4.56  10.27 0.76  7.98 
30代・40代 1.92  4.60  6.13  26.82 9.96  1.92  1.53  3.07  0.00  11.49 0.38  0.77  3.07  7.28  4.98  3.45  1.92  5.36  0.38  4.98 
50代・60代 1.15  5.73  8.40  30.92 3.05  1.53  1.53  1.15  0.00  13.36 0.38  2.67  6.11  3.82  4.58  3.05  4.58  6.11  1.15  0.76 
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%
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図表 3.2.9 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2010 年 7 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
人型
ロ
ボッ
ト研
究開
発
金星
探査
機
「あ
かつ
き」
「も
ん
じゅ」
の運
転再
開
改正
臓器
移植
法の
施行
口蹄
疫の
対策
「ポ
スト
ドク
ター
」問
題
アイ
スラ
ンド
の火
山噴
火
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 40.2  44.9  43.3  51.2  27.2  37.8  26.8  28.7  48.4  43.3  14.2  22.8  32.7  40.2  43.7  46.1  44.1  48.8  1.2  10.2 
30代・40代 41.2  55.7  38.9  60.7  22.9  37.8  31.7  25.6  48.1  61.5  11.8  31.3  41.6  43.1  54.6  54.6  56.1  43.1  1.1  3.1 
50代・60代 43.0  59.0  54.3  73.4  30.9  44.9  43.4  35.9  53.5  70.3  18.4  39.8  49.6  48.0  53.1  64.5  59.4  38.7  2.0  3.9 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
%
複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
人型
ロ
ボット
研究
開発
金星
探査
機「あ
かつ
き」
「もん
じゅ」
の運
転再
開
改正
臓器
移植
法の
施行
口蹄
疫の
対策
「ポス
トドク
ター」
問題
アイ
スラ
ンド
の火
山噴
火
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 3.15  3.15  8.27  14.57 2.36  6.30  1.97  2.36  7.87  3.15  2.36  2.36  5.51  4.33  2.36  3.94  4.33  11.42 0.00  10.24
30代・40代 2.29  4.20  7.63  21.37 2.29  3.05  4.58  0.00  8.40  7.25  1.53  1.53  5.34  3.44  6.11  5.73  8.02  3.44  0.76  3.05 
50代・60代 2.73  3.52  14.45 21.48 3.52  1.95  1.56  0.39  4.30  10.16 1.56  0.00  4.30  3.52  7.03  4.69  7.03  3.52  0.39  3.91 
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15
20
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%
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図表 3.2.10 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2010 年 8 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
民間
療法
ホメ
オパ
シー
の話
題
新種
の細
菌の
出現
ルー
ビッ
ク
キュ
ーブ
の解
析
改正
臓器
移植
法の
施行
口蹄
疫の
対策
理系
出身
者の
調査
報告
日本
の原
子力
発電
施設
の
海外
輸出
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 41.3  36.1  44.0  48.4  40.5  24.6  31.3  38.9  50.8  40.5  34.5  17.9  31.7  35.7  39.7  40.1  37.3  40.9  0.4  9.1 
30代・40代 41.2  51.9  41.2  60.0  49.2  33.8  41.5  38.8  60.8  56.5  37.3  23.5  44.2  42.7  51.2  49.2  44.2  42.7  0.4  6.5 
50代・60代 40.5  60.7  52.0  77.0  57.9  35.7  48.0  29.4  75.8  63.9  36.5  36.1  50.4  45.6  59.5  66.3  63.5  52.8  2.0  2.8 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
%
複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
民間
療法
ホメ
オパ
シー
の話
題
新種
の細
菌の
出現
ルー
ビック
キュ
ーブ
の解
析
改正
臓器
移植
法の
施行
口蹄
疫の
対策
理系
出身
者の
調査
報告
日本
の原
子力
発電
施設
の
海外
輸出
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 4.76  1.98  8.33  9.52  4.76  3.57  3.57  8.73  7.94  5.56  4.37  1.19  3.97  1.98  5.95  2.38  3.97  8.33  0.00  9.13 
30代・40代 3.08  2.69  6.15  15.77 6.54  5.00  6.15  6.54  13.46 2.69  2.31  0.38  2.69  5.77  3.85  3.85  2.31  3.85  0.38  6.54 
50代・60代 0.79  2.38  7.94  25.79 9.13  4.76  6.35  1.59  13.49 2.78  0.79  1.19  0.79  2.78  3.97  3.57  6.75  1.98  0.40  2.78 
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15
20
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%
単数選択
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図表 3.2.11 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2010 年 9 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
民間
療法
ホメ
オパ
シー
の話
題
新種
の細
菌の
出現
日本
版Ｇ
ＰＳ
衛星
「み
ちび
き」
改正
臓器
移植
法の
施行
口蹄
疫の
対策
ＣＯ
Ｐ１
０名
古屋
会議
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 41.1  43.9  49.4  49.8  44.3  31.6  56.1  24.1  58.5  45.1  13.0  10.3  34.8  41.1  45.1  41.5  42.3  49.8  1.6  6.7 
30代・40代 37.5  43.8  41.4  55.9  41.0  28.1  63.7  27.0  57.4  52.0  12.1  9.8  35.9  45.7  56.3  55.9  49.2  44.9  0.8  7.0 
50代・60代 39.8  56.8  58.3  70.3  52.9  30.1  73.4  40.2  69.5  61.8  16.6  12.4  35.9  42.9  58.3  55.2  59.8  45.6  1.9  3.1 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
%
複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
民間
療法
ホメ
オパ
シー
の話
題
新種
の細
菌の
出現
日本
版Ｇ
ＰＳ
衛星
「み
ちび
き」
改正
臓器
移植
法の
施行
口蹄
疫の
対策
ＣＯ
Ｐ１
０名
古屋
会議
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 6.32  3.56  11.46 9.49  3.56  5.14  8.70  1.19  10.28 3.16  0.79  0.00  2.77  2.77  7.11  3.95  5.14  7.91  0.00  6.72 
30代・40代 3.52  1.17  10.55 12.11 5.47  2.73  11.33 1.17  6.64  4.69  1.56  0.00  3.91  7.03  8.59  2.73  5.47  3.91  0.39  7.03 
50代・60代 1.16  2.32  15.83 11.97 4.63  4.25  15.06 1.54  11.97 1.93  0.77  0.39  1.16  2.32  5.79  3.47  7.34  4.25  0.77  3.09 
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図表 3.2.12 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2010 年 10 月上旬） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
地球
に似
た惑
星の
存在
新種
の細
菌の
出現
ＧＰ
Ｓ衛
星
「み
ちび
き」
改正
臓器
移植
法の
施行
口蹄
疫の
対策
レア
アー
スの
代替
品開
発
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 41.5  41.9  49.2  56.9  41.5  34.2  53.1  26.5  51.9  44.2  45.8  57.7  35.0  40.8  46.9  48.8  39.2  47.7  1.2  7.7 
30代・40代 41.8  42.6  44.9  55.9  43.3  34.2  58.2  28.1  55.9  43.0  57.0  58.2  34.2  44.5  49.4  43.7  42.6  41.4  0.4  7.6 
50代・60代 41.8  53.9  59.8  71.5  49.6  35.2  71.5  41.4  61.7  57.4  68.4  76.2  39.5  48.8  53.5  58.6  58.6  40.6  0.0  2.0 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
%
複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
地球
に似
た惑
星の
存在
新種
の細
菌の
出現
ＧＰ
Ｓ衛
星
「み
ちび
き」
改正
臓器
移植
法の
施行
口蹄
疫の
対策
レア
アー
スの
代替
品開
発
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 4.23  3.85  12.31 9.62  4.23  8.85  6.15  1.92  7.69  1.92  6.15  8.08  2.31  2.69  1.15  1.54  3.08  6.54  0.00  7.69 
30代・40代 2.66  1.90  6.84  14.07 3.80  7.60  11.79 0.76  7.60  0.76  8.37  7.98  1.14  6.46  4.56  1.14  3.42  1.52  0.00  7.60 
50代・60代 1.95  0.39  12.11 10.55 4.30  5.08  11.33 1.17  4.30  2.34  6.64  13.67 0.78  3.52  8.20  3.52  4.30  3.91  0.00  1.95 
0
5
10
15
20
25
30
%
単数選択
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図表 3.2.13 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2010 年 10 月下旬） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
地球
に似
た惑
星の
発表
新種
の細
菌の
出現
生物
多様
性条
約
改正
臓器
移植
法の
施行
口蹄
疫の
対策
レア
アー
スの
代替
品開
発
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 41.9  34.2  49.6  45.0  40.8  27.7  48.1  19.2  47.3  37.7  40.0  41.2  22.7  35.8  41.5  37.7  38.8  45.0  0.4  6.2 
30代・40代 36.9  43.3  46.6  54.1  43.7  30.2  57.5  20.1  51.5  43.7  52.2  53.0  32.8  42.5  50.7  44.8  45.5  41.0  0.4  5.2 
50代・60代 36.6  48.1  58.8  67.2  50.4  37.4  69.8  30.5  63.4  56.9  67.6  72.5  41.6  45.8  59.5  59.2  55.3  43.5  0.0  3.1 
0
10
20
30
40
50
60
70
80 複数選択
%
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
地球
に似
た惑
星の
発表
新種
の細
菌の
出現
生物
多様
性条
約
改正
臓器
移植
法の
施行
口蹄
疫の
対策
レア
アー
スの
代替
品開
発
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 4.23  1.15  10.00 9.23  5.38  7.31  6.92  1.54  8.85  2.31  4.62  6.54  2.31  5.00  5.77  1.15  2.69  8.85  0.00  6.15 
30代・40代 1.12  3.73  12.69 8.96  5.22  4.85  13.43 1.49  7.09  1.87  8.21  7.09  1.12  2.99  7.09  1.49  2.99  2.99  0.37  5.22 
50代・60代 1.15  1.91  14.12 11.83 3.05  3.44  10.69 2.67  7.25  2.67  6.49  10.69 2.29  3.05  5.34  3.05  6.11  1.15  0.00  3.05 
0
5
10
15
20
25
30
%
単数選択
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図表 3.2.14 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2010 年 11 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
反水
素原
子の
保管
新種
の細
菌の
出現
生物
多様
性条
約
改正
臓器
移植
法の
施行
「も
ん
じゅ」
の事
故
レア
アー
スの
代替
品開
発
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 40.5  34.2  40.9  49.4  38.1  19.1  43.6  19.5  48.6  18.7  37.0  37.7  24.5  43.2  37.0  38.9  33.5  42.0  0.4  11.3 
30代・40代 42.2  41.1  43.3  67.7  46.4  19.0  55.9  16.3  50.6  25.1  58.6  44.1  38.0  51.7  52.9  50.2  43.7  40.3  1.1  3.0 
50代・60代 40.4  53.6  56.2  78.1  47.9  23.8  61.5  21.9  59.6  24.5  70.2  70.9  48.3  54.3  61.9  60.8  55.5  44.5  0.4  3.4 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 複数選択
%
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
反水
素原
子の
保管
新種
の細
菌の
出現
生物
多様
性条
約
改正
臓器
移植
法の
施行
「もん
じゅ」
の事
故
レア
アー
スの
代替
品開
発
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 4.67  3.11  13.23 18.68 4.28  3.11  5.45  0.39  8.17  0.39  3.11  1.95  2.33  3.11  2.72  3.11  2.72  8.17  0.00  11.28
30代・40代 2.66  2.28  8.37  20.15 7.22  1.90  7.98  0.00  7.60  0.38  6.08  2.28  3.04  7.98  7.98  2.28  6.08  2.66  0.00  3.04 
50代・60代 1.51  1.51  10.57 25.28 3.02  1.51  9.43  1.51  6.42  0.38  7.55  6.42  0.75  4.91  7.17  3.02  3.77  1.51  0.38  3.40 
0
5
10
15
20
25
30
%
単数選択
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図表 3.2.15 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2010 年 12 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
リン
をヒ
素で
代替
する
微生
物の
発見
新種
の細
菌の
出現
金星
探査
機
「あ
かつ
き」
改正
臓器
移植
法の
施行
第4
期科
学技
術基
本計
画
レア
アー
スの
代替
品開
発
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 53.3  41.2  49.0  56.1  38.8  35.7  38.0  42.4  45.1  11.4  42.4  37.6  31.4  43.5  42.0  43.5  43.5  50.6  0.4  5.5 
30代・40代 48.5  41.0  41.7  58.6  39.1  32.3  48.9  41.4  41.0  5.6  53.4  45.9  29.7  47.4  44.4  43.2  43.2  35.0  0.4  7.1 
50代・60代 50.4  54.0  52.9  73.0  49.6  41.6  58.4  57.7  49.6  9.1  63.5  58.8  39.8  51.1  55.8  60.2  59.5  42.7  2.2  2.6 
0
10
20
30
40
50
60
70
80 複数選択
%
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
リン
をヒ
素で
代替
する
微生
物の
発見
新種
の細
菌の
出現
金星
探査
機
「あ
かつ
き」
改正
臓器
移植
法の
施行
第4
期科
学技
術基
本計
画
レア
アー
スの
代替
品開
発
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
３Ｄ
テレ
ビの
販売
その
他
特に
ない
10代・20代 5.49  2.35  8.63  21.96 3.92  6.27  2.75  2.35  5.88  0.00  4.31  1.96  3.53  3.92  5.10  1.57  3.14  10.98 0.39  5.49 
30代・40代 6.02  3.01  9.02  17.67 4.51  4.89  6.02  2.63  5.26  0.00  4.89  3.38  2.26  7.14  7.14  2.26  3.01  3.38  0.38  7.14 
50代・60代 1.09  2.19  10.22 19.71 5.47  3.28  6.57  3.28  6.20  0.00  8.03  4.74  2.92  4.74  5.84  4.01  6.57  2.19  0.36  2.55 
0.00 
5.00 
10.00 
15.00 
20.00 
25.00 
30.00  % 単数選択
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図表 3.2.16 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2011 年 1 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「はや
ぶさ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
脳内
神経
伝達
物質
の研
究
研究
プロ
ジェク
ト構
想
国産
大型
ロ
ケット
の打
ち上
げ
改正
臓器
移植
法の
施行
科学
技術
予算
増額
レア
アー
スの
代替
品開
発
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
インフ
ルエ
ンザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代・20代 35.0  26.6  37.3  35.2  31.7  27.7  20.7  20.1  33.8  12.2  30.3  27.3  21.3  32.1  24.5  30.6  31.2  29.8  0.9  5.5 
30代・40代 47.0  46.6  42.2  55.6  46.6  35.4  27.2  34.0  45.1  12.7  50.7  44.0  27.6  48.5  42.9  45.1  46.6  41.4  1.1  7.5 
50代・60代 51.7  58.4  55.8  66.3  53.2  39.7  34.5  56.6  52.1  21.0  67.4  63.7  32.6  47.6  48.3  56.6  56.6  40.8  0.4  2.6 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
% 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人の
遺伝
子情
報の
解析
脳内
神経
伝達
物質
の研
究
「人
工光
合
成」
の研
究構
想
国産
大型
ロ
ケッ
トの
打ち
上げ
改正
臓器
移植
法の
施行
科学
技術
予算
増額
レア
アー
スの
代替
品開
発
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
エコ
ポイ
ント
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代・20代 8.02  2.29  12.60 11.45 4.20  8.78  3.44  0.76  5.73  1.15  6.49  4.96  2.67  2.67  4.20  3.05  2.67  6.87  0.76  7.25 
30代・40代 5.97  2.61  6.34  16.04 6.72  4.48  2.61  4.10  7.09  0.00  5.22  4.48  2.24  5.97  2.99  4.48  4.48  5.97  0.75  7.46 
50代・60代 1.87  2.62  15.73 13.86 6.37  4.49  2.25  4.12  3.75  0.37  10.86 5.62  1.12  3.37  4.12  4.12  7.12  5.24  0.37  2.62 
0
5
10
15
20
25
30
%
単数選択
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図表 3.2.17 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2011 年 2 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「はや
ぶさ」
人工
知能
につ
いて
鳥の
先祖
は恐
竜
「人工
光合
成」の
研究
構想
国産
大型
ロ
ケット
の打
ち上
げ
改正
臓器
移植
法の
施行
霧島
連山
の噴
火予
知に
関す
ること
レア
アー
スの
代替
品開
発
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
インフ
ルエ
ンザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代・20代 53.0  40.3  45.8  47.8  24.5  22.1  27.7  24.5  47.8  32.4  46.2  30.0  25.7  42.3  39.5  41.5  39.5  44.3  0.4  5.9 
30代・40代 50.8  54.6  38.8  56.5  21.2  20.4  26.2  24.6  45.0  42.7  46.5  36.2  32.7  53.1  46.9  46.5  49.2  43.5  1.2  4.2 
50代・60代 61.0  75.0  57.6  67.4  24.6  34.1  42.0  46.6  46.6  54.2  67.8  53.4  40.5  48.5  58.7  56.1  58.7  43.2  1.1  2.3 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
% 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
人工
知能
につ
いて
鳥の
先祖
は恐
竜
「人
工光
合
成」
の研
究構
想
国産
大型
ロ
ケット
の打
ち上
げ
改正
臓器
移植
法の
施行
霧島
連山
の噴
火予
知
レア
アー
スの
代替
品開
発
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代・20代 9.88  3.16  10.28 10.67 4.74  1.58  1.58  1.98  9.49  3.16  4.74  1.98  1.58  5.93  5.93  3.16  4.74  9.09  0.40  5.93 
30代・40代 5.63  7.36  8.66  14.29 0.87  3.03  3.46  1.30  8.23  2.16  5.19  1.73  1.30  9.96  9.96  3.03  8.23  12.55 0.87  4.76 
50代・60代 1.89  9.47  17.42 15.15 1.89  1.52  6.06  1.89  4.92  1.52  6.44  4.92  0.38  3.03  6.44  1.52  5.68  7.58  0.00  2.27 
0
5
10
15
20
25
30
%
単数選択
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図表 3.2.18 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2011 年 3 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「はや
ぶさ」
緊急
地震
速報
シス
テム
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
「人工
光合
成」の
研究
構想
がん
の有
無を
判別
する
犬の
研究
改正
臓器
移植
法の
施行
霧島
連山
の噴
火予
知に
関す
ること
レア
アー
スの
代替
品開
発
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
インフ
ルエ
ンザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代・20代 50.2  34.6  46.5  43.9  56.1  68.0  25.3  27.9  37.9  19.0  37.9  22.3  22.3  33.5  33.5  42.0  35.3  39.4  0.4  7.4 
30代・40代 50.9  44.6  42.8  49.8  64.6  80.8  27.7  35.4  43.9  29.2  51.3  28.4  25.5  43.2  48.0  49.1  54.2  45.8  1.1  3.7 
50代・60代 42.3  57.4  52.8  52.1  67.9  87.2  29.8  44.5  38.9  30.2  59.2  35.8  28.3  39.2  49.8  51.7  57.4  44.2  0.8  2.3 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
緊急
地震
速報
シス
テム
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
「人
工光
合
成」
の研
究構
想
がん
の有
無を
判別
する
犬の
研究
改正
臓器
移植
法の
施行
霧島
連山
の噴
火予
知
レア
アー
スの
代替
品開
発
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代・20代 6.69  1.49  10.78 7.06  6.69  33.09 2.60  2.23  2.60  0.00  1.49  1.12  0.74  1.86  4.09  1.86  2.97  5.20  0.00  7.43 
30代・40代 4.43  0.37  5.17  5.90  5.90  47.23 0.00  4.06  0.74  0.00  3.32  0.74  0.37  4.06  2.95  2.58  4.06  4.43  0.00  3.69 
50代・60代 1.51  0.75  8.30  5.66  6.79  49.81 2.64  2.64  1.13  1.13  1.13  0.00  1.13  1.89  3.40  0.75  5.66  3.40  0.00  2.26 
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10
15
20
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35
40
45
50
%
単数選択
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図表 3.2.19 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2011 年 4 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「はや
ぶさ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボット
技術
の開
発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネット
犯罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
インフ
ルエ
ンザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代・20代 36.8  38.9  42.9  42.9  59.1  34.0  36.0  40.5  48.6  61.5  31.2  30.8  27.9  38.9  33.2  40.9  42.5  31.6  0.4  11.3 
30代・40代 36.0  38.7  42.3  41.9  60.9  39.9  51.0  49.4  54.2  74.3  31.2  30.8  28.5  50.6  47.8  55.3  59.7  37.5  1.6  3.2 
50代・60代 49.6  52.0  66.0  60.9  73.0  62.1  69.9  64.1  59.8  85.9  41.0  53.5  36.3  52.3  60.5  62.5  72.3  38.3  1.6  2.0 
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10
20
30
40
50
60
70
80
90
%
複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボッ
ト技
術の
開発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネッ
ト犯
罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代・20代 4.86  2.83  10.93 4.05  7.29  2.83  2.02  2.02  7.29  25.10 1.62  1.62  2.83  2.43  1.21  0.81  5.26  2.43  0.40  12.15
30代・40代 2.37  1.98  6.72  3.16  5.93  1.98  5.93  3.56  3.95  35.97 1.19  0.40  1.98  2.77  3.95  1.19  6.32  3.56  0.79  6.32 
50代・60代 2.34  0.78  8.59  4.30  5.47  1.56  5.47  3.52  2.34  41.41 0.00  0.39  0.00  2.34  4.30  2.34  9.38  1.95  0.00  3.52 
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15
20
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45
50
%
単数選択
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図表 3.2.20 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2011 年 5 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「はや
ぶさ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボット
技術
の開
発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネット
犯罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
インフ
ルエ
ンザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代・20代 39.8  32.4  48.4  47.1  52.5  40.2  35.2  37.7  49.2  59.4  38.9  32.8  24.6  39.3  36.9  45.1  41.8  34.4  0.8  6.6 
30代・40代 41.1  39.5  44.0  50.0  58.1  45.2  52.8  45.6  49.2  73.0  38.7  33.5  36.7  49.2  47.6  60.9  62.9  38.3  0.4  5.6 
50代・60代 41.3  46.4  61.1  50.8  71.0  59.5  60.3  61.5  52.4  84.1  39.7  34.9  34.5  43.7  54.4  63.1  74.2  33.7  1.2  1.2 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 % 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボッ
ト技
術の
開発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネッ
ト犯
罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
科学
技術
予算
新型
イン
フル
エン
ザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代・20代 4.92  2.46  9.84  9.02  3.69  3.69  2.46  3.69  7.38  22.95 1.23  0.41  0.00  3.28  2.87  2.46  6.15  3.28  0.00  10.25
30代・40代 0.81  1.21  5.65  4.84  6.85  3.23  4.44  3.23  5.24  36.29 0.40  0.40  2.42  1.21  4.03  3.23  7.26  2.42  0.00  6.85 
50代・60代 1.98  0.00  7.94  4.76  7.54  2.38  5.95  5.16  1.19  39.29 0.40  0.40  0.79  2.38  3.57  0.79  8.73  1.59  1.19  3.97 
0
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10
15
20
25
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35
40 %
単数選択
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図表 3.2.21 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2011 年 6 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「はや
ぶさ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボット
技術
の開
発
レア
アー
スの
代替
品開
発
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネット
犯罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
スパ
コン
「京」
新型
インフ
ルエ
ンザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代・20代 45.1  32.9  45.1  38.4  52.5  38.8  35.7  42.0  48.6  60.0  39.6  23.1  39.2  41.6  36.1  43.9  51.8  39.2  0.8  8.2 
30代・40代 47.5  42.5  44.0  42.5  59.8  40.5  51.0  52.9  48.3  74.9  38.6  27.0  41.7  47.5  44.8  59.8  62.9  43.6  1.9  5.4 
50代・60代 43.0  41.0  61.7  46.1  68.8  53.9  65.2  60.2  43.8  78.9  41.0  39.1  52.3  49.2  57.0  61.7  71.5  36.3  2.7  3.5 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 %
複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボッ
ト技
術の
開発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネッ
ト犯
罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
スパ
コン
「京」
新型
イン
フル
エン
ザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代・20代 6.67  0.39  7.06  7.84  4.71  3.92  3.53  2.35  5.10  20.39 2.35  1.18  5.10  3.53  4.31  2.75  5.49  4.71  0.39  8.24 
30代・40代 1.93  1.54  5.79  4.25  7.34  1.54  3.09  3.86  2.32  33.20 1.93  1.54  2.32  3.09  4.63  2.70  9.65  3.86  0.00  5.41 
50代・60代 1.17  0.00  9.38  1.56  4.30  1.95  8.20  3.91  1.95  35.55 1.17  0.00  2.34  2.73  5.86  3.91  9.77  2.34  0.39  3.52 
0
5
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15
20
25
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40 %
単数選択
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図表 3.2.22 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2011 年 7 月） 
 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「はや
ぶさ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボット
技術
の開
発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネット
犯罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
スパ
コン
「京」
新型
インフ
ルエ
ンザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代・20代 38.6  24.7  38.6  29.9  44.2  30.7  33.9  37.1  39.8  55.4  25.1  20.3  25.9  33.1  27.1  35.9  40.2  31.9  0.8  15.1 
30代・40代 48.6  40.1  45.5  45.5  59.9  45.1  52.5  52.9  45.5  74.7  37.4  28.4  35.4  52.5  45.5  54.1  60.3  42.8  1.9  7.4 
50代・60代 49.8  43.5  55.3  46.2  62.1  53.8  72.3  61.3  43.1  83.4  40.7  37.5  49.4  45.5  52.6  62.1  69.6  32.0  1.6  2.8 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
%
複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボッ
ト技
術の
開発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネッ
ト犯
罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
スパ
コン
「京」
新型
イン
フル
エン
ザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代・20代 6.77  2.39  7.17  3.19  7.97  2.39  1.99  3.98  5.98  20.32 1.20  1.20  2.39  2.79  1.59  3.19  7.97  2.39  0.00  15.14
30代・40代 4.67  1.17  9.73  3.11  7.00  1.95  2.72  4.28  2.33  30.74 1.17  0.39  0.78  3.11  4.28  1.95  8.56  3.89  0.78  7.39 
50代・60代 1.58  0.40  8.70  2.37  7.11  2.37  7.11  3.95  2.37  36.36 1.19  0.40  0.40  1.98  5.53  2.77  9.49  2.77  0.40  2.77 
0
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20
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%
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図表 3.2.23 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2011 年 8 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「はや
ぶさ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボット
技術
の開
発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネット
犯罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
スパ
コン
「京」
新型
インフ
ルエ
ンザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代・20代 41.8  28.3  45.0  35.5  53.0  35.9  39.4  41.4  43.0  61.4  34.7  16.3  27.9  43.8  39.8  44.6  47.8  40.6  0.4  7.6 
30代・40代 43.1  35.8  43.1  40.4  61.2  41.2  54.2  49.2  41.5  73.5  34.2  25.0  35.8  53.8  46.9  51.2  63.5  44.6  1.2  6.2 
50代・60代 45.1  40.1  63.4  50.6  67.7  59.1  68.5  61.5  45.1  81.7  40.1  35.8  45.9  49.4  54.1  59.5  71.6  36.6  1.6  2.7 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 % 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボッ
ト技
術の
開発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネッ
ト犯
罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
スパ
コン
「京」
新型
イン
フル
エン
ザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代・20代 5.58  1.59  8.76  3.98  9.16  3.19  3.19  8.76  4.38  18.33 2.79  0.80  2.79  3.19  5.18  1.99  4.38  4.38  0.00  7.57 
30代・40代 5.00  1.15  5.77  4.23  7.69  1.54  4.62  3.46  3.46  31.15 0.77  0.38  1.92  4.62  3.08  0.77  10.38 3.46  0.38  6.15 
50代・60代 2.33  1.17  14.79 2.33  6.23  1.56  6.23  3.89  0.78  32.30 0.39  0.78  0.39  3.50  3.50  3.11  11.67 1.95  0.39  2.72 
0
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15
20
25
30
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40 % 単数選択
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図表 3.2.24 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2011 年 9 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボッ
ト技
術の
開発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネッ
ト犯
罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
スパ
コン
「京」
新型
イン
フル
エン
ザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代・20代 5.10  1.55  9.00  5.10  6.70  2.75  1.60  4.30  4.30  27.10 2.35  2.35  1.95  2.35  3.50  2.75  2.75  2.75  0.80  10.95
30代・40代 4.20  0.80  8.00  6.55  7.25  1.15  4.60  3.85  2.70  33.55 1.15  0.00  1.90  3.85  3.05  2.30  4.20  3.05  1.15  6.90 
50代・60代 1.55  1.20  14.15 4.70  5.95  2.35  5.10  5.50  2.35  34.10 0.40  0.00  0.80  2.35  3.15  3.55  6.60  3.10  0.00  3.10 
0
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15
20
25
30
35
40
%
単数選択
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図表 3.2.25 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2011 年 10 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボッ
ト技
術の
開発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネッ
ト犯
罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
スパ
コン
「京」
新型
イン
フル
エン
ザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代・20代 44.1  24.0  45.3  37.7  48.3  33.9  35.4  39.2  43.4  62.0  36.2  12.6  29.7  32.4  39.2  38.8  46.8  35.0  0.0  11.0 
30代・40代 42.2  33.3  47.1  40.2  57.5  34.5  45.9  54.8  45.2  75.1  39.9  15.0  22.6  46.4  46.4  44.1  57.5  43.3  1.2  6.9 
50代・60代 44.1  44.8  61.6  50.9  68.9  52.0  64.4  57.8  45.6  79.7  51.6  15.4  38.8  47.5  55.7  54.6  71.2  41.9  0.4  4.1 
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
% 複数選択
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボッ
ト技
術の
開発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネッ
ト犯
罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
スパ
コン
「京」
新型
イン
フル
エン
ザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
10代・20代 6.85 0.75 9.9 5.35 8.75 2.7 3.8 4.2 6.05 15.2 4.6 0.4 3 2.3 2.65 3.8 6.45 2.3 0 11
30代・40代 3.45 0.75 7.7 5.4 8.8 1.15 2.65 5.75 2.7 29.5 1.95 0 0 6.55 4.2 1.95 5 5 0.8 6.9
50代・60代 3.35 1.15 9.45 2.65 7.9 1.85 7.15 4.5 3 28.6 2.25 0 0 6.1 3.7 1.1 8.65 4.05 0.4 4.1
0
5
10
15
20
25
30
35
40 % 単数選択
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図表 3.2.26 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2011 年 11 月） 
 
 
米国
ＮＡ
ＳＡ
の宇
宙開
発
日本
人宇
宙飛
行士
ｉＰ
Ｓ細
胞の
研究
小惑
星探
査機
「は
やぶ
さ」
緊急
地震
速報
シス
テム
ロ
ボッ
ト技
術の
開発
レア
アー
スの
代替
品開
発
人の
遺伝
子情
報の
解析
改正
臓器
移植
法の
施行
原子
力発
電施
設の
事故
とそ
の影
響
イン
ター
ネッ
ト犯
罪
ノー
ベル
賞に
関す
る話
題
スパ
コン
「京」
新型
イン
フル
エン
ザ
電気
自動
車
ＬＥ
Ｄ照
明
省エ
ネ
花粉
症
その
他
特に
ない
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図表 3.2.27 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2011 年 12 月） 
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図表 3.2.28 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2012 年 1 月） 
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図表 3.2.29 年代別（3 区分）に見た関心のある話題（2012 年 2 月） 
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4. 科学技術に関する話題への注目度（マッピングの結果） 
 
4.1 科学技術に関する話題への国民の関心に基づくマッピング 
 
図表 4.1.1 関心の大きさと男女比を示したマップ（2009 年 11 月, N =692） 
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図表 4.1.2 関心の大きさと男女比を示したマップ（2009 年 12 月, N =694） 
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図表 4.1.3 関心の大きさと男女比を示したマップ（2010 年 1 月, N =689） 
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図表 4.1.4 関心の大きさと男女比を示したマップ（2010 年 2 月, N =696） 
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図表 4.1.5 関心の大きさと男女比を示したマップ（2010 年 3 月, N =713） 
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図表 4.1.6 関心の大きさと男女比を示したマップ（2010 年 4 月, N =731） 
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図表 4.1.7 関心の大きさと男女比を示したマップ（2010 年 5 月, N =736） 
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図表 4.1.8 関心の大きさと男女比を示したマップ（2010 年 6 月, N =749） 
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図表 4.1.9 関心の大きさと男女比を示したマップ（2010 年 7 月, N =728） 
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図表 4.1.10 関心の大きさと男女比を示したマップ（2010 年 8 月, N =717） 
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図表 4.1.11 関心の大きさと男女比を示したマップ（2010 年 9 月, N =725） 
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図表 4.1.12 関心の大きさと男女比を示したマップ（2010 年 10 月上旬, N =734） 
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図表 4.1.13 関心の大きさと男女比を示したマップ（2010 年 10 月下旬, N =752） 
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図表 4.1.14 関心の大きさと男女比を示したマップ（2010 年 11 月, N =739） 
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図表 4.1.15 関心の大きさと男女比を示したマップ（2010 年 12 月, N =755） 
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図表 4.1.16 関心の大きさと男女比を示したマップ（2011 年 1 月, N =751） 
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図表 4.1.17 関心の大きさと男女比を示したマップ（2011 年 2 月, N =745） 
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図表 4.1.18 関心の大きさと男女比を示したマップ（2011 年 3 月, N =769） 
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図表 4.1.19 関心の大きさと男女比を示したマップ（2011 年 4 月, N =714） 
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図表 4.1.20 関心の大きさと男女比を示したマップ（2011 年 5 月, N =710） 
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図表 4.1.21 関心の大きさと男女比を示したマップ（2011 年 6 月, N =726） 
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図表 4.1.22 関心の大きさと男女比を示したマップ（2011 年 7 月, N =697） 
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図表 4.1.23 関心の大きさと男女比を示したマップ（2011 年 8 月, N =726） 
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図表 4.1.24 関心の大きさと男女比を示したマップ（2011 年 9 月, N =718） 
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図表 4.1.25 関心の大きさと男女比を示したマップ（2011 年 10 月, N =732） 
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5. 性別、年代別、性・年代別に見た重要性の認識と科学技術に対する期待 
 
5.1 社会的な課題の解決・解明に対する重要性の認識 
 
図表 5.1.1 資源・エネルギー問題に対する重要性の認識 
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表 5.1.2 食の安全の確保に対する重要性の認識 
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図表 5.1.3 地球規模の食料・水問題の解決に対する重要性の認識 
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図表 5.1.4 高い水準の医療の提供に対する重要性の認識 
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4.60 
11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（年代別）
10代 20代
30代 40代
50代 60代
標準
偏差
0.06
↑
60代
50代
40代
20代
30代
10代
3.88 
3.96 
3.94 
3.97 4.01 
4.07 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別）
男性10代 男性20代
男性30代 男性40代
男性50代 男性60代
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0.06
↑
60代
50代
40代
20代
30代
10代
3.92 
4.09 4.10 
4.09 
4.13 
4.12 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
(女性年代別)
女性10代 女性20代
女性30代 女性40代
女性50代 女性60代
標準
偏差
0.07
↑
50代
60代
30代
40代
20代
10代
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図表 5.1.5 自然環境の保全、環境浄化技術の向上に対する重要性の認識 
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↑
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図表 5.1.6 自然災害の予知・被害の軽減に対する重要性の認識 
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図表 5.1.7 資源の再生利用等による循環型社会の実現に対する重要性の認識 
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↑
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図表 5.1.8 インフルエンザ等の感染症対策の推進に対する重要性の認識 
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2009年 2010年 2011年
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女性30代 女性40代
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↑
60代
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10代
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3.90 
3.95 
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0.05
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↓
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図表 5.1.9 新しい産業や雇用の創出に対する重要性の認識 
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↓
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図表 5.1.10 高齢者が自立して生活できる社会の実現に対する重要性の認識 
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図表 5.1.11 テロ等の不安や脅威の解消に対する重要性の認識 
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図表 5.1.12 日本の経済的な国際競争力の維持・向上に対する重要性の認識 
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3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（年代別） 10代 20代
30代 40代
50代 60代
標準
偏差
0.05
60代
20代
50代
30代
40代
10代
↓
3.84 
3.86 
3.87 
3.85 
3.81 
3.92 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別） 男性10代 男性20代
男性30代 男性40代
男性50代 男性60代
標準
偏差
0.03
60代
30代
20代
40代
10代
50代
↓
3.62 
3.76 
3.71 3.73 
3.80 
3.90 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（女性年代別） 女性10代 女性20代
女性30代 女性40代
女性50代 女性60代
標準
偏差
0.09
60代
50代
20代
40代
30代
10代
↓
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図表 5.1.13 ＣＯ2 の削減等による低炭素社会の実現に対する重要性の認識 
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（上旬）
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（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男女別） 男性合計
女性合計
全体合計
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3.69 
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3.84 
3.91 
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3.30 
3.40 
3.50 
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11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（年代別）
10代 20代 30代
40代 50代 60代
標準
偏差
0.07
60代
50代
40代
30代
10代
20代
↓
3.67 
3.54 3.63 
3.69 3.76 
3.84 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別） 男性10代 男性20代
男性30代 男性40代
男性50代 男性60代
標準
偏差
0.10
50代
60代
40代
10代
30代
20代
↓
3.78 
3.85 3.88 
3.88 3.93 
3.97 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（女性年代別）
女性10代 女性20代
女性30代 女性40代
女性50代 女性60代
標準
偏差
0.06
50代
60代
40代
30代
20代
10代
↓
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図表 5.1.14 日本の学問水準の向上に対する重要性の認識 
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11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男女別） 男性合計
女性合計
全体合計
3.68 
3.73 3.74 
3.78 3.83 
3.93 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
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4.40 
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11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（年代別） 10代 20代 30代
40代 50代 60代
標準
偏差
0.08
50代
60代
40代
30代
20代
10代
↓
3.75 
3.74 
3.76 3.79 
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3.93 
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4.60 
11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別） 男性10代 男性20代
男性30代 男性40代
男性50代 男性60代
標準
偏差
0.06
50代
60代
40代
30代
10代
20代
↓
3.60 
3.73 
3.73 
3.77 3.88 
3.93 
3.20 
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3.40 
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3.60 
3.70 
3.80 
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4.00 
4.10 
4.20 
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4.40 
4.50 
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11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（女性年代別） 女性10代 女性20代
女性30代 女性40代
女性50代 女性60代
標準
偏差
0.11
50代
60代
40代
20代
30代
10代
↓
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図表 5.1.15 安全・安心な原子力の開発・利用に対する重要性の認識 
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図表 5.1.16 迅速・安全な交通システムの整備に対する重要性の認識 
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（上旬）
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11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男女別） 男性合計
女性合計
全体合計
3.55 
3.63 
3.58 
3.56 3.58 
3.56 
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3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
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11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（年代別） 10代 20代
30代 40代
50代 60代
標準
偏差
0.03
20代
30代
50代
60代
40代
10代
↓
3.62 3.64 
3.59 
3.55 
3.54 
3.51 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別）
男性10代 男性20代
男性30代 男性40代
男性50代 男性60代
標準
偏差
0.05
20代
10代
30代
40代
50代
60代
↓
3.48 
3.63 
3.57 3.57 
3.62 3.62 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（女性年代別） 女性10代 女性20代
女性30代 女性40代
女性50代 女性60代
標準
偏差
0.05
20代
50代
60代
30代
40代
10代
↓
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図表 5.1.17 快適な住環境の確保に対する重要性の認識 
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11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男女別） 男性合計
女性合計
全体合計
3.54 
3.62 
3.58 
3.57 
3.55 
3.56 
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3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
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4.50 
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11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（年代別）
10代 20代
30代 40代
50代 60代
標準
偏差
0.03
20代
30代
40代
60代
50代
10代
↓
3.55 3.57 
3.51 
3.51 
3.49 
3.50 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別） 男性10代 男性20代
男性30代 男性40代
男性50代 男性60代
標準
偏差
0.03
20代
10代
40代
30代
60代
50代
↓
3.54 
3.67 
3.66 
3.62 
3.61 
3.61 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（女性年代別） 女性10代 女性20代
女性30代 女性40代
女性50代 女性60代
標準
偏差
0.04
20代
30代
40代
60代
50代
10代
↓
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図表 5.1.18 仕事や生活の利便性の向上に対する重要性の認識 
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11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
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11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男女別） 男性合計
女性合計
全体合計
3.47 
3.58 
3.48 
3.40 
3.37 
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11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（年代別） 10代 20代
30代 40代
50代 60代
標準
偏差
0.09
20代
30代
10代
40代
50代
60代
↓
3.56 
3.62 
3.54 
3.41 
3.36 
3.27 
3.00 
3.10 
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4.20 
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4.50 
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11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別） 男性10代 男性20代
男性30代 男性40代
男性50代 男性60代
標準
偏差
0.12
20代
10代
30代
40代
50代
60代
↓
3.37 
3.54 
3.42 
3.39 
3.38 
3.31 
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4.50 
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11月 １2月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（女性年代別） 女性10代 女性20代
女性30代 女性40代
女性50代 女性60代
標準
偏差
0.07
20代
30代
40代
50代
10代
60代
↓
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図表 5.1.19 科学的知識・思考力の普及した社会の実現に対する重要性の認識 
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10月
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11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別） 男性10代 男性20代
男性30代 男性40代
男性50代 男性60代
標準
偏差
0.07
10代
20代
60代
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40代
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↓
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↓
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図表 5.1.20 情報の利用が高度化した効率的で便利な社会の実現に対する重要性の認識 
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2009年 2010年 2011年
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↓
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図表 5.1.21 宇宙や海洋等の未知の領域の解明に対する重要性の認識 
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↓
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5.2 社会的な課題の解決・解明に科学技術が寄与することへの期待 
 
図表 5.2.1 資源・エネルギー問題の解決に科学技術が寄与することへの期待 
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図表 5.2.2 高い水準の医療の提供に科学技術が寄与することへの期待 
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図表 5.2.3 地球規模の食料・水問題の解決に科学技術が寄与することへの期待 
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図表 5.2.4 自然災害の予知・被害の軽減に科学技術が寄与することへの期待 
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図表 5.2.5 資源の再生利用等による循環型社会の実現に科学技術が寄与することへの期待 
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図表 5.2.6 インフルエンザ等の感染症対策の推進に科学技術が寄与することへの期待 
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図表 5.2.7 自然環境の保全、環境浄化技術の向上に科学技術が寄与することへの期待 
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11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別） 男性10代 男性20代
男性30代 男性40代
男性50代 男性60代
標準
偏差
0.08
60代
50代
40代
30代
20代
10代
↓
3.50 
3.72 3.82 
3.83 3.85 
3.96 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（女性年代別） 女性10代 女性20代女性30代 女性40代
女性50代 女性60代
標準
偏差
0.14
60代
50代
40代
30代
20代
10代
↓
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図表 5.2.8 食の安全の確保に科学技術が寄与することへの期待 
 
 
 
3.62 
3.79 
3.71 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男女別）
男性平均
女性平均
平均
3.49 
3.54 
3.66 
3.76 
3.82 
3.96 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（年代別）
10代 20代
30代 40代
50代 60代
標
準
偏
差
0.16
60代
50代
40代
30代
20代
10代
↓
3.48 
3.60 
3.78 
3.87 3.93 
4.10 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（女性年代別）
女性10代 女性20代
女性30代 女性40代
女性50代 女性60代
標準
偏差
0.21
60代
50代
40代
30代
20代
10代
3.51 
3.48 
3.54 
3.65 3.71 
3.81 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別）
男性10代
男性20代
男性30代
男性40代
男性50代
標準
偏差
0.12
60代
50代
40代
30代
20代
10代
↓
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図表 5.2.9 安全・安心な原子力の開発・利用に科学技術が寄与することへの期待 
 
 
3.68 
3.67 
3.68 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男女別）
男性平均
女性平均
平均
3.58 3.67 
3.68 
3.71 
3.70 
3.72 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（年代別）
10代 20代
30代 40代
50代 60代
標準
偏差
0.05
60代
40代
50代
30代
20代
10代
↓
3.66 
3.73 
3.66 
3.69 
3.67 3.68 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別）
男性10代 男性20代
男性30代 男性40代
男性50代 男性60代
標準
偏差
0.02
20代
60代
40代
50代
10代
30代
↓
3.50 
3.61 
3.69 3.72 
3.73 
3.77 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（女性年代別） 女性10代 女性20代
女性30代 女性40代
女性50代 女性60代
標準
偏差
0.09
60代
50代
40代
30代
20代
10代
↓
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図表 5.2.10 ＣＯ2 の削減等による低炭素社会の実現に科学技術が寄与することへの期待 
 
 
3.64 
3.72 3.68 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男女別） 男性平均
女性平均
平均
3.53 3.59 
3.69 3.71 
3.75 3.81 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（年代別） 10代 20代
30代 40代
50代 60代
標準
偏差
0.10
60代
50代
40代
30代
20代
10代
↓
3.57 
3.52 
3.60 3.67 
3.71 
3.76 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別） 男性10代 男性20代
男性30代 男性40代
男性50代 男性60代
標準
偏差
0.08
60代
50代
40代
30代
10代
20代
↓
3.49 
3.65 
3.78 
3.75 
3.79 
3.87 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（女性年代別）
女性10代 女性20代
女性30代 女性40代
女性50代 女性60代
標準
偏差
0.12
60代
50代
30代
40代
20代
10代
↓
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図表 5.2.11 日本の経済的な国際競争力の維持・向上に科学技術が寄与することへの期待 
 
 
3.59 
3.44 
3.51 
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男女別）
男性平均
女性平均
平均
3.32 
3.44 
3.50 3.54 
3.57 
3.68 
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（年代別）
10代 20代 30代
40代 50代 60代
標準
偏差
0.11
60代
50代
40代
30代
20代
10代
3.46 3.54 
3.58 
3.63 3.60 
3.71 
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別）
男性10代 男性20代
男性30代 男性40代
男性50代 男性60代
標準
偏差
0.08
↑
60代
40代
50代
30代
20代
10代
3.18 
3.34 3.43 
3.45 
3.55 
3.66 
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4
4.1
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（女性年代別） 女性10代 女性20代女性30代 女性40代
女性50代 女性60代
標準
偏差
0.15
60代
50代
40代
30代
20代
10代
↓
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図表 5.2.12 迅速・安全な交通システムの整備に科学技術が寄与することへの期待 
 
 
3.49 
3.43 
3.46 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男女別） 男性平均
女性平均
平均
3.34 
3.48 
3.46 
3.49 
3.49 
3.49 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（年代別） 10代 20代
30代 40代
50代 60代
標準
偏差
0.05
60代
50代
40代
20代
30代
10代
↓
3.45 
3.51 
3.50 
3.53 
3.50 
3.46 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別） 男性10代男性20代
男性30代
男性40代
男性50代
男性60代
標準
偏差
0.03
40代
20代
30代
50代
60代
10代
↓
3.24 
3.45 
3.41 3.44 
3.48 3.52 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
4.20 
4.30 
4.40 
4.50 
4.60 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（女性年代別） 女性10代
女性20代
女性30代
女性40代
女性50代
女性60代
標準
偏差
0.09
60代
50代
20代
40代
30代
10代
↓
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図表 5.2.13 宇宙や海洋等の未知の領域の解明に科学技術が寄与することへの期待 
 
 
 
3.53 
3.31 
3.42 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男女別） 男性平均
女性平均
平均
3.41 
3.41 3.41 
3.42 
3.42 
3.46 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（年代別）
10代 20代
30代 40代
50代 60代
標準
偏差
0.02
60代
50代
40代
10代
20代
30代
↓
3.55 
3.50 
3.51 
3.54 3.55 
3.52 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別）
男性10代 男性20代
男性30代 男性40代
男性50代 男性60代
標準
偏差
0.02
↑
10代
50代
40代
60代
30代
20代
3.28 
3.32 
3.30 3.30 
3.29 
3.40 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（女性年代別） 女性10代 女性20代 女性30代
女性40代 女性50代 女性60代
標準
偏差
0.04
60代
20代
30代
40代
50代
10代
↓
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図表 5.2.14   新しい産業や雇用の創出に科学技術が寄与することへの期待 
 
 
3.46 
3.38 3.42 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
3.0 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
4.0 
4.1 
4.2 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男女別）
男性平均
女性平均
平均
3.21 
3.30 
3.38 
3.46 
3.53 
3.63 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
3.0 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
4.0 
4.1 
4.2 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（年代別）
10代
20代
30代
40代
50代
60代 標準
偏差
0.14
60代
50代
40代
30代
20代
10代
↓
3.32 
3.36 3.41 
3.50 
3.52 
3.63 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
3.0 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
4.0 
4.1 
4.2 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別）
男性10代
男性20代
男性30代
男性40代
男性50代
男性60代 標準
偏差
0.10
60代
50代
40代
30代
20代
10代
↓
3.10 
3.25 
3.35 3.41 
3.54 
3.64 
2.6 
2.7 
2.8 
2.9 
3.0 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
4.0 
4.1 
4.2 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（女性年代別）
女性10代
女性20代
女性30代
女性40代
女性50代
女性60代
標準
偏差
0.18
60代
50代
40代
30代
20代
10代
↓
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図表 5.2.15 日本の学問水準の向上に科学技術が寄与することへの期待 
 
 
 
3.42 
3.38 3.40 
2.60 
2.70 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男女別）
男性平均
女性平均
平均
3.13 
3.23 
3.33 
3.48 
3.56 
3.68 
2.60 
2.70 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（年代別）
10代 20代 30代
40代 50代 60代
標準
偏差
0.19
↑
60代
50代
40代
30代
20代
10代
3.25 
3.26 3.31 
3.49 
3.57 
3.65 
2.60 
2.70 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別）
男性10代 男性20代
男性30代 男性40代
男性50代 男性60代
標準
偏差
0.16
↑
60代
50代
40代
30代
20代
10代
3.01 
3.20 
3.34 
3.48 
3.56 
3.71 
2.60 
2.70 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（女性年代別）
女性10代 女性20代 女性30代 女性40代 女性50代 女性60代
標準
偏差
0.23
60代
50代
40代
30代
20代
10代
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図表 5.2.16 高齢者が自立して生活できる社会の実現に科学技術が寄与することへの期待 
 
 
3.32 
3.47 
3.39 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男女別）
男性平均
女性平均
平均
3.19 
3.27 
3.36 
3.44 
3.50 
3.58 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（年代別） 10代 20代
30代 40代
50代 60代
標準
偏差
0.13
60代
50代
40代
30代
20代
10代
↓
3.19 3.19 
3.27 
3.36 3.41 
3.46 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別） 男性10代 男性20代
男性30代 男性40代
男性50代 男性60代
標準
偏差
0.10
60代
50代
40代
30代
20代
10代
↓
3.18 
3.35 
3.45 
3.52 
3.59 
3.71 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
4.10 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（女性年代別）
女性10代 女性20代
女性30代 女性40代
女性50代 女性60代
標準
偏差
0.17
60
代
50
代
40
代
30
代
20
代
10
代
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図表 5.2.17 快適な住環境の確保に科学技術が寄与することへの期待 
 
 
 
3.34 
3.37 
3.35 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男女別） 男性平均
女性平均
平均
3.29 
3.38 
3.34 
3.37 
3.36 
3.38 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（年代別） 10代 20代
30代 40代
50代 60代
標準
偏差
0.03
60代
20代
40代
50代
30代
10代
↓
3.37 
3.37 
3.28 
3.34 
3.33 
3.32 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別） 男性10代 男性20代
男性30代 男性40代
男性50代 男性60代
標準
偏差
0.03
20代
10代
40代
50代
60代
30代
↓
3.22 3.38 
3.41 
3.39 
3.38 
3.44 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（女性年代別） 女性10代 女性20代
女性30代 女性40代
女性50代 女性60代
標準
偏差
0.07
60代
30代
40代
20代
50代
10代
↓
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図表 5.2.18 情報の利用が高度化した効率的で便利な社会の実現に科学技術が寄与することへの期待 
 
3.41 
3.22 
3.32 
2.8 
2.9 
3.0 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
4.0 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男女別） 男性平均
女性平均
平均
3.38 3.42 
3.32 
3.27 3.29 
3.23 
2.8 
2.9 
3.0 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
4.0 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（年代別） 10代 20代
30代 40代
50代 60代
標準
偏差
0.06
20代
10代
30代
50代
40代
60代
↓
3.54 
3.53 
3.40 
3.35 
3.39 
3.25 
2.8 
2.9 
3.0 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
4.0 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別） 男性10代 男性20代
男性30代 男性40代
男性50代 男性60代
標準
偏差
0.10
10代
20代
30代
50代
40代
60代
↓
3.21 
3.30 
3.24 
3.18 
3.19 3.21 
2.8 
2.9 
3.0 
3.1 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.6 
3.7 
3.8 
3.9 
4.0 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（女性年代別） 女性10代女性20代
女性30代
女性40代
女性50代
標準
偏差
0.04
20代
30代
60代
10代
50代
40代
↓
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図表 5.2.19 テロ等の不安や脅威の解消に科学技術が寄与することへの期待 
 
 
 
3.21 
3.39 
3.30 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男女別） 男性平均
女性平均
平均
3.13 
3.19 
3.28 3.35 
3.38 
3.47 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（年代別） 10代 20代 30代
40代 50代 60代
標準
偏差
0.12
60代
50代
40代
30代
20代
10代
↓
3.17 
3.12 
3.15 
3.28 3.25 
3.32 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別） 男性10代 男性20代
男性30代 男性40代
男性50代 男性60代
標準
偏差
0.07
60代
40代
50代
10代
30代
20代
↓
3.09 
3.27 
3.40 
3.42 
3.51 
3.63 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（女性年代別）
女性10代 女性20代
女性30代 女性40代
女性50代 女性60代
標準
偏差
0.17
60代
50代
40代
30代
20代
10代
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図表 5.2.20 仕事や生活の利便性の向上に科学技術が寄与することへの期待 
 
 
 
3.35 
3.24 
3.29 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男女別） 男性平均
女性平均
平均
3.34 3.39 3.31 
3.27 3.25 
3.18 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（年代別）
10代 20代
30代 40代
50代 60代
標準
偏差
0.07
20代
10代
30代
40代
50代
60代
↓
3.48 
3.48 
3.37 
3.32 
3.28 
3.16 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（男性年代別）
男性10代 男性20代
男性30代 男性40代
男性50代 男性60代
標準
偏差
0.11
10代
20代
30代
40代
50代
60代
↓
3.21 
3.31 
3.26 
3.22 
3.21 
3.20 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
（女性年代別） 女性10代 女性20代
女性30代 女性40代
女性50代 女性60代
標準
偏差
0.04
20代
30代
40代
50代
10代
60代
↓
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図表 5.2.21 科学的知識・思考力の普及した社会の実現に科学技術が寄与することへの期待 
 
3.32 
3.26 
3.29 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
男女別 男性平均
女性平均
平均
3.25 3.27 
3.24 
3.31 
3.31 
3.35 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
年代別 10代 20代
30代 40代
50代 60代
標準
偏差
0.04
60代
50代
40代
20代
10代
30代
↓
3.37 
3.34 
3.24 
3.34 
3.30 3.31 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
男性年代別
男性10代 男性20代 男性30代
男性40代 男性50代 男性60代
標準
偏差
0.04
10代
40代
20代
60代
50代
30代
↓
3.14 3.20 
3.24 3.27 
3.32 3.39 
2.80 
2.90 
3.00 
3.10 
3.20 
3.30 
3.40 
3.50 
3.60 
3.70 
3.80 
3.90 
4.00 
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
（上旬）
10月
（下旬）
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 平均
2009年 2010年 2011年
女性年代別 女性10代 女性20代
女性30代 女性40代
女性50代 女性60代
60代
50代
40代
30代
20代
10代
↓
標準
偏差
0.17
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6. 情報の入手手段と入手にかける時間(性別、年代別) 
 
6.1 新聞を読む頻度 
 
図表 6.1.1 新聞を読む頻度  
 
0
10
20
30
40
50
60
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
上旬
10月
下旬
11月 1月 2月
2009年 2010年 2012年
（男性）
読まない 30分未満 30分以上～1時間未満 1時間以上～2時間未満 2時間以上
0
10
20
30
40
50
60
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
上旬
10月
下旬
11月 1月 2月
2009年 2010年 2012年
（女性）
読まない 30分未満 30分以上～1時間未満 1時間以上～2時間未満 2時間以上
%
0
10
20
30
40
50
60
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
上旬
10月
下旬
11月 1月 2月
2009年 2010年 2012年
（全体）
読まない 30分未満 30分以上～1時間未満 1時間以上～2時間未満 2時間以上
%
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図表 6.1.2 新聞を読む頻度  
 
 
 
 
 
 
 
0
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20
30
40
50
60
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
上旬
10月
下旬
11月 1月 2月
2009年 2010年 2012年
（10代）
読まない 30分未満 30分以上～1時間未満 1時間以上～2時間未満 2時間以上
%
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30
40
50
60
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
上旬
10月
下旬
11月 1月 2月
2009年 2010年 2012年
（20代）
読まない 30分未満 30分以上～1時間未満 1時間以上～2時間未満 2時間以上
%
0
10
20
30
40
50
60
70
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
上旬
10月
下旬
11月 1月 2月
2009年 2010年 2012年
（30代）
読まない 30分未満 30分以上～1時間未満 1時間以上～2時間未満 2時間以上
%
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図表 6.1.3 新聞を読む頻度  
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11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
上旬
10月
下旬
11月 1月 2月
2009年 2010年 2012年
（40代）
読まない 30分未満 30分以上～1時間未満 1時間以上～2時間未満 2時間以上
%
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50
60
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
上旬
10月
下旬
11月 1月 2月
2009年 2010年 2012年
（50代）
読まない 30分未満 30分以上～1時間未満 1時間以上～2時間未満 2時間以上
%
0
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40
50
60
11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
上旬
10月
下旬
11月 1月 2月
2009年 2010年 2012年
（60代）
読まない 30分未満 30分以上～1時間未満 1時間以上～2時間未満 2時間以上
%
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6.2 テレビの視聴頻度 
 
図表 6.2.1 テレビの視聴頻度  
 
 
 
0
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25
30
35
40
１１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月
上旬
１０月
下旬
１１月 1月 2月
2009年 ２０１０年 2012年
（男性）
見ない 30分未満 30分以上～1時間未満 1時間以上～2時間未満 2時間以上
%
0
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40
１１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月
上旬
１０月
下旬
１１月 1月 2月
2009年 ２０１０年 2012年
（女性）
見ない 30分未満 30分以上～1時間未満 1時間以上～2時間未満 2時間以上
%
0
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15
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25
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35
40
１１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月
上旬
１０月
下旬
１１月 1月 2月
2009年 ２０１０年 2012年
（全員）
見ない 30分未満 30分以上～1時間未満 1時間以上～2時間未満 2時間以上
%
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図表 6.2.2 テレビの視聴頻度  
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図表 6.2.3 テレビの視聴頻度  
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6.3 インターネットの利用頻度 
 
図表 6.3.1 インターネットの利用頻度  
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図表 6.3.2 インターネットの利用頻度  
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図表 6.3.3 インターネットの利用頻度  
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7. 科学技術の基礎的概念理解度（性別、年代別、性・年代別） 
7.1 2001年3月調査の結果 
図表 7.1.1 新薬試験の方法(2001 年 3 月調査) 
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女性(n=1155)
10代(n=50)
20代(n=273)
３0代(n=413)
40代(n=430)
50代(n=533)
60代(n=447)
男性10代(n=24)
男性20代(n=127)
男性30代(n=171)
男性40代(n=207)
男性50代(n=241)
男性60代(n=221)
女性10代(n=26)
女性20代(n=146)
女性30代(n=242)
女性40代(n=223)
女性50代(n=292)
女性60代(n=226)
500 人に投与し残りには
投与しない（正答）
1000人すべての
患者に投与する
わからない
正答数（人） 正答率（％） 誤答数（人） 誤答率（％） わからない（人） わからない（％）
総数（n=2146） 1407 65.6 510 23.8 229 10.7
男性(n=991) 656 66.2 243 24.5 92 9.3
女性(n=1155) 751 65.0 267 23.1 137 11.9
10代(n=50) 44 88.0 4 8.0 2 4.0
20代(n=273) 198 72.5 52 19.0 23 8.4
３0代(n=413) 290 70.2 94 22.8 29 7.0
40代(n=430) 291 67.7 102 23.7 37 8.6
50代(n=533) 344 64.5 133 25.0 56 10.5
60代(n=447) 240 53.7 125 28.0 82 18.3
男性10代(n=24) 19 79.2 4 16.7 1 4.2
男性20代(n=127) 97 76.4 23 18.1 7 5.5
男性30代(n=171) 115 67.3 46 26.9 10 5.8
男性40代(n=207) 138 66.7 47 22.7 22 10.6
男性50代(n=241) 172 71.4 52 21.6 17 7.1
男性60代(n=221) 115 52.0 71 32.1 35 15.8
女性10代(n=26) 25 96.2 0 0.0 1 3.8
女性20代(n=146) 101 69.2 29 19.9 16 11.0
女性30代(n=242) 175 72.3 48 19.8 19 7.9
女性40代(n=223) 153 68.6 55 24.7 15 6.7
女性50代(n=292) 172 58.9 81 27.7 39 13.4
女性60代(n=226) 125 55.3 54 23.9 47 20.8
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図表 7.1.2 地球の中心部は非常に高温である (2001 年 3 月調査) 
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女性20代(n=146)
女性30代(n=242)
女性40代(n=223)
女性50代(n=292)
女性60代(n=226)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答数（人） 正答率（%） 誤答数(人) 誤答率(%) わからない(人) わからない(%)
総数（n=2146） 1656 77.2 111 5.2 379 17.7
男性(n=991) 846 85.4 44 4.4 101 10.2
女性(n=1155) 810 70.1 67 5.8 278 24.1
10代(n=50) 43 86.0 3 6.0 4 8.0
20代(n=273) 220 80.6 15 5.5 38 13.9
３0代(n=413) 327 79.2 33 8.0 53 12.8
40代(n=430) 355 82.6 17 4.0 58 13.5
50代(n=533) 409 76.7 21 3.9 103 19.3
60代(n=447) 302 67.6 22 4.9 123 27.5
男性10代(n=24) 21 87.5 2 8.3 1 4.2
男性20代(n=127) 104 81.9 7 5.5 16 12.6
男性30代(n=171) 147 86.0 13 7.6 11 6.4
男性40代(n=207) 190 91.8 6 2.9 11 5.3
男性50代(n=241) 210 87.1 5 2.1 26 10.8
男性60代(n=221) 174 78.7 11 5.0 36 16.3
女性10代(n=26) 22 84.6 1 3.8 3 11.5
女性20代(n=146) 116 79.5 8 5.5 22 15.1
女性30代(n=242) 180 74.4 20 8.3 42 17.4
女性40代(n=223) 165 74.0 11 4.9 47 21.1
女性50代(n=292) 199 68.2 16 5.5 77 26.4
女性60代(n=226) 128 56.6 11 4.9 87 38.5
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図表 7.1.3 すべての放射能は人工的に作られたものである (2001 年 3 月調査) 
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女性50代(n=292)
女性60代(n=226)
誤っている（正答） 正しい（誤答） わからない
正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 1198 55.8 554 25.8 394 18.4
男性(n=991) 676 68.2 207 20.9 108 10.9
女性(n=1155) 522 45.2 347 30.0 286 24.8
10代(n=50) 28 56.0 16 32.0 6 12.0
20代(n=273) 153 56.0 70 25.6 50 18.3
３0代(n=413) 263 63.7 99 24.0 51 12.3
40代(n=430) 278 64.7 96 22.3 56 13.0
50代(n=533) 279 52.3 149 28.0 105 19.7
60代(n=447) 197 44.1 124 27.7 126 28.2
男性10代(n=24) 17 70.8 6 25.0 1 4.2
男性20代(n=127) 84 66.1 26 20.5 17 13.4
男性30代(n=171) 124 72.5 33 19.3 14 8.2
男性40代(n=207) 149 72.0 39 18.8 19 9.2
男性50代(n=241) 169 70.1 45 18.7 27 11.2
男性60代(n=221) 133 60.2 58 26.2 30 13.6
女性10代(n=26) 11 42.3 10 38.5 5 19.2
女性20代(n=146) 69 47.3 44 30.1 33 22.6
女性30代(n=242) 139 57.4 66 27.3 37 15.3
女性40代(n=223) 129 57.8 57 25.6 37 16.6
女性50代(n=292) 110 37.7 104 35.6 78 26.7
女性60代(n=226) 64 28.3 66 29.2 96 42.5
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図表 7.1.4 我々が呼吸に使う酸素は植物が作ったものである (2001 年 3 月調査) 
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女性40代(n=223)
女性50代(n=292)
女性60代(n=226)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 1430 66.6 407 19.0 309 14.4
男性(n=991) 711 71.7 188 19.0 92 9.3
女性(n=1155) 719 62.3 219 19.0 217 18.8
10代(n=50) 47 94.0 3 6.0 0 0.0
20代(n=273) 201 73.6 46 16.8 26 9.5
３0代(n=413) 306 74.1 75 18.2 32 7.7
40代(n=430) 290 67.4 88 20.5 52 12.1
50代(n=533) 307 57.6 117 22.0 109 20.5
60代(n=447) 279 62.4 78 17.4 90 20.1
男性10代(n=24) 24 100.0 0 0.0 0 0.0
男性20代(n=127) 93 73.2 25 19.7 9 7.1
男性30代(n=171) 128 74.9 31 18.1 12 7.0
男性40代(n=207) 156 75.4 37 17.9 14 6.8
男性50代(n=241) 160 66.4 54 22.4 27 11.2
男性60代(n=221) 150 67.9 41 18.6 30 13.6
女性10代(n=26) 23 88.5 3 11.5 0 0.0
女性20代(n=146) 108 74.0 21 14.4 17 11.6
女性30代(n=242) 178 73.6 44 18.2 20 8.3
女性40代(n=223) 134 60.1 51 22.9 38 17.0
女性50代(n=292) 147 50.3 63 21.6 82 28.1
女性60代(n=226) 129 57.1 37 16.4 60 26.5
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図表 7.1.5 男か女になるかを決めるのは父親の遺伝子である (2001 年 3 月調査) 
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正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 540 25.2 949 44.2 657 30.6
男性(n=991) 236 23.8 470 47.4 285 28.8
女性(n=1155) 304 26.3 479 41.5 372 32.2
10代(n=50) 16 32.0 25 50.0 9 18.0
20代(n=273) 80 29.3 121 44.3 72 26.4
３0代(n=413) 138 33.4 203 49.2 72 17.4
40代(n=430) 125 29.1 191 44.4 114 26.5
50代(n=533) 113 21.2 237 44.5 183 34.3
60代(n=447) 68 15.2 172 38.5 207 46.3
男性10代(n=24) 7 29.2 14 58.3 3 12.5
男性20代(n=127) 33 26.0 59 46.5 35 27.6
男性30代(n=171) 55 32.2 78 45.6 38 22.2
男性40代(n=207) 51 24.6 99 47.8 57 27.5
男性50代(n=241) 51 21.2 124 51.5 66 27.4
男性60代(n=221) 39 17.6 96 43.4 86 38.9
女性10代(n=26) 9 34.6 11 42.3 6 23.1
女性20代(n=146) 47 32.2 62 42.5 37 25.3
女性30代(n=242) 83 34.3 125 51.7 34 14.0
女性40代(n=223) 74 33.2 92 41.3 57 25.6
女性50代(n=292) 62 21.2 113 38.7 117 40.1
女性60代(n=226) 29 12.8 76 33.6 121 53.5
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図表 7.1.6 レーザーは音波を集中することで得られる (2001 年 3 月調査) 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
総数（n=2146）
男性(n=991)
女性(n=1155)
10代(n=50)
20代(n=273)
３0代(n=413)
40代(n=430)
50代(n=533)
60代(n=447)
男性10代(n=24)
男性20代(n=127)
男性30代(n=171)
男性40代(n=207)
男性50代(n=241)
男性60代(n=221)
女性10代(n=26)
女性20代(n=146)
女性30代(n=242)
女性40代(n=223)
女性50代(n=292)
女性60代(n=226)
誤っている（正答） 正しい（誤答） わからない
正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 604 28.1 558 26.0 984 45.9
男性(n=991) 399 40.3 255 25.7 337 34.0
女性(n=1155) 205 17.7 303 26.2 647 56.0
10代(n=50) 24 48.0 11 22.0 15 30.0
20代(n=273) 83 30.4 67 24.5 123 45.1
３0代(n=413) 146 35.4 106 25.7 161 39.0
40代(n=430) 134 31.2 107 24.9 189 44.0
50代(n=533) 140 26.3 142 26.6 251 47.1
60代(n=447) 77 17.2 125 28.0 245 54.8
男性10代(n=24) 16 66.7 2 8.3 6 25.0
男性20代(n=127) 55 43.3 32 25.2 40 31.5
男性30代(n=171) 76 44.4 43 25.1 52 30.4
男性40代(n=207) 92 44.4 49 23.7 66 31.9
男性50代(n=241) 100 41.5 56 23.2 85 35.3
男性60代(n=221) 60 27.1 73 33.0 88 39.8
女性10代(n=26) 8 30.8 9 34.6 9 34.6
女性20代(n=146) 28 19.2 35 24.0 83 56.8
女性30代(n=242) 70 28.9 63 26.0 109 45.0
女性40代(n=223) 42 18.8 58 26.0 123 55.2
女性50代(n=292) 40 13.7 86 29.5 166 56.8
女性60代(n=226) 17 7.5 52 23.0 157 69.5
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図表 7.1.7 電子の大きさは原子の大きさよりも小さい (2001 年 3 月調査) 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
総数（n=2146）
男性(n=991)
女性(n=1155)
10代(n=50)
20代(n=273)
３0代(n=413)
40代(n=430)
50代(n=533)
60代(n=447)
男性10代(n=24)
男性20代(n=127)
男性30代(n=171)
男性40代(n=207)
男性50代(n=241)
男性60代(n=221)
女性10代(n=26)
女性20代(n=146)
女性30代(n=242)
女性40代(n=223)
女性50代(n=292)
女性60代(n=226)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 632 29.5 479 22.3 1035 48.2
男性(n=991) 374 37.7 259 26.1 358 36.1
女性(n=1155) 258 22.3 220 19.0 677 58.6
10代(n=50) 23 46.0 14 28.0 13 26.0
20代(n=273) 111 40.7 68 24.9 94 34.4
３0代(n=413) 152 36.8 112 27.1 149 36.1
40代(n=430) 130 30.2 109 25.3 191 44.4
50代(n=533) 121 22.7 109 20.5 303 56.8
60代(n=447) 95 21.3 67 15.0 285 63.8
男性10代(n=24) 13 54.2 7 29.2 4 16.7
男性20代(n=127) 63 49.6 35 27.6 29 22.8
男性30代(n=171) 80 46.8 45 26.3 46 26.9
男性40代(n=207) 76 36.7 61 29.5 70 33.8
男性50代(n=241) 73 30.3 65 27.0 103 42.7
男性60代(n=221) 69 31.2 46 20.8 106 48.0
女性10代(n=26) 10 38.5 7 26.9 9 34.6
女性20代(n=146) 48 32.9 33 22.6 65 44.5
女性30代(n=242) 72 29.8 67 27.7 103 42.6
女性40代(n=223) 54 24.2 48 21.5 121 54.3
女性50代(n=292) 48 16.4 44 15.1 200 68.5
女性60代(n=226) 26 11.5 21 9.3 179 79.2
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図表 7.1.8 抗生物質はバクテリア同様ウイルスも殺す (2001 年 3 月調査) 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
総数（n=2146）
男性(n=991)
女性(n=1155)
10代(n=50)
20代(n=273)
３0代(n=413)
40代(n=430)
50代(n=533)
60代(n=447)
男性10代(n=24)
男性20代(n=127)
男性30代(n=171)
男性40代(n=207)
男性50代(n=241)
男性60代(n=221)
女性10代(n=26)
女性20代(n=146)
女性30代(n=242)
女性40代(n=223)
女性50代(n=292)
女性60代(n=226)
誤っている（正答） 正しい（誤答） わからない
正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 490 22.8 1044 48.6 612 28.5
男性(n=991) 256 25.8 487 49.1 248 25.0
女性(n=1155) 234 20.3 557 48.2 364 31.5
10代(n=50) 16 32.0 20 40.0 14 28.0
20代(n=273) 72 26.4 116 42.5 85 31.1
３0代(n=413) 128 31.0 209 50.6 76 18.4
40代(n=430) 111 25.8 206 47.9 113 26.3
50代(n=533) 96 18.0 278 52.2 159 29.8
60代(n=447) 67 15.0 215 48.1 165 36.9
男性10代(n=24) 6 25.0 11 45.8 7 29.2
男性20代(n=127) 35 27.6 55 43.3 37 29.1
男性30代(n=171) 59 34.5 78 45.6 34 19.9
男性40代(n=207) 66 31.9 97 46.9 44 21.3
男性50代(n=241) 49 20.3 137 56.8 55 22.8
男性60代(n=221) 41 18.6 109 49.3 71 32.1
女性10代(n=26) 10 38.5 9 34.6 7 26.9
女性20代(n=146) 37 25.3 61 41.8 48 32.9
女性30代(n=242) 69 28.5 131 54.1 42 17.4
女性40代(n=223) 45 20.2 109 48.9 69 30.9
女性50代(n=292) 47 16.1 141 48.3 104 35.6
女性60代(n=226) 26 11.5 106 46.9 94 41.6
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図表 7.1.9 宇宙は巨大な爆発によって始まった (2001 年 3 月調査) 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
総数（n=2146）
男性(n=991)
女性(n=1155)
10代(n=50)
20代(n=273)
３0代(n=413)
40代(n=430)
50代(n=533)
60代(n=447)
男性10代(n=24)
男性20代(n=127)
男性30代(n=171)
男性40代(n=207)
男性50代(n=241)
男性60代(n=221)
女性10代(n=26)
女性20代(n=146)
女性30代(n=242)
女性40代(n=223)
女性50代(n=292)
女性60代(n=226)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 1341 62.5 179 8.3 626 29.2
男性(n=991) 705 71.1 72 7.3 214 21.6
女性(n=1155) 636 55.1 107 9.3 412 35.7
10代(n=50) 38 76.0 5 10.0 7 14.0
20代(n=273) 178 65.2 28 10.3 67 24.5
３0代(n=413) 271 65.6 50 12.1 92 22.3
40代(n=430) 288 67.0 34 7.9 108 25.1
50代(n=533) 324 60.8 37 6.9 172 32.3
60代(n=447) 242 54.1 25 5.6 180 40.3
男性10代(n=24) 18 75.0 3 12.5 3 12.5
男性20代(n=127) 85 66.9 12 9.4 30 23.6
男性30代(n=171) 120 70.2 16 9.4 35 20.5
男性40代(n=207) 162 78.3 12 5.8 33 15.9
男性50代(n=241) 171 71.0 15 6.2 55 22.8
男性60代(n=221) 149 67.4 14 6.3 58 26.2
女性10代(n=26) 20 76.9 2 7.7 4 15.4
女性20代(n=146) 93 63.7 16 11.0 37 25.3
女性30代(n=242) 151 62.4 34 14.0 57 23.6
女性40代(n=223) 126 56.5 22 9.9 75 33.6
女性50代(n=292) 153 52.4 22 7.5 117 40.1
女性60代(n=226) 93 41.2 11 4.9 122 54.0
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図表 7.1.10 大陸は何万年もかけて移動し続けている (2001 年 3 月調査) 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
総数（n=2146）
男性(n=991)
女性(n=1155)
10代(n=50)
20代(n=273)
３0代(n=413)
40代(n=430)
50代(n=533)
60代(n=447)
男性10代(n=24)
男性20代(n=127)
男性30代(n=171)
男性40代(n=207)
男性50代(n=241)
男性60代(n=221)
女性10代(n=26)
女性20代(n=146)
女性30代(n=242)
女性40代(n=223)
女性50代(n=292)
女性60代(n=226)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 1772 82.6 81 3.8 293 13.7
男性(n=991) 859 86.7 32 3.2 100 10.1
女性(n=1155) 913 79.0 49 4.2 193 16.7
10代(n=50) 44 88.0 1 2.0 5 10.0
20代(n=273) 238 87.2 9 3.3 26 9.5
３0代(n=413) 359 86.9 24 5.8 30 7.3
40代(n=430) 372 86.5 11 2.6 47 10.9
50代(n=533) 425 79.7 23 4.3 85 15.9
60代(n=447) 334 74.7 13 2.9 100 22.4
男性10代(n=24) 21 87.5 0 0.0 3 12.5
男性20代(n=127) 111 87.4 6 4.7 10 7.9
男性30代(n=171) 148 86.5 7 4.1 16 9.4
男性40代(n=207) 185 89.4 5 2.4 17 8.2
男性50代(n=241) 211 87.6 10 4.1 20 8.3
男性60代(n=221) 183 82.8 4 1.8 34 15.4
女性10代(n=26) 23 88.5 1 3.8 2 7.7
女性20代(n=146) 127 87.0 3 2.1 16 11.0
女性30代(n=242) 211 87.2 17 7.0 14 5.8
女性40代(n=223) 187 83.9 6 2.7 30 13.5
女性50代(n=292) 214 73.3 13 4.5 65 22.3
女性60代(n=226) 151 66.8 9 4.0 66 29.2
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図表 7.1.11 現在の人類は原子的動物種から進化したものだ (2001 年 3 月調査) 
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総数（n=2146）
男性(n=991)
女性(n=1155)
10代(n=50)
20代(n=273)
３0代(n=413)
40代(n=430)
50代(n=533)
60代(n=447)
男性10代(n=24)
男性20代(n=127)
男性30代(n=171)
男性40代(n=207)
男性50代(n=241)
男性60代(n=221)
女性10代(n=26)
女性20代(n=146)
女性30代(n=242)
女性40代(n=223)
女性50代(n=292)
女性60代(n=226)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 1664 77.5 179 8.3 303 14.1
男性(n=991) 802 80.9 81 8.2 108 10.9
女性(n=1155) 862 74.6 98 8.5 195 16.9
10代(n=50) 47 94.0 2 4.0 1 2.0
20代(n=273) 219 80.2 21 7.7 33 12.1
３0代(n=413) 328 79.4 41 9.9 44 10.7
40代(n=430) 355 82.6 40 9.3 35 8.1
50代(n=533) 400 75.0 42 7.9 91 17.1
60代(n=447) 315 70.5 33 7.4 99 22.1
男性10代(n=24) 22 91.7 1 4.2 1 4.2
男性20代(n=127) 99 78.0 10 7.9 18 14.2
男性30代(n=171) 139 81.3 12 7.0 20 11.7
男性40代(n=207) 178 86.0 18 8.7 11 5.3
男性50代(n=241) 196 81.3 22 9.1 23 9.5
男性60代(n=221) 168 76.0 18 8.1 35 15.8
女性10代(n=26) 25 96.2 1 3.8 0 0.0
女性20代(n=146) 120 82.2 11 7.5 15 10.3
女性30代(n=242) 189 78.1 29 12.0 24 9.9
女性40代(n=223) 177 79.4 22 9.9 24 10.8
女性50代(n=292) 204 69.9 20 6.8 68 23.3
女性60代(n=226) 147 65.0 15 6.6 64 28.3
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図表 7.1.12 喫煙は肺がんをもたらす (2001 年 3 月調査) 
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女性(n=1155)
10代(n=50)
20代(n=273)
３0代(n=413)
40代(n=430)
50代(n=533)
60代(n=447)
男性10代(n=24)
男性20代(n=127)
男性30代(n=171)
男性40代(n=207)
男性50代(n=241)
男性60代(n=221)
女性10代(n=26)
女性20代(n=146)
女性30代(n=242)
女性40代(n=223)
女性50代(n=292)
女性60代(n=226)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 1775 82.7 251 11.7 120 5.6
男性(n=991) 809 81.6 133 13.4 49 4.9
女性(n=1155) 966 83.6 118 10.2 71 6.1
10代(n=50) 49 98.0 1 2.0 0 0.0
20代(n=273) 225 82.4 29 10.6 19 7.0
３0代(n=413) 334 80.9 58 14.0 21 5.1
40代(n=430) 371 86.3 50 11.6 9 2.1
50代(n=533) 435 81.6 62 11.6 36 6.8
60代(n=447) 361 80.8 51 11.4 35 7.8
男性10代(n=24) 24 100.0 0 0.0 0 0.0
男性20代(n=127) 101 79.5 16 12.6 10 7.9
男性30代(n=171) 137 80.1 24 14.0 10 5.8
男性40代(n=207) 172 83.1 32 15.5 3 1.4
男性50代(n=241) 195 80.9 35 14.5 11 4.6
男性60代(n=221) 180 81.4 26 11.8 15 6.8
女性10代(n=26) 25 96.2 1 3.8 0 0.0
女性20代(n=146) 124 84.9 13 8.9 9 6.2
女性30代(n=242) 197 81.4 34 14.0 11 4.5
女性40代(n=223) 199 89.2 18 8.1 6 2.7
女性50代(n=292) 240 82.2 27 9.2 25 8.6
女性60代(n=226) 181 80.1 25 11.1 20 8.8
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図表 7.1.13 ごく初期の人類は恐竜と同時代に生きていた (2001 年 3 月調査) 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
総数（n=2146）
男性(n=991)
女性(n=1155)
10代(n=50)
20代(n=273)
３0代(n=413)
40代(n=430)
50代(n=533)
60代(n=447)
男性10代(n=24)
男性20代(n=127)
男性30代(n=171)
男性40代(n=207)
男性50代(n=241)
男性60代(n=221)
女性10代(n=26)
女性20代(n=146)
女性30代(n=242)
女性40代(n=223)
女性50代(n=292)
女性60代(n=226)
誤っている（正答） 正しい（誤答） わからない
正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 863 40.2 758 35.3 525 24.5
男性(n=991) 454 45.8 342 34.5 195 19.7
女性(n=1155) 409 35.4 416 36.0 330 28.6
10代(n=50) 35 70.0 10 20.0 5 10.0
20代(n=273) 146 53.5 80 29.3 47 17.2
３0代(n=413) 203 49.2 148 35.8 62 15.0
40代(n=430) 167 38.8 174 40.5 89 20.7
50代(n=533) 191 35.8 194 36.4 148 27.8
60代(n=447) 121 27.1 152 34.0 174 38.9
男性10代(n=24) 16 66.7 5 20.8 3 12.5
男性20代(n=127) 73 57.5 34 26.8 20 15.7
男性30代(n=171) 91 53.2 56 32.7 24 14.0
男性40代(n=207) 89 43.0 86 41.5 32 15.5
男性50代(n=241) 113 46.9 80 33.2 48 19.9
男性60代(n=221) 72 32.6 81 36.7 68 30.8
女性10代(n=26) 19 73.1 5 19.2 2 7.7
女性20代(n=146) 73 50.0 46 31.5 27 18.5
女性30代(n=242) 112 46.3 92 38.0 38 15.7
女性40代(n=223) 78 35.0 88 39.5 57 25.6
女性50代(n=292) 78 26.7 114 39.0 100 34.2
女性60代(n=226) 49 21.7 71 31.4 106 46.9
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図表 7.1.14 放射能に汚染された牛乳は沸騰させれば安全だ (2001 年 3 月調査) 
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総数（n=2146）
男性(n=991)
女性(n=1155)
10代(n=50)
20代(n=273)
３0代(n=413)
40代(n=430)
50代(n=533)
60代(n=447)
男性10代(n=24)
男性20代(n=127)
男性30代(n=171)
男性40代(n=207)
男性50代(n=241)
男性60代(n=221)
女性10代(n=26)
女性20代(n=146)
女性30代(n=242)
女性40代(n=223)
女性50代(n=292)
女性60代(n=226)
誤っている（正答） 正しい（誤答） わからない
正答人数 正答率 誤答人数 誤答率 不明人数 不明率
総数（n=2146） 1799 83.8 65 3.0 282 13.1
男性(n=991) 858 86.6 25 2.5 108 10.9
女性(n=1155) 941 81.5 40 3.5 174 15.1
10代(n=50) 41 82.0 2 4.0 7 14.0
20代(n=273) 225 82.4 2 0.7 46 16.8
３0代(n=413) 368 89.1 12 2.9 33 8.0
40代(n=430) 379 88.1 16 3.7 35 8.1
50代(n=533) 439 82.4 20 3.8 74 13.9
60代(n=447) 347 77.6 13 2.9 87 19.5
男性10代(n=24) 21 87.5 1 4.2 2 8.3
男性20代(n=127) 106 83.5 1 0.8 20 15.7
男性30代(n=171) 156 91.2 6 3.5 9 5.3
男性40代(n=207) 186 89.9 6 2.9 15 7.2
男性50代(n=241) 209 86.7 7 2.9 25 10.4
男性60代(n=221) 180 81.4 4 1.8 37 16.7
女性10代(n=26) 20 76.9 1 3.8 5 19.2
女性20代(n=146) 119 81.5 1 0.7 26 17.8
女性30代(n=242) 212 87.6 6 2.5 24 9.9
女性40代(n=223) 193 86.5 10 4.5 20 9.0
女性50代(n=292) 230 78.8 13 4.5 49 16.8
女性60代(n=226) 167 73.9 9 4.0 50 22.1
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7.2 2011年7月調査の結果 
 
図表 7.2.1 新薬試験の方法 (2011 年 7 月調査) 
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5.9
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8.6
6.2
4.3
2.8
4.7
1.1
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
総数（n=1010）
男性(n=490)
女性(n=520)
20代(n=135)
３0代(n=185)
40代(n=152)
50代(n=166)
60代(n=174)
70代(n=198)
男性20代(n=70)
男性30代(n=92)
男性40代(n=81)
男性50代(n=81)
男性60代(n=85)
男性70代(n=81)
女性20代(n=65)
女性30代(n=93)
女性40代(n=71)
女性50代(n=85)
女性60代(n=89)
グラフ タイトル500 人に投与し残りには
投与しない（正答）
1000人すべての
患者に投与する
わからない
正答数（人） 正答率（％） 誤答数（人） 誤答率（％） わからない（人） わからない（％）
総数（n=1010） 572 61.6 367 33.7 71 4.7
男性(n=490) 278 59.9 182 34.5 30 5.6
女性(n=520) 294 63.3 185 33.0 41 3.7
20代(n=135) 88 65.2 39 28.9 8 5.9
３0代(n=185) 114 61.6 65 35.1 6 3.2
40代(n=152) 102 67.1 44 28.9 6 3.9
50代(n=166) 103 62.0 53 31.9 10 6.0
60代(n=174) 93 53.4 73 42.0 8 4.6
70代(n=198) 72 36.4 93 47.0 33 16.7
男性20代(n=70) 46 65.7 20 28.6 4 5.7
男性30代(n=92) 57 62.0 33 35.9 2 2.2
男性40代(n=81) 55 67.9 22 27.2 4 4.9
男性50代(n=81) 46 56.8 29 35.8 6 7.4
男性60代(n=85) 41 48.2 37 43.5 7 8.2
男性70代(n=81) 33 40.7 41 50.6 7 8.6
女性20代(n=65) 42 64.6 19 29.2 4 6.2
女性30代(n=93) 57 61.3 32 34.4 4 4.3
女性40代(n=71) 47 66.2 22 31.0 2 2.8
女性50代(n=85) 57 67.1 24 28.2 4 4.7
女性60代(n=89) 52 58.4 36 40.4 1 1.1
女性70代(n=117) 39 33.3 52 44.4 26 22.2
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図表 7.2.2 地球の中心部は非常に高温である (2011 年 7 月調査) 
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21.0
13.8
25.8
19.7
11.8
23.6
35.9
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
総数（n=1010）
男性(n=490)
女性(n=520)
20代(n=135)
30代(n=185)
40代(n=152)
50代(n=166)
60代(n=174)
70代(n=198)
男性20代(n=70)
男性30代(n=92)
男性40代(n=81)
男性50代(n=81)
男性60代(n=85)
男性70代(n=81)
女性20代(n=65)
女性30代(n=93)
女性40代(n=71)
女性50代(n=85)
女性60代(n=89)
女性70代(n=117)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 810 80.2 31 3.1 169 16.7
男性(n=490) 430 87.8 11 2.2 49 10.0
女性(n=520) 380 73.1 20 3.8 120 23.1
20代(n=135) 115 85.2 5 3.7 15 11.1
30代(n=185) 145 78.4 9 4.9 31 16.8
40代(n=152) 127 83.6 4 2.6 21 13.8
50代(n=166) 146 88.0 5 3.0 15 9.0
60代(n=174) 142 81.6 4 2.3 28 16.1
70代(n=198) 135 68.2 4 2.0 59 29.8
男性20代(n=70) 64 91.4 0 0.0 6 8.6
男性30代(n=92) 82 89.1 3 3.3 7 7.6
男性40代(n=81) 73 90.1 1 1.2 7 8.6
男性50代(n=81) 73 90.1 3 3.7 5 6.2
男性60代(n=85) 77 90.6 1 1.2 7 8.2
男性70代(n=81) 61 75.3 3 3.7 17 21.0
女性20代(n=65) 51 78.5 5 7.7 9 13.8
女性30代(n=93) 63 67.7 6 6.5 24 25.8
女性40代(n=71) 54 76.1 3 4.2 14 19.7
女性50代(n=85) 73 85.9 2 2.4 10 11.8
女性60代(n=89) 65 73.0 3 3.4 21 23.6
女性70代(n=117) 74 63.2 1 0.9 42 35.9
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図表 7.2.3 すべての放射能は人工的に作られたものである (2011 年 7 月調査) 
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15.7
19.6
13.6
24.7
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24.6
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28.2
37.1
41.9
16.4
11.0
21.8
23.7
18.9
11.2
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16.1
22.2
20.0
14.1
9.9
4.9
7.1
16.0
27.7
23.7
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20.0
24.7
26.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%
総数（n=1010）
男性(n=490)
女性(n=520)
20代(n=135)
30代(n=185)
40代(n=152)
50代(n=166)
60代(n=174)
70代(n=198)
男性20代(n=70)
男性30代(n=92)
男性40代(n=81)
男性50代(n=81)
男性60代(n=85)
男性70代(n=81)
女性20代(n=65)
女性30代(n=93)
女性40代(n=71)
女性50代(n=85)
女性60代(n=89)
女性70代(n=117)
誤っている（正答） 正しい（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 556 58.5 277 25.1 177 16.4
男性(n=490) 328 69.4 104 19.6 58 11.0
女性(n=520) 228 47.4 173 30.8 119 21.8
20代(n=135) 76 56.3 27 20.0 32 23.7
30代(n=185) 99 53.5 51 27.6 35 18.9
40代(n=152) 106 69.7 29 19.1 17 11.2
50代(n=166) 101 60.8 44 26.5 21 12.7
60代(n=174) 93 53.4 53 30.5 28 16.1
70代(n=198) 81 40.9 73 36.9 44 22.2
男性20代(n=70) 45 64.3 11 15.7 14 20.0
男性30代(n=92) 61 66.3 18 19.6 13 14.1
男性40代(n=81) 62 76.5 11 13.6 8 9.9
男性50代(n=81) 57 70.4 20 24.7 4 4.9
男性60代(n=85) 59 69.4 20 23.5 6 7.1
男性70代(n=81) 44 54.3 24 29.6 13 16.0
女性20代(n=65) 31 47.7 16 24.6 18 27.7
女性30代(n=93) 38 40.9 33 35.5 22 23.7
女性40代(n=71) 44 62.0 18 25.4 9 12.7
女性50代(n=85) 44 51.8 24 28.2 17 20.0
女性60代(n=89) 34 38.2 33 37.1 22 24.7
女性70代(n=117) 37 31.6 49 41.9 31 26.5
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図表 7.2.4 我々が呼吸に使う酸素は植物が作ったものである (2011 年 7 月調査) 
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26.8
11.1
16.8
14.5
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32.8
11.4
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25.9
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24.7
19.7
38.8
34.8
37.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
総数（n=1010）
男性(n=490)
女性(n=520)
20代(n=135)
30代(n=185)
40代(n=152)
50代(n=166)
60代(n=174)
70代(n=198)
男性20代(n=70)
男性30代(n=92)
男性40代(n=81)
男性50代(n=81)
男性60代(n=85)
男性70代(n=81)
女性20代(n=65)
女性30代(n=93)
女性40代(n=71)
女性50代(n=85)
女性60代(n=89)
女性70代(n=117)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 590 58.7 196 21.7 224 19.6
男性(n=490) 305 62.1 113 25.4 72 12.5
女性(n=520) 285 55.3 83 17.9 152 26.8
20代(n=135) 89 65.9 31 23.0 15 11.1
30代(n=185) 122 65.9 32 17.3 31 16.8
40代(n=152) 88 57.9 42 27.6 22 14.5
50代(n=166) 87 52.4 36 21.7 43 25.9
60代(n=174) 91 52.3 35 20.1 48 27.6
70代(n=198) 113 57.1 20 10.1 65 32.8
男性20代(n=70) 45 64.3 17 24.3 8 11.4
男性30代(n=92) 67 72.8 17 18.5 8 8.7
男性40代(n=81) 48 59.3 25 30.9 8 9.9
男性50代(n=81) 48 59.3 23 28.4 10 12.3
男性60代(n=85) 46 54.1 22 25.9 17 20.0
男性70代(n=81) 51 63.0 9 11.1 21 25.9
女性20代(n=65) 44 67.7 14 21.5 7 10.8
女性30代(n=93) 55 59.1 15 16.1 23 24.7
女性40代(n=71) 40 56.3 17 23.9 14 19.7
女性50代(n=85) 39 45.9 13 15.3 33 38.8
女性60代(n=89) 45 50.6 13 14.6 31 34.8
女性70代(n=117) 62 53.0 11 9.4 44 37.6
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図表 7.2.5 男か女になるかを決めるのは父親の遺伝子である (2011 年 7 月調査) 
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女性(n=520)
20代(n=135)
30代(n=185)
40代(n=152)
50代(n=166)
60代(n=174)
70代(n=198)
男性20代(n=70)
男性30代(n=92)
男性40代(n=81)
男性50代(n=81)
男性60代(n=85)
男性70代(n=81)
女性20代(n=65)
女性30代(n=93)
女性40代(n=71)
女性50代(n=85)
女性60代(n=89)
女性70代(n=117)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 212 22.0 386 40.3 412 37.7
男性(n=490) 96 21.0 179 36.7 215 42.3
女性(n=520) 116 23.1 207 43.9 197 33.0
20代(n=135) 31 23.0 60 44.4 44 32.6
30代(n=185) 48 25.9 73 39.5 64 34.6
40代(n=152) 40 26.3 60 39.5 52 34.2
50代(n=166) 35 21.1 70 42.2 61 36.7
60代(n=174) 25 14.4 64 36.8 85 48.9
70代(n=198) 33 16.7 59 29.8 106 53.5
男性20代(n=70) 14 20.0 27 38.6 29 41.4
男性30代(n=92) 26 28.3 32 34.8 34 37.0
男性40代(n=81) 18 22.2 29 35.8 34 42.0
男性50代(n=81) 17 21.0 33 40.7 31 38.3
男性60代(n=85) 11 12.9 29 34.1 45 52.9
男性70代(n=81) 10 12.3 29 35.8 42 51.9
女性20代(n=65) 17 26.2 33 50.8 15 23.1
女性30代(n=93) 22 23.7 41 44.1 30 32.3
女性40代(n=71) 22 31.0 31 43.7 18 25.4
女性50代(n=85) 18 21.2 37 43.5 30 35.3
女性60代(n=89) 14 15.7 35 39.3 40 44.9
女性70代(n=117) 23 19.7 30 25.6 64 54.7
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図表 7.2.6 レーザーは音波を集中することで得られる (2011 年 7 月調査) 
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64.8
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60代(n=174)
70代(n=198)
男性20代(n=70)
男性30代(n=92)
男性40代(n=81)
男性50代(n=81)
男性60代(n=85)
男性70代(n=81)
女性20代(n=65)
女性30代(n=93)
女性40代(n=71)
女性50代(n=85)
女性60代(n=89)
女性70代(n=117)
誤っている（正答） 正しい（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 180 20.3 216 18.5 614 61.2
男性(n=490) 133 29.6 108 18.8 249 51.6
女性(n=520) 47 10.9 108 18.1 365 71.0
20代(n=135) 30 22.2 19 14.1 86 63.7
30代(n=185) 34 18.4 33 17.8 118 63.8
40代(n=152) 36 23.7 28 18.4 88 57.9
50代(n=166) 36 21.7 25 15.1 105 63.3
60代(n=174) 29 16.7 45 25.9 100 57.5
70代(n=198) 15 7.6 66 33.3 117 59.1
男性20代(n=70) 22 31.4 8 11.4 40 57.1
男性30代(n=92) 25 27.2 20 21.7 47 51.1
男性40代(n=81) 27 33.3 12 14.8 42 51.9
男性50代(n=81) 30 37.0 13 16.0 38 46.9
男性60代(n=85) 17 20.0 24 28.2 44 51.8
男性70代(n=81) 12 14.8 31 38.3 38 46.9
女性20代(n=65) 8 12.3 11 16.9 46 70.8
女性30代(n=93) 9 9.7 13 14.0 71 76.3
女性40代(n=71) 9 12.7 16 22.5 46 64.8
女性50代(n=85) 6 7.1 12 14.1 67 78.8
女性60代(n=89) 12 13.5 21 23.6 56 62.9
女性70代(n=117) 3 2.6 35 29.9 79 67.5
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図表 7.2.7 電子の大きさは原子の大きさよりも小さい (2011 年 7 月調査) 
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男性20代(n=70)
男性30代(n=92)
男性40代(n=81)
男性50代(n=81)
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女性20代(n=65)
女性30代(n=93)
女性40代(n=71)
女性50代(n=85)
女性60代(n=89)
女性70代(n=117)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 233 24.3 215 23.9 562 51.8
男性(n=490) 146 30.1 127 28.1 217 41.8
女性(n=520) 87 18.4 88 19.6 345 62.0
20代(n=135) 39 28.9 40 29.6 56 41.5
30代(n=185) 40 21.6 53 28.6 92 49.7
40代(n=152) 43 28.3 30 19.7 79 52.0
50代(n=166) 39 23.5 39 23.5 88 53.0
60代(n=174) 36 20.7 32 18.4 106 60.9
70代(n=198) 36 18.2 21 10.6 141 71.2
男性20代(n=70) 23 32.9 23 32.9 24 34.3
男性30代(n=92) 25 27.2 31 33.7 36 39.1
男性40代(n=81) 28 34.6 19 23.5 34 42.0
男性50代(n=81) 25 30.9 25 30.9 31 38.3
男性60代(n=85) 22 25.9 17 20.0 46 54.1
男性70代(n=81) 23 28.4 12 14.8 46 56.8
女性20代(n=65) 16 24.6 17 26.2 32 49.2
女性30代(n=93) 15 16.1 22 23.7 56 60.2
女性40代(n=71) 15 21.1 11 15.5 45 63.4
女性50代(n=85) 14 16.5 14 16.5 57 67.1
女性60代(n=89) 14 15.7 15 16.9 60 67.4
女性70代(n=117) 13 11.1 9 7.7 95 81.2
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図表 7.2.8 抗生物質はバクテリア同様ウイルスも殺す (2011 年 7 月調査) 
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40代(n=152)
50代(n=166)
60代(n=174)
70代(n=198)
男性20代(n=70)
男性30代(n=92)
男性40代(n=81)
男性50代(n=81)
男性60代(n=85)
男性70代(n=81)
女性20代(n=65)
女性30代(n=93)
女性40代(n=71)
女性50代(n=85)
女性60代(n=89)
女性70代(n=117)
誤っている（正答） 正しい（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 223 23.2 476 46.7 311 30.2
男性(n=490) 109 23.0 217 43.8 164 33.3
女性(n=520) 114 23.3 259 49.6 147 27.0
20代(n=135) 28 20.7 57 42.2 50 37.0
30代(n=185) 42 22.7 87 47.0 56 30.3
40代(n=152) 47 30.9 64 42.1 41 27.0
50代(n=166) 33 19.9 85 51.2 48 28.9
60代(n=174) 38 21.8 86 49.4 50 28.7
70代(n=198) 35 17.7 97 49.0 66 33.3
男性20代(n=70) 14 20.0 27 38.6 29 41.4
男性30代(n=92) 19 20.7 42 45.7 31 33.7
男性40代(n=81) 20 24.7 35 43.2 26 32.1
男性50代(n=81) 19 23.5 39 48.1 23 28.4
男性60代(n=85) 22 25.9 36 42.4 27 31.8
男性70代(n=81) 15 18.5 38 46.9 28 34.6
女性20代(n=65) 14 21.5 30 46.2 21 32.3
女性30代(n=93) 23 24.7 45 48.4 25 26.9
女性40代(n=71) 27 38.0 29 40.8 15 21.1
女性50代(n=85) 14 16.5 46 54.1 25 29.4
女性60代(n=89) 16 18.0 50 56.2 23 25.8
女性70代(n=117) 20 17.1 59 50.4 38 32.5
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図表 7.2.9 大陸は何万年もかけて移動し続けている (2011 年 7 月調査) 
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女性(n=520)
20代(n=135)
30代(n=185)
40代(n=152)
50代(n=166)
60代(n=174)
70代(n=198)
男性20代(n=70)
男性30代(n=92)
男性40代(n=81)
男性50代(n=81)
男性60代(n=85)
男性70代(n=81)
女性20代(n=65)
女性30代(n=93)
女性40代(n=71)
女性50代(n=85)
女性60代(n=89)
女性70代(n=117)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 892 90.4 14 1.4 104 8.3
男性(n=490) 446 91.9 3 0.5 41 7.6
女性(n=520) 446 88.8 11 2.2 63 8.9
20代(n=135) 122 90.4 2 1.5 11 8.1
30代(n=185) 169 91.4 2 1.1 14 7.6
40代(n=152) 134 88.2 5 3.3 13 8.6
50代(n=166) 155 93.4 0 0.0 11 6.6
60代(n=174) 154 88.5 2 1.1 18 10.3
70代(n=198) 158 79.8 3 1.5 37 18.7
男性20代(n=70) 64 91.4 1 1.4 5 7.1
男性30代(n=92) 85 92.4 0 0.0 7 7.6
男性40代(n=81) 75 92.6 1 1.2 5 6.2
男性50代(n=81) 75 92.6 0 0.0 6 7.4
男性60代(n=85) 77 90.6 0 0.0 8 9.4
男性70代(n=81) 70 86.4 1 1.2 10 12.3
女性20代(n=65) 58 89.2 1 1.5 6 9.2
女性30代(n=93) 84 90.3 2 2.2 7 7.5
女性40代(n=71) 59 83.1 4 5.6 8 11.3
女性50代(n=85) 80 94.1 0 0.0 5 5.9
女性60代(n=89) 77 86.5 2 2.2 10 11.2
女性70代(n=117) 88 75.2 2 1.7 27 23.1
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図表 7.2.10 現在の人類は原子的動物種から進化したものだ (2011 年 7 月調査) 
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40代(n=152)
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60代(n=174)
70代(n=198)
男性20代(n=70)
男性30代(n=92)
男性40代(n=81)
男性50代(n=81)
男性60代(n=85)
男性70代(n=81)
女性20代(n=65)
女性30代(n=93)
女性40代(n=71)
女性50代(n=85)
女性60代(n=89)
女性70代(n=117)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 804 79.8 79 9.1 127 11.1
男性(n=490) 409 82.4 37 9.0 44 8.6
女性(n=520) 395 77.2 42 9.2 83 13.6
20代(n=135) 112 83.0 9 6.7 14 10.4
30代(n=185) 159 85.9 11 5.9 15 8.1
40代(n=152) 114 75.0 19 12.5 19 12.5
50代(n=166) 127 76.5 22 13.3 17 10.2
60代(n=174) 136 78.2 13 7.5 25 14.4
70代(n=198) 156 78.8 5 2.5 37 18.7
男性20代(n=70) 57 81.4 6 8.6 7 10.0
男性30代(n=92) 85 92.4 4 4.3 3 3.3
男性40代(n=81) 63 77.8 9 11.1 9 11.1
男性50代(n=81) 64 79.0 13 16.0 4 4.9
男性60代(n=85) 68 80.0 5 5.9 12 14.1
男性70代(n=81) 72 88.9 0 0.0 9 11.1
女性20代(n=65) 55 84.6 3 4.6 7 10.8
女性30代(n=93) 74 79.6 7 7.5 12 12.9
女性40代(n=71) 51 71.8 10 14.1 10 14.1
女性50代(n=85) 63 74.1 9 10.6 13 15.3
女性60代(n=89) 68 76.4 8 9.0 13 14.6
女性70代(n=117) 84 71.8 5 4.3 28 23.9
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図表 7.2.11 ごく初期の人類は恐竜と同時代に生きていた (2011 年 7 月調査) 
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男性20代(n=70)
男性30代(n=92)
男性40代(n=81)
男性50代(n=81)
男性60代(n=85)
男性70代(n=81)
女性20代(n=65)
女性30代(n=93)
女性40代(n=71)
女性50代(n=85)
女性60代(n=89)
女性70代(n=117)
誤っている（正答） 正しい（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 394 44.3 338 31.3 278 24.4
男性(n=490) 221 50.1 145 26.9 124 23.0
女性(n=520) 173 38.5 193 35.7 154 25.8
20代(n=135) 74 54.8 27 20.0 34 25.2
30代(n=185) 91 49.2 56 30.3 38 20.5
40代(n=152) 64 42.1 52 34.2 36 23.7
50代(n=166) 68 41.0 57 34.3 41 24.7
60代(n=174) 63 36.2 62 35.6 49 28.2
70代(n=198) 34 17.2 84 42.4 80 40.4
男性20代(n=70) 41 58.6 9 12.9 20 28.6
男性30代(n=92) 53 57.6 23 25.0 16 17.4
男性40代(n=81) 40 49.4 25 30.9 16 19.8
男性50代(n=81) 39 48.1 22 27.2 20 24.7
男性60代(n=85) 32 37.6 31 36.5 22 25.9
男性70代(n=81) 16 19.8 35 43.2 30 37.0
女性20代(n=65) 33 50.8 18 27.7 14 21.5
女性30代(n=93) 38 40.9 33 35.5 22 23.7
女性40代(n=71) 24 33.8 27 38.0 20 28.2
女性50代(n=85) 29 34.1 35 41.2 21 24.7
女性60代(n=89) 31 34.8 31 34.8 27 30.3
女性70代(n=117) 18 15.4 49 41.9 50 42.7
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図表 7.2.12 放射能に汚染された牛乳は沸騰させれば安全だ (2011 年 7 月調査) 
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60代(n=174)
70代(n=198)
男性20代(n=70)
男性30代(n=92)
男性40代(n=81)
男性50代(n=81)
男性60代(n=85)
男性70代(n=81)
女性20代(n=65)
女性30代(n=93)
女性40代(n=71)
女性50代(n=85)
女性60代(n=89)
女性70代(n=117)
誤っている（正答） 正しい（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1010） 762 76.5 36 2.8 212 20.7
男性(n=490) 392 80.7 12 2.4 86 16.9
女性(n=520) 370 72.2 24 3.2 126 24.6
20代(n=135) 98 72.6 5 3.7 32 23.7
30代(n=185) 137 74.1 4 2.2 44 23.8
40代(n=152) 120 78.9 3 2.0 29 19.1
50代(n=166) 131 78.9 8 4.8 27 16.3
60代(n=174) 135 77.6 3 1.7 36 20.7
70代(n=198) 141 71.2 13 6.6 44 22.2
男性20代(n=70) 52 74.3 3 4.3 15 21.4
男性30代(n=92) 72 78.3 1 1.1 19 20.7
男性40代(n=81) 69 85.2 1 1.2 11 13.6
男性50代(n=81) 69 85.2 5 6.2 7 8.6
男性60代(n=85) 68 80.0 0 0.0 17 20.0
男性70代(n=81) 62 76.5 2 2.5 17 21.0
女性20代(n=65) 46 70.8 2 3.1 17 26.2
女性30代(n=93) 65 69.9 3 3.2 25 26.9
女性40代(n=71) 51 71.8 2 2.8 18 25.4
女性50代(n=85) 62 72.9 3 3.5 20 23.5
女性60代(n=89) 67 75.3 3 3.4 19 21.3
女性70代(n=117) 79 67.5 11 9.4 27 23.1
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7.3 2011年12月調査の結果 
 
図表 7.3.1 新薬試験の方法 (2011 年 12 月調査) 
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70代(n=224)
男性20代(n=74)
男性30代(n=108)
男性40代(n=87)
男性50代(n=88)
男性60代(n=97)
男性70代(n=95)
女性20代(n=78)
女性30代(n=118)
女性40代(n=108)
女性50代(n=113)
女性60代(n=113)
女性70代(n=129)
500 人に投与し残りには
投与しない（正答）
1000人すべての
患者に投与する
わからない
正答数（人） 正答率（％） 誤答数（人） 誤答率（％） わからない（人） わからない（％）
総数（n=1208） 642 53.1 456 37.7 110 9.1
男性(n=549) 302 55.0 208 37.9 39 7.1
女性(n=659) 340 51.6 248 37.6 71 10.8
20代(n=152) 85 55.9 54 35.5 13 8.6
３0代(n=226) 133 58.8 84 37.2 9 4.0
40代(n=195) 121 62.1 59 30.3 15 7.7
50代(n=201) 108 53.7 80 39.8 13 6.5
60代(n=210) 112 53.3 78 37.1 20 9.5
70代(n=224) 83 37.1 101 45.1 40 17.9
男性20代(n=74) 44 59.5 26 35.1 4 5.4
男性30代(n=108) 70 64.8 33 30.6 5 4.6
男性40代(n=87) 56 64.4 25 28.7 6 6.9
男性50代(n=88) 47 53.4 37 42.0 4 4.5
男性60代(n=97) 49 50.5 43 44.3 5 5.2
男性70代(n=95) 36 37.9 44 46.3 15 15.8
女性20代(n=78) 41 52.6 28 35.9 9 11.5
女性30代(n=118) 63 53.4 51 43.2 4 3.4
女性40代(n=108) 65 60.2 34 31.5 9 8.3
女性50代(n=113) 61 54.0 43 38.1 9 8.0
女性60代(n=113) 63 55.8 35 31.0 15 13.3
女性70代(n=129) 47 36.4 57 44.2 25 19.4
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図表 7.3.2 地球の中心部は非常に高温である (2011 年 12 月調査) 
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女性50代(n=113)
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女性70代(n=129)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 992 84.3 50 4.4 166 11.3
男性(n=549) 486 90.1 18 3.5 45 6.4
女性(n=659) 506 79.4 32 5.1 121 15.5
20代(n=152) 124 81.6 10 6.6 18 11.8
30代(n=226) 195 86.3 10 4.4 21 9.3
40代(n=195) 166 85.1 9 4.6 20 10.3
50代(n=201) 166 82.6 8 4.0 27 13.4
60代(n=210) 179 85.2 6 2.9 25 11.9
70代(n=224) 162 72.3 7 3.1 55 24.6
男性20代(n=74) 63 85.1 5 6.8 6 8.1
男性30代(n=108) 98 90.7 4 3.7 6 5.6
男性40代(n=87) 82 94.3 3 3.4 2 2.3
男性50代(n=88) 79 89.8 2 2.3 7 8.0
男性60代(n=97) 87 89.7 2 2.1 8 8.2
男性70代(n=95) 77 81.1 2 2.1 16 16.8
女性20代(n=78) 61 78.2 5 6.4 12 15.4
女性30代(n=118) 97 82.2 6 5.1 15 12.7
女性40代(n=108) 84 77.8 6 5.6 18 16.7
女性50代(n=113) 87 77.0 6 5.3 20 17.7
女性60代(n=113) 92 81.4 4 3.5 17 15.0
女性70代(n=129) 85 65.9 5 3.9 39 30.2
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図表 7.3.3 すべての放射能は人工的に作られたものである (2011 年 12 月調査) 
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女性60代(n=113)
女性70代(n=129)
誤っている（正答） 正しい（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 776 68.8 274 20.8 158 10.4
男性(n=549) 396 75.8 102 16.7 51 7.5
女性(n=659) 380 62.8 172 24.3 107 12.8
20代(n=152) 107 70.4 25 16.4 20 13.2
30代(n=226) 157 69.5 51 22.6 18 8.0
40代(n=195) 139 71.3 37 19.0 19 9.7
50代(n=201) 143 71.1 38 18.9 20 10.0
60代(n=210) 131 62.4 54 25.7 25 11.9
70代(n=224) 99 44.2 69 30.8 56 25.0
男性20代(n=74) 56 75.7 10 13.5 8 10.8
男性30代(n=108) 82 75.9 18 16.7 8 7.4
男性40代(n=87) 70 80.5 10 11.5 7 8.0
男性50代(n=88) 68 77.3 19 21.6 1 1.1
男性60代(n=97) 68 70.1 19 19.6 10 10.3
男性70代(n=95) 52 54.7 26 27.4 17 17.9
女性20代(n=78) 51 65.4 15 19.2 12 15.4
女性30代(n=118) 75 63.6 33 28.0 10 8.5
女性40代(n=108) 69 63.9 27 25.0 12 11.1
女性50代(n=113) 75 66.4 19 16.8 19 16.8
女性60代(n=113) 63 55.8 35 31.0 15 13.3
女性70代(n=129) 47 36.4 43 33.3 39 30.2
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図表 7.3.4 我々が呼吸に使う酸素は植物が作ったものである (2011 年 12 月調査) 
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女性30代(n=118)
女性40代(n=108)
女性50代(n=113)
女性60代(n=113)
女性70代(n=129)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 737 62.2 280 24.6 191 13.2
男性(n=549) 350 63.7 133 25.6 66 10.8
女性(n=659) 387 60.9 147 23.8 125 15.3
20代(n=152) 100 65.8 34 22.4 18 11.8
30代(n=226) 150 66.4 52 23.0 24 10.6
40代(n=195) 117 60.0 51 26.2 27 13.8
50代(n=201) 129 64.2 45 22.4 27 13.4
60代(n=210) 116 55.2 60 28.6 34 16.2
70代(n=224) 125 55.8 38 17.0 61 27.2
男性20代(n=74) 44 59.5 21 28.4 9 12.2
男性30代(n=108) 68 63.0 29 26.9 11 10.2
男性40代(n=87) 51 58.6 24 27.6 12 13.8
男性50代(n=88) 66 75.0 14 15.9 8 9.1
男性60代(n=97) 60 61.9 28 28.9 9 9.3
男性70代(n=95) 61 64.2 17 17.9 17 17.9
女性20代(n=78) 56 71.8 13 16.7 9 11.5
女性30代(n=118) 82 69.5 23 19.5 13 11.0
女性40代(n=108) 66 61.1 27 25.0 15 13.9
女性50代(n=113) 63 55.8 31 27.4 19 16.8
女性60代(n=113) 56 49.6 32 28.3 25 22.1
女性70代(n=129) 64 49.6 21 16.3 44 34.1
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図表 7.3.5 男か女になるかを決めるのは父親の遺伝子である (2011 年 12 月調査) 
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女性20代(n=78)
女性30代(n=118)
女性40代(n=108)
女性50代(n=113)
女性60代(n=113)
女性70代(n=129)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 321 29.0 519 45.3 368 25.7
男性(n=549) 140 27.8 256 49.3 153 22.9
女性(n=659) 181 30.0 263 41.9 215 28.1
20代(n=152) 39 25.7 76 50.0 37 24.3
30代(n=226) 81 35.8 105 46.5 40 17.7
40代(n=195) 70 35.9 75 38.5 50 25.6
50代(n=201) 46 22.9 95 47.3 60 29.9
60代(n=210) 49 23.3 95 45.2 66 31.4
70代(n=224) 36 16.1 73 32.6 115 51.3
男性20代(n=74) 13 17.6 42 56.8 19 25.7
男性30代(n=108) 41 38.0 52 48.1 15 13.9
男性40代(n=87) 27 31.0 40 46.0 20 23.0
男性50代(n=88) 19 21.6 44 50.0 25 28.4
男性60代(n=97) 26 26.8 46 47.4 25 25.8
男性70代(n=95) 14 14.7 32 33.7 49 51.6
女性20代(n=78) 26 33.3 34 43.6 18 23.1
女性30代(n=118) 40 33.9 53 44.9 25 21.2
女性40代(n=108) 43 39.8 35 32.4 30 27.8
女性50代(n=113) 27 23.9 51 45.1 35 31.0
女性60代(n=113) 23 20.4 49 43.4 41 36.3
女性70代(n=129) 22 17.1 41 31.8 66 51.2
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図表 7.3.6 レーザーは音波を集中することで得られる (2011 年 12 月調査) 
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女性60代(n=113)
女性70代(n=129)
誤っている（正答） 正しい（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 342 31.8 308 24.9 558 43.3
男性(n=549) 219 44.1 137 23.3 193 32.6
女性(n=659) 123 21.3 171 26.2 365 52.5
20代(n=152) 64 42.1 31 20.4 57 37.5
30代(n=226) 87 38.5 51 22.6 88 38.9
40代(n=195) 56 28.7 54 27.7 85 43.6
50代(n=201) 60 29.9 44 21.9 97 48.3
60代(n=210) 46 21.9 65 31.0 99 47.1
70代(n=224) 29 12.9 63 28.1 132 58.9
男性20代(n=74) 32 43.2 18 24.3 24 32.4
男性30代(n=108) 58 53.7 18 16.7 32 29.6
男性40代(n=87) 35 40.2 27 31.0 25 28.7
男性50代(n=88) 44 50.0 16 18.2 28 31.8
男性60代(n=97) 31 32.0 27 27.8 39 40.2
男性70代(n=95) 19 20.0 31 32.6 45 47.4
女性20代(n=78) 32 41.0 13 16.7 33 42.3
女性30代(n=118) 29 24.6 33 28.0 56 47.5
女性40代(n=108) 21 19.4 27 25.0 60 55.6
女性50代(n=113) 16 14.2 28 24.8 69 61.1
女性60代(n=113) 15 13.3 38 33.6 60 53.1
女性70代(n=129) 10 7.8 32 24.8 87 67.4
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図表 7.3.7 電子の大きさは原子の大きさよりも小さい (2011 年 12 月調査) 
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女性70代(n=129)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 380 32.3 317 28.8 511 38.9
男性(n=549) 230 42.7 146 28.2 173 29.1
女性(n=659) 150 23.4 171 29.2 338 47.4
20代(n=152) 44 28.9 60 39.5 48 31.6
30代(n=226) 88 38.9 70 31.0 68 30.1
40代(n=195) 70 35.9 47 24.1 78 40.0
50代(n=201) 58 28.9 56 27.9 87 43.3
60代(n=210) 58 27.6 50 23.8 102 48.6
70代(n=224) 62 27.7 34 15.2 128 57.1
男性20代(n=74) 26 35.1 28 37.8 20 27.0
男性30代(n=108) 58 53.7 29 26.9 21 19.4
男性40代(n=87) 43 49.4 20 23.0 24 27.6
男性50代(n=88) 29 33.0 26 29.5 33 37.5
男性60代(n=97) 38 39.2 25 25.8 34 35.1
男性70代(n=95) 36 37.9 18 18.9 41 43.2
女性20代(n=78) 18 23.1 32 41.0 28 35.9
女性30代(n=118) 30 25.4 41 34.7 47 39.8
女性40代(n=108) 27 25.0 27 25.0 54 50.0
女性50代(n=113) 29 25.7 30 26.5 54 47.8
女性60代(n=113) 20 17.7 25 22.1 68 60.2
女性70代(n=129) 26 20.2 16 12.4 87 67.4
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図表 7.3.8 抗生物質はバクテリア同様ウイルスも殺す (2011 年 12 月調査) 
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女性70代(n=129)
誤っている（正答） 正しい（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 360 32.9 545 45.3 303 21.7
男性(n=549) 171 33.3 264 48.5 114 18.3
女性(n=659) 189 32.6 281 42.6 189 24.7
20代(n=152) 44 28.9 75 49.3 33 21.7
30代(n=226) 80 35.4 104 46.0 42 18.6
40代(n=195) 81 41.5 86 44.1 28 14.4
50代(n=201) 65 32.3 87 43.3 49 24.4
60代(n=210) 54 25.7 94 44.8 62 29.5
70代(n=224) 36 16.1 99 44.2 89 39.7
男性20代(n=74) 22 29.7 39 52.7 13 17.6
男性30代(n=108) 41 38.0 50 46.3 17 15.7
男性40代(n=87) 39 44.8 41 47.1 7 8.0
男性50代(n=88) 27 30.7 40 45.5 21 23.9
男性60代(n=97) 22 22.7 50 51.5 25 25.8
男性70代(n=95) 20 21.1 44 46.3 31 32.6
女性20代(n=78) 22 28.2 36 46.2 20 25.6
女性30代(n=118) 39 33.1 54 45.8 25 21.2
女性40代(n=108) 42 38.9 45 41.7 21 19.4
女性50代(n=113) 38 33.6 47 41.6 28 24.8
女性60代(n=113) 32 28.3 44 38.9 37 32.7
女性70代(n=129) 16 12.4 55 42.6 58 45.0
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図表 7.3.9 大陸は何万年もかけて移動し続けている (2011 年 12 月調査) 
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正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 1035 87.8 36 3.0 137 9.1
男性(n=549) 490 90.5 17 2.9 42 6.6
女性(n=659) 545 85.5 19 3.2 95 11.3
20代(n=152) 128 84.2 8 5.3 16 10.5
30代(n=226) 208 92.0 6 2.7 12 5.3
40代(n=195) 168 86.2 8 4.1 19 9.7
50代(n=201) 181 90.0 4 2.0 16 8.0
60代(n=210) 179 85.2 4 1.9 27 12.9
70代(n=224) 171 76.3 6 2.7 47 21.0
男性20代(n=74) 66 89.2 4 5.4 4 5.4
男性30代(n=108) 102 94.4 2 1.9 4 3.7
男性40代(n=87) 76 87.4 4 4.6 7 8.0
男性50代(n=88) 83 94.3 1 1.1 4 4.5
男性60代(n=97) 84 86.6 2 2.1 11 11.3
男性70代(n=95) 79 83.2 4 4.2 12 12.6
女性20代(n=78) 62 79.5 4 5.1 12 15.4
女性30代(n=118) 106 89.8 4 3.4 8 6.8
女性40代(n=108) 92 85.2 4 3.7 12 11.1
女性50代(n=113) 98 86.7 3 2.7 12 10.6
女性60代(n=113) 95 84.1 2 1.8 16 14.2
女性70代(n=129) 92 71.3 2 1.6 35 27.1
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図表 7.3.10 現在の人類は原子的動物種から進化したものだ (2011 年 12 月調査) 
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13.4
23.2
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11
10.2
13.3
23
34.1
0% 20% 40% 60% 80% 100%
総数（n=1208)
男性(n=549)
女性(n=659)
20代(n=152)
30代(n=226)
40代(n=195)
50代(n=201)
60代(n=210)
70代(n=224)
男性20代(n=74)
男性30代(n=108)
男性40代(n=87)
男性50代(n=88)
男性60代(n=97)
男性70代(n=95)
女性20代(n=78)
女性30代(n=118)
女性40代(n=108)
女性50代(n=113)
女性60代(n=113)
女性70代(n=129)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 891 75.8 131 12.0 186 12.2
男性(n=549) 416 77.3 66 12.8 67 9.9
女性(n=659) 475 74.5 65 11.3 119 14.2
20代(n=152) 112 73.7 23 15.1 17 11.2
30代(n=226) 189 83.6 16 7.1 21 9.3
40代(n=195) 141 72.3 32 16.4 22 11.3
50代(n=201) 159 79.1 21 10.4 21 10.4
60代(n=210) 145 69.0 26 12.4 39 18.6
70代(n=224) 145 64.7 13 5.8 66 29.5
男性20代(n=74) 54 73.0 13 17.6 7 9.5
男性30代(n=108) 91 84.3 9 8.3 8 7.4
男性40代(n=87) 59 67.8 17 19.5 11 12.6
男性50代(n=88) 76 86.4 6 6.8 6 6.8
男性60代(n=97) 71 73.2 13 13.4 13 13.4
男性70代(n=95) 65 68.4 8 8.4 22 23.2
女性20代(n=78) 58 74.4 10 12.8 10 12.8
女性30代(n=118) 98 83.1 7 5.9 13 11.0
女性40代(n=108) 82 75.9 15 13.9 11 10.2
女性50代(n=113) 83 73.5 15 13.3 15 13.3
女性60代(n=113) 74 65.5 13 11.5 26 23.0
女性70代(n=129) 80 62.0 5 3.9 44 34.1
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図表 7.3.11 ごく初期の人類は恐竜と同時代に生きていた (2011 年 12 月調査) 
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31
49.6
0% 20% 40% 60% 80% 100%
総数（n=1208)
男性(n=549)
女性(n=659)
20代(n=152)
30代(n=226)
40代(n=195)
50代(n=201)
60代(n=210)
70代(n=224)
男性20代(n=74)
男性30代(n=108)
男性40代(n=87)
男性50代(n=88)
男性60代(n=97)
男性70代(n=95)
女性20代(n=78)
女性30代(n=118)
女性40代(n=108)
女性50代(n=113)
女性60代(n=113)
女性70代(n=129)
誤っている（正答） 正しい（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 478 44.2 462 38.0 268 17.8
男性(n=549) 241 46.9 209 37.7 99 15.4
女性(n=659) 237 41.9 253 38.3 169 19.8
20代(n=152) 80 52.6 44 28.9 28 18.4
30代(n=226) 113 50.0 80 35.4 33 14.6
40代(n=195) 90 46.2 76 39.0 29 14.9
50代(n=201) 77 38.3 90 44.8 34 16.9
60代(n=210) 75 35.7 84 40.0 51 24.3
70代(n=224) 43 19.2 88 39.3 93 41.5
男性20代(n=74) 40 54.1 20 27.0 14 18.9
男性30代(n=108) 61 56.5 34 31.5 13 12.0
男性40代(n=87) 43 49.4 33 37.9 11 12.6
男性50代(n=88) 34 38.6 38 43.2 16 18.2
男性60代(n=97) 35 36.1 46 47.4 16 16.5
男性70代(n=95) 28 29.5 38 40.0 29 30.5
女性20代(n=78) 40 51.3 24 30.8 14 17.9
女性30代(n=118) 52 44.1 46 39.0 20 16.9
女性40代(n=108) 47 43.5 43 39.8 18 16.7
女性50代(n=113) 43 38.1 52 46.0 18 15.9
女性60代(n=113) 40 35.4 38 33.6 35 31.0
女性70代(n=129) 15 11.6 50 38.8 64 49.6
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図表 7.3.12 放射能に汚染された牛乳は沸騰させれば安全だ (2011 年 12 月調査) 
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17.9
11.5
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7.4
12.4
21.2
20.2
0% 20% 40% 60% 80% 100%
総数（n=1208)
男性(n=549)
女性(n=659)
20代(n=152)
30代(n=226)
40代(n=195)
50代(n=201)
60代(n=210)
70代(n=224)
男性20代(n=74)
男性30代(n=108)
男性40代(n=87)
男性50代(n=88)
男性60代(n=97)
男性70代(n=95)
女性20代(n=78)
女性30代(n=118)
女性40代(n=108)
女性50代(n=113)
女性60代(n=113)
女性70代(n=129)
誤っている（正答） 正しい（誤答） わからない
正答数(人） 正答率（％） 誤答数(人） 誤答率（％） わからない(人） わからない（％）
総数（n=1208) 1004 85.3 59 4.4 145 10.4
男性(n=549) 471 87.2 23 4.4 55 8.4
女性(n=659) 533 83.6 36 4.3 90 12.1
20代(n=152) 128 84.2 8 5.3 16 10.5
30代(n=226) 197 87.2 13 5.8 16 7.1
40代(n=195) 177 90.8 5 2.6 13 6.7
50代(n=201) 170 84.6 7 3.5 24 11.9
60代(n=210) 167 79.5 10 4.8 33 15.7
70代(n=224) 165 73.7 16 7.1 43 19.2
男性20代(n=74) 65 87.8 2 2.7 7 9.5
男性30代(n=108) 95 88.0 6 5.6 7 6.5
男性40代(n=87) 80 92.0 2 2.3 5 5.7
男性50代(n=88) 75 85.2 3 3.4 10 11.4
男性60代(n=97) 81 83.5 7 7.2 9 9.3
男性70代(n=95) 75 78.9 3 3.2 17 17.9
女性20代(n=78) 63 80.8 6 7.7 9 11.5
女性30代(n=118) 102 86.4 7 5.9 9 7.6
女性40代(n=108) 97 89.8 3 2.8 8 7.4
女性50代(n=113) 95 84.1 4 3.5 14 12.4
女性60代(n=113) 86 76.1 3 2.7 24 21.2
女性70代(n=129) 90 69.8 13 10.1 26 20.2
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7.4 2011年（7月＋12月）調査の結果 
 
図表 7.4.1 新薬試験の方法 (2011 年 7 月+12 月調査) 
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6.15 
6.57 
7.92 
20.73 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
総数（n=2218）
男性(n=1039)
女性(n=1179)
69歳まで総数(n=2218)
69歳まで男性(n=1039)
69歳まで女性(n=1179)
20代(n=287)
３0代(n=411)
40代(n=347)
50代(n=367)
60代(n=384)
70代(n=422)
男性20代(n=144)
男性30代(n=200)
男性40代(n=168)
男性50代(n=169)
男性60代(n=182)
男性70代(n=176)
女性20代(n=143)
女性30代(n=211)
女性40代(n=179)
女性50代(n=198)
女性60代(n=202)
女性70代(n=246)
500 人に投与し残りには
投与しない（正答）
1000人すべての
患者に投与する
わからない
正答数（人） 正答率（％） 誤答数（人） 誤答率（％） わからない（人） わからない（％）
総数（n=2218） 1214 54.7 823 37.1 181 8.2
男性(n=1039) 580 55.8 390 37.5 69 6.6
女性(n=1179) 634 53.8 433 36.7 112 9.5
69歳まで総数（n=1796） 1059 59.0 629 35.0 108 6.0
69歳まで男性(n=863) 511 59.2 305 35.3 47 5.4
69歳まで女性(n=933) 548 58.7 324 34.7 61 6.5
20代(n=287) 173 60.3 93 32.4 21 7.3
３0代(n=411) 247 60.1 149 36.3 15 3.6
40代(n=347) 223 64.3 103 29.7 21 6.1
50代(n=367) 211 57.5 133 36.2 23 6.3
60代(n=384) 205 53.4 151 39.3 28 7.3
70代(n=422) 155 36.7 194 46.0 73 17.3
男性20代(n=144) 90 62.5 46 31.9 8 5.6
男性30代(n=200) 127 63.5 66 33.0 7 3.5
男性40代(n=168) 111 66.1 47 28.0 10 6.0
男性50代(n=169) 93 55.0 66 39.1 10 5.9
男性60代(n=182) 90 49.5 80 44.0 12 6.6
男性70代(n=176) 69 39.2 85 48.3 22 12.5
女性20代(n=143) 83 58.0 47 32.9 13 9.1
女性30代(n=211) 120 56.9 83 39.3 8 3.8
女性40代(n=179) 112 62.6 56 31.3 11 6.1
女性50代(n=198) 118 59.6 67 33.8 13 6.6
女性60代(n=202) 115 56.9 71 35.1 16 7.9
女性70代(n=246) 86 35.0 109 44.3 51 20.7
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図表 7.4.2 地球の中心部は非常に高温である (2011 年 7 月+12 月調査) 
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32.9 
0% 20% 40% 60% 80% 100%
総数（n=2218）
男性(n=1039)
女性(n=1179)
69歳まで総数（n=1796）
69歳まで男性(n=863)
69歳まで女性(n=933)
20代(n=287)
30代(n=411)
40代(n=347)
50代(n=367)
60代(n=384)
70代(n=422)
男性20代(n=144)
男性30代(n=200)
男性40代(n=168)
男性50代(n=169)
男性60代(n=182)
男性70代(n=176)
女性20代(n=143)
女性30代(n=211)
女性40代(n=179)
女性50代(n=198)
女性60代(n=202)
女性70代(n=246)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答数（人） 正しい（正答） 誤答数（人） 誤っている（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 1802 81.2 81 3.7 335 15.1
男性(n=1039) 916 88.2 29 2.8 94 9.0
女性(n=1179) 886 75.1 52 4.4 241 20.4
69歳まで総数（n=1796） 1505 83.8 70 3.9 221 12.3
69歳まで男性(n=863) 778 90.2 24 2.8 61 7.1
69歳まで女性(n=933) 727 77.9 46 4.9 160 17.1
20代(n=287) 239 83.3 15 5.2 33 11.5
30代(n=411) 340 82.7 19 4.6 52 12.7
40代(n=347) 293 84.4 13 3.7 41 11.8
50代(n=367) 312 85.0 13 3.5 42 11.4
60代(n=384) 321 83.6 10 2.6 53 13.8
70代(n=422) 297 70.4 11 2.6 114 27.0
男性20代(n=144) 127 88.2 5 3.5 12 8.3
男性30代(n=200) 180 90.0 7 3.5 13 6.5
男性40代(n=168) 155 92.3 4 2.4 9 5.4
男性50代(n=169) 152 89.9 5 3.0 12 7.1
男性60代(n=182) 164 90.1 3 1.6 15 8.2
男性70代(n=176) 138 78.4 5 2.8 33 18.8
女性20代(n=143) 112 78.3 10 7.0 21 14.7
女性30代(n=211) 160 75.8 12 5.7 39 18.5
女性40代(n=179) 138 77.1 9 5.0 32 17.9
女性50代(n=198) 160 80.8 8 4.0 30 15.2
女性60代(n=202) 157 77.7 7 3.5 38 18.8
女性70代(n=246) 159 64.6 6 2.4 81 32.9
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図表 7.4.3 すべての放射能は人工的に作られたものである (2011 年 7 月+12 月調査) 
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男性40代(n=168)
男性50代(n=169)
男性60代(n=182)
男性70代(n=176)
女性20代(n=143)
女性30代(n=211)
女性40代(n=179)
女性50代(n=198)
女性60代(n=202)
女性70代(n=246)
誤っている（正答） 正しい（誤答） わからない
正答数（人） 誤っている（正答） 誤答数（人） 正しい（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 1332 60.1 551 24.8 335 15.1
男性(n=1039) 724 69.7 206 19.8 109 10.5
女性(n=1179) 608 51.6 345 29.3 226 19.2
69歳まで総数（n=1796） 1152 64.1 409 22.8 235 13.1
69歳まで男性(n=863) 628 72.8 156 18.1 79 9.2
69歳まで女性(n=933) 524 56.2 253 27.1 156 16.7
20代(n=287) 183 63.8 52 18.1 52 18.1
30代(n=411) 256 62.3 102 24.8 53 12.9
40代(n=347) 245 70.6 66 19.0 36 10.4
50代(n=367) 244 66.5 82 22.3 41 11.2
60代(n=384) 224 58.3 107 27.9 53 13.8
70代(n=422) 180 42.7 142 33.6 100 23.7
男性20代(n=144) 101 70.1 21 14.6 22 15.3
男性30代(n=200) 143 71.5 36 18.0 21 10.5
男性40代(n=168) 132 78.6 21 12.5 15 8.9
男性50代(n=169) 125 74.0 39 23.1 5 3.0
男性60代(n=182) 127 69.8 39 21.4 16 8.8
男性70代(n=176) 96 54.5 50 28.4 30 17.0
女性20代(n=143) 82 57.3 31 21.7 30 21.0
女性30代(n=211) 113 53.6 66 31.3 32 15.2
女性40代(n=179) 113 63.1 45 25.1 21 11.7
女性50代(n=198) 119 60.1 43 21.7 36 18.2
女性60代(n=202) 97 48.0 68 33.7 37 18.3
女性70代(n=246) 84 34.1 92 37.4 70 28.5
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図表 7.4.4 我々が呼吸に使う酸素は植物が作ったものである (2011 年 7 月+12 月調査) 
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正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答数（人） 正しい（正答） 誤答数（人） 誤っている（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 1327 59.8 476 21.5 415 18.7
男性(n=1039) 655 63.0 246 23.7 138 13.3
女性(n=1179) 672 57.0 230 19.5 277 23.5
69歳まで総数（n=1796） 1089 60.6 418 23.3 289 16.1
69歳まで男性(n=863) 543 62.9 220 25.5 100 11.6
69歳まで女性(n=933) 546 58.5 198 21.2 189 20.3
20代(n=287) 189 65.9 65 22.6 33 11.5
30代(n=411) 272 66.2 84 20.4 55 13.4
40代(n=347) 205 59.1 93 26.8 49 14.1
50代(n=367) 216 58.9 81 22.1 70 19.1
60代(n=384) 207 53.9 95 24.7 82 21.4
70代(n=422) 238 56.4 58 13.7 126 29.9
男性20代(n=144) 89 61.8 38 26.4 17 11.8
男性30代(n=200) 135 67.5 46 23.0 19 9.5
男性40代(n=168) 99 58.9 49 29.2 20 11.9
男性50代(n=169) 114 67.5 37 21.9 18 10.7
男性60代(n=182) 106 58.2 50 27.5 26 14.3
男性70代(n=176) 112 63.6 26 14.8 38 21.6
女性20代(n=143) 100 69.9 27 18.9 16 11.2
女性30代(n=211) 137 64.9 38 18.0 36 17.1
女性40代(n=179) 106 59.2 44 24.6 29 16.2
女性50代(n=198) 102 51.5 44 22.2 52 26.3
女性60代(n=202) 101 50.0 45 22.3 56 27.7
女性70代(n=246) 126 51.2 32 13.0 88 35.8
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図表 7.4.5 男か女になるかを決めるのは父親の遺伝子である (2011 年 7 月+12 月調査) 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
総数（n=2218）
男性(n=1039)
女性(n=1179)
60歳まで総数（n=1796）
60歳まで男性(n=863)
60歳まで女性(n=933)
20代(n=287)
30代(n=411)
40代(n=347)
50代(n=367)
60代(n=384)
70代(n=422)
男性20代(n=144)
男性30代(n=200)
男性40代(n=168)
男性50代(n=169)
男性60代(n=182)
男性70代(n=176)
女性20代(n=143)
女性30代(n=211)
女性40代(n=179)
女性50代(n=198)
女性60代(n=202)
女性70代(n=246)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答数（人） 正しい（正答） 誤答数（人） 誤っている（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 533 24.0 905 40.8 780 35.2
男性(n=1039) 236 22.7 435 41.9 368 35.4
女性(n=1179) 297 25.2 470 39.9 412 34.9
69歳まで総数（n=1796） 464 27.9 773 46.5 426 25.6
69歳まで男性(n=863) 212 24.6 374 43.3 277 32.1
69歳まで女性(n=933) 252 27.0 399 42.8 282 30.2
20代(n=287) 70 24.4 136 47.4 81 28.2
30代(n=411) 129 31.4 178 43.3 104 25.3
40代(n=347) 110 31.7 135 38.9 102 29.4
50代(n=367) 81 22.1 165 45.0 121 33.0
60代(n=384) 74 19.3 159 41.4 151 39.3
70代(n=422) 69 16.4 132 31.3 221 52.4
男性20代(n=144) 27 18.8 69 47.9 48 33.3
男性30代(n=200) 67 33.5 84 42.0 49 24.5
男性40代(n=168) 45 26.8 69 41.1 54 32.1
男性50代(n=169) 36 21.3 77 45.6 56 33.1
男性60代(n=182) 37 20.3 75 41.2 70 38.5
男性70代(n=176) 24 13.6 61 34.7 91 51.7
女性20代(n=143) 43 30.1 67 46.9 33 23.1
女性30代(n=211) 62 29.4 94 44.5 55 26.1
女性40代(n=179) 65 36.3 66 36.9 48 26.8
女性50代(n=198) 45 22.7 88 44.4 65 32.8
女性60代(n=202) 37 18.3 84 41.6 81 40.1
女性70代(n=246) 45 18.3 71 28.9 130 52.8
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図表 7.4.6 レーザーは音波を集中することで得られる (2011 年 7 月+12 月調査) 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
総数（n=2218）
男性(n=1039)
女性(n=1179)
60歳まで総数（n=1796）
60歳まで男性(n=863)
60歳まで女性(n=933)
20代(n=287)
30代(n=411)
40代(n=347)
50代(n=367)
60代(n=384)
70代(n=422)
男性20代(n=144)
男性30代(n=200)
男性40代(n=168)
男性50代(n=169)
男性60代(n=182)
男性70代(n=176)
女性20代(n=143)
女性30代(n=211)
女性40代(n=179)
女性50代(n=198)
女性60代(n=202)
女性70代(n=246)
誤っている（正答） 正しい（誤答） わからない
正答数（人） 誤っている（正答） 誤答数（人） 正しい（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 522 23.5 524 23.6 1172 52.8
男性(n=1039) 352 33.9 245 23.6 442 42.5
女性(n=1179) 170 14.4 279 23.7 730 61.9
69歳まで総数（n=1796） 478 26.6 395 22.0 923 51.4
69歳まで男性(n=863) 321 37.2 183 21.2 359 41.6
69歳まで女性(n=933) 157 16.8 212 22.7 564 60.5
20代(n=287) 94 32.8 50 17.4 143 49.8
30代(n=411) 121 29.4 84 20.4 206 50.1
40代(n=347) 92 26.5 82 23.6 173 49.9
50代(n=367) 96 26.2 69 18.8 202 55.0
60代(n=384) 75 19.5 110 28.6 199 51.8
70代(n=422) 44 10.4 129 30.6 249 59.0
男性20代(n=144) 54 37.5 26 18.1 64 44.4
男性30代(n=200) 83 41.5 38 19.0 79 39.5
男性40代(n=168) 62 36.9 39 23.2 67 39.9
男性50代(n=169) 74 43.8 29 17.2 66 39.1
男性60代(n=182) 48 26.4 51 28.0 83 45.6
男性70代(n=176) 31 17.6 62 35.2 83 47.2
女性20代(n=143) 40 28.0 24 16.8 79 55.2
女性30代(n=211) 38 18.0 46 21.8 127 60.2
女性40代(n=179) 30 16.8 43 24.0 106 59.2
女性50代(n=198) 22 11.1 40 20.2 136 68.7
女性60代(n=202) 27 13.4 59 29.2 116 57.4
女性70代(n=246) 13 5.3 67 27.2 166 67.5
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図表 7.4.7 電子の大きさは原子の大きさよりも小さい (2011 年 7 月+12 月調査) 
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総数（n=2218）
男性(n=1039)
女性(n=1179)
60歳まで総数（n=1796）
60歳まで男性(n=863)
60歳まで女性(n=933)
20代(n=287)
30代(n=411)
40代(n=347)
50代(n=367)
60代(n=384)
70代(n=422)
男性20代(n=144)
男性30代(n=200)
男性40代(n=168)
男性50代(n=169)
男性60代(n=182)
男性70代(n=176)
女性20代(n=143)
女性30代(n=211)
女性40代(n=179)
女性50代(n=198)
女性60代(n=202)
女性70代(n=246)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答数（人） 正しい（正答） 誤答数（人） 誤っている（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 613 27.6 532 24.0 1073 48.4
男性(n=1039) 376 36.2 273 26.3 390 37.5
女性(n=1179) 237 20.1 259 22.0 683 57.9
69歳まで総数（n=1796） 515 28.7 477 26.6 804 44.8
69歳まで男性(n=863) 317 36.7 243 28.2 303 35.1
69歳まで女性(n=933) 198 21.2 234 25.1 501 53.7
20代(n=287) 83 28.9 100 34.8 104 36.2
30代(n=411) 128 31.1 123 29.9 160 38.9
40代(n=347) 113 32.6 77 22.2 157 45.2
50代(n=367) 97 26.4 95 25.9 175 47.7
60代(n=384) 94 24.5 82 21.4 208 54.2
70代(n=422) 98 23.2 55 13.0 269 63.7
男性20代(n=144) 49 34.0 51 35.4 44 30.6
男性30代(n=200) 83 41.5 60 30.0 57 28.5
男性40代(n=168) 71 42.3 39 23.2 58 34.5
男性50代(n=169) 54 32.0 51 30.2 64 37.9
男性60代(n=182) 60 33.0 42 23.1 80 44.0
男性70代(n=176) 59 33.5 30 17.0 87 49.4
女性20代(n=143) 34 23.8 49 34.3 60 42.0
女性30代(n=211) 45 21.3 63 29.9 103 48.8
女性40代(n=179) 42 23.5 38 21.2 99 55.3
女性50代(n=198) 43 21.7 44 22.2 111 56.1
女性60代(n=202) 34 16.8 40 19.8 128 63.4
女性70代(n=246) 39 15.9 25 10.2 182 74.0
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図表 7.4.8 抗生物質はバクテリア同様ウイルスも殺す (2011 年 7 月+12 月調査) 
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60歳まで総数（n=1796）
60歳まで男性(n=863)
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男性20代(n=144)
男性30代(n=200)
男性40代(n=168)
男性50代(n=169)
男性60代(n=182)
男性70代(n=176)
女性20代(n=143)
女性30代(n=211)
女性40代(n=179)
女性50代(n=198)
女性60代(n=202)
女性70代(n=246)
誤っている（正答） 正しい（誤答） わからない
正答数（人） 誤っている（正答） 誤答数（人） 正しい（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 583 26.3 1021 46.0 614 27.7
男性(n=1039) 280 26.9 481 46.3 278 26.8
女性(n=1179) 303 25.7 540 45.8 336 28.5
69歳まで総数（n=1796） 512 28.5 825 45.9 459 25.6
69歳まで男性(n=863) 245 28.4 399 46.2 219 25.4
69歳まで女性(n=933) 267 28.6 426 45.7 240 25.7
20代(n=287) 72 25.1 132 46.0 83 28.9
30代(n=411) 122 29.7 191 46.5 98 23.8
40代(n=347) 128 36.9 150 43.2 69 19.9
50代(n=367) 98 26.7 172 46.9 97 26.4
60代(n=384) 92 24.0 180 46.9 112 29.2
70代(n=422) 71 16.8 196 46.4 155 36.7
男性20代(n=144) 36 25.0 66 45.8 42 29.2
男性30代(n=200) 60 30.0 92 46.0 48 24.0
男性40代(n=168) 59 35.1 76 45.2 33 19.6
男性50代(n=169) 46 27.2 79 46.7 44 26.0
男性60代(n=182) 44 24.2 86 47.3 52 28.6
男性70代(n=176) 35 19.9 82 46.6 59 33.5
女性20代(n=143) 36 25.2 66 46.2 41 28.7
女性30代(n=211) 62 29.4 99 46.9 50 23.7
女性40代(n=179) 69 38.5 74 41.3 36 20.1
女性50代(n=198) 52 26.3 93 47.0 53 26.8
女性60代(n=202) 48 23.8 94 46.5 60 29.7
女性70代(n=246) 36 14.6 114 46.3 96 39.0
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図表 7.4.9 大陸は何万年もかけて移動し続けている (2011 年 7 月+12 月調査) 
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男性70代(n=176)
女性20代(n=143)
女性30代(n=211)
女性40代(n=179)
女性50代(n=198)
女性60代(n=202)
女性70代(n=246)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答数（人） 正しい（正答） 誤答数（人） 誤っている（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 1927 86.9 50 2.3 241 10.9
男性(n=1039) 936 90.1 20 1.9 83 8.0
女性(n=1179) 991 84.1 30 2.5 158 13.4
69歳まで総数（n=1796） 1598 89.0 41 2.3 157 8.7
69歳まで男性(n=863) 787 91.2 15 1.7 61 7.1
69歳まで女性(n=933) 811 86.9 26 2.8 96 10.3
20代(n=287) 250 87.1 10 3.5 27 9.4
30代(n=411) 377 91.7 8 1.9 26 6.3
40代(n=347) 302 87.0 13 3.7 32 9.2
50代(n=367) 336 91.6 4 1.1 27 7.4
60代(n=384) 333 86.7 6 1.6 45 11.7
70代(n=422) 329 78.0 9 2.1 84 19.9
男性20代(n=144) 130 90.3 5 3.5 9 6.3
男性30代(n=200) 187 93.5 2 1.0 11 5.5
男性40代(n=168) 151 89.9 5 3.0 12 7.1
男性50代(n=169) 158 93.5 1 0.6 10 5.9
男性60代(n=182) 161 88.5 2 1.1 19 10.4
男性70代(n=176) 149 84.7 5 2.8 22 12.5
女性20代(n=143) 120 83.9 5 3.5 18 12.6
女性30代(n=211) 190 90.0 6 2.8 15 7.1
女性40代(n=179) 151 84.4 8 4.5 20 11.2
女性50代(n=198) 178 89.9 3 1.5 17 8.6
女性60代(n=202) 172 85.1 4 2.0 26 12.9
女性70代(n=246) 180 73.2 4 1.6 62 25.2
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図表 7.4.10 現在の人類は原子的動物種から進化したものだ (2011 年 7 月+12 月調査) 
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女性60代(n=202)
女性70代(n=246)
正しい（正答） 誤っている（誤答） わからない
正答数（人） 正しい（正答） 誤答数（人） 誤っている（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 1695 76.4 210 9.5 313 14.1
男性(n=1039) 825 79.4 103 9.9 111 10.7
女性(n=1179) 870 73.8 107 9.1 202 17.1
69歳まで総数（n=1796） 1394 77.6 192 10.7 210 11.7
69歳まで男性(n=863) 688 79.7 95 11.0 80 9.3
69歳まで女性(n=933) 706 75.7 97 10.4 130 13.9
20代(n=287) 224 78.0 32 11.1 31 10.8
30代(n=411) 348 84.7 27 6.6 36 8.8
40代(n=347) 255 73.5 51 14.7 41 11.8
50代(n=367) 286 77.9 43 11.7 38 10.4
60代(n=384) 281 73.2 39 10.2 64 16.7
70代(n=422) 301 71.3 18 4.3 103 24.4
男性20代(n=144) 111 77.1 19 13.2 14 9.7
男性30代(n=200) 176 88.0 13 6.5 11 5.5
男性40代(n=168) 122 72.6 26 15.5 20 11.9
男性50代(n=169) 140 82.8 19 11.2 10 5.9
男性60代(n=182) 139 76.4 18 9.9 25 13.7
男性70代(n=176) 137 77.8 8 4.5 31 17.6
女性20代(n=143) 113 79.0 13 9.1 17 11.9
女性30代(n=211) 172 81.5 14 6.6 25 11.8
女性40代(n=179) 133 74.3 25 14.0 21 11.7
女性50代(n=198) 146 73.7 24 12.1 28 14.1
女性60代(n=202) 142 70.3 21 10.4 39 19.3
女性70代(n=246) 164 66.7 10 4.1 72 29.3
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図表 7.4.11 ごく初期の人類は恐竜と同時代に生きていた (2011 年 7 月+12 月調査) 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%
総数（n=2218）
男性(n=1039)
女性(n=1179)
60歳まで総数（n=1796）
60歳まで男性(n=863)
60歳まで女性(n=933)
20代(n=287)
30代(n=411)
40代(n=347)
50代(n=367)
60代(n=384)
70代(n=422)
男性20代(n=144)
男性30代(n=200)
男性40代(n=168)
男性50代(n=169)
男性60代(n=182)
男性70代(n=176)
女性20代(n=143)
女性30代(n=211)
女性40代(n=179)
女性50代(n=198)
女性60代(n=202)
女性70代(n=246)
誤っている（正答） 正しい（誤答） わからない
正答数（人） 誤っている（正答） 誤答数（人） 正しい（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 872 39.3 800 36.1 546 24.6
男性(n=1039) 462 44.5 354 34.1 223 21.5
女性(n=1179) 410 34.8 446 37.8 323 27.4
69歳まで総数（n=1796） 795 44.3 628 35.0 373 20.8
69歳まで男性(n=863) 418 48.4 281 32.6 164 19.0
69歳まで女性(n=933) 377 40.4 347 37.2 209 22.4
20代(n=287) 154 53.7 71 24.7 62 21.6
30代(n=411) 204 49.6 136 33.1 71 17.3
40代(n=347) 154 44.4 128 36.9 65 18.7
50代(n=367) 145 39.5 147 40.1 75 20.4
60代(n=384) 138 35.9 146 38.0 100 26.0
70代(n=422) 77 18.2 172 40.8 173 41.0
男性20代(n=144) 81 56.3 29 20.1 34 23.6
男性30代(n=200) 114 57.0 57 28.5 29 14.5
男性40代(n=168) 83 49.4 58 34.5 27 16.1
男性50代(n=169) 73 43.2 60 35.5 36 21.3
男性60代(n=182) 67 36.8 77 42.3 38 20.9
男性70代(n=176) 44 25.0 73 41.5 59 33.5
女性20代(n=143) 73 51.0 42 29.4 28 19.6
女性30代(n=211) 90 42.7 79 37.4 42 19.9
女性40代(n=179) 71 39.7 70 39.1 38 21.2
女性50代(n=198) 72 36.4 87 43.9 39 19.7
女性60代(n=202) 71 35.1 69 34.2 62 30.7
女性70代(n=246) 33 13.4 99 40.2 114 46.3
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図表 7.4.12 放射能に汚染された牛乳は沸騰させれば安全だ (2011 年 7 月+12 月調査) 
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総数（n=2218）
男性(n=1039)
女性(n=1179)
60歳まで総数（n=1796）
60歳まで男性(n=863)
60歳まで女性(n=933)
20代(n=287)
30代(n=411)
40代(n=347)
50代(n=367)
60代(n=384)
70代(n=422)
男性20代(n=144)
男性30代(n=200)
男性40代(n=168)
男性50代(n=169)
男性60代(n=182)
男性70代(n=176)
女性20代(n=143)
女性30代(n=211)
女性40代(n=179)
女性50代(n=198)
女性60代(n=202)
女性70代(n=246)
誤っている（正答） 正しい（誤答） わからない
正答数（人） 誤っている（正答） 誤答数（人） 正しい（誤答） わからない(人） わからない
総数（n=2218） 1766 79.6 95 4.3 357 16.1
男性(n=1039) 863 83.1 35 3.4 141 13.6
女性(n=1179) 903 76.6 60 5.1 216 18.3
69歳まで総数（n=1796） 1460 81.3 66 3.7 270 15.0
69歳まで男性(n=863) 726 84.1 30 3.5 107 12.4
69歳まで女性(n=933) 734 78.7 36 3.9 163 17.5
20代(n=287) 226 78.7 13 4.5 48 16.7
30代(n=411) 334 81.3 17 4.1 60 14.6
40代(n=347) 297 85.6 8 2.3 42 12.1
50代(n=367) 301 82.0 15 4.1 51 13.9
60代(n=384) 302 78.6 13 3.4 69 18.0
70代(n=422) 306 72.5 29 6.9 87 20.6
男性20代(n=144) 117 81.3 5 3.5 22 15.3
男性30代(n=200) 167 83.5 7 3.5 26 13.0
男性40代(n=168) 149 88.7 3 1.8 16 9.5
男性50代(n=169) 144 85.2 8 4.7 17 10.1
男性60代(n=182) 149 81.9 7 3.8 26 14.3
男性70代(n=176) 137 77.8 5 2.8 34 19.3
女性20代(n=143) 109 76.2 8 5.6 26 18.2
女性30代(n=211) 167 79.1 10 4.7 34 16.1
女性40代(n=179) 148 82.7 5 2.8 26 14.5
女性50代(n=198) 157 79.3 7 3.5 34 17.2
女性60代(n=202) 153 75.7 6 3.0 43 21.3
女性70代(n=246) 169 68.7 24 9.8 53 21.5
